



DE NUESTRO MUY SANTO PADRE
CLEMENl'EXIV.
, PO'R 'EL, QUA~'SU SANTIDAD·
suprime , deroga, y extingue el instituto y
.orden de los 'Clérigos Regulares, denomi-
. nados del la Compañía de Jes~s, que ha








E N M A, D R 1'D:
,
EN' LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN.
,
" .
1eL'EM uNS': - )l! CLEMENTE XIV
; ~ -~~, -' JI i;r, ~ ~ ; .. " .• :,':-¿ .. ", .. ~
., .' P,P '.x~~,¡ , '. ' '; P A P A .
•ad rr=: re~:memo~l~~._~ ~, para perpetua memoria,
D O.~;N~S, ac Re.demp'tor:IJESUC~IsTO,SeÍlor, y Reden·
noste» '1ESpS ,CH...RI$!~S Prin- ~ tor nuestro, anunciado Prínci-
cep~ 'l1lJ_ci~~te Pr()ph~ta pra« @ p~,de -la 'paz por, el Profeta, 10
'nuniia,t:us. ',,:quod- bsne .i'J} 1!!:u~~~, que. ~ap~f~stó primero quande
dumueniens fer. A?Ce!Qs. ~:.i-~ yino, á ~ste:n(u~dpl,)~or ~e·~U~',
plum pastoribus szgnificavzt, ~ de Jqs,Ang~le~ a·19sPaStqres~,Y
.ac demun« per s~ ipsum ante ..·~ !t)~gq,pm,":;sími~JF!o'>luna y n}~~
qu,am irz\~~los asce~deret." -: ~ e~a~-:ve~G~S:~S:U~.cli~(!inb!é?S,de!
mel C5 zterums1!-!s reliquit i '. xandoles, ~o:come'f)d~9(!la paZ',
discipulis-; ubiomnia pea .p~'-:.@ ánt.es.que_~ubies,e;~Jos_C.ieJ9.~'
trireQQñf!.~lia~isset ;~1?afijifa~~ ~' d~~PbJeª'9'!-1~rr~.con~il'ip to~~,
per Sqf!~UL1Je~,5r~uCl~.s,uce, s~~ '@ l~s,~?_S~S·,G6)~.DIOS ?a$l,re, )r'p.'t
1:)e~utf1.!nj.,terrlS, "" ~ua: tI! ~ CI~eop(!!f':1a S~ngr.eqC1~der-¡a:
ccelis ;~urz'~r,_ Apo'stolzs .ettam ~ mo e.:.nl~,CfUz,toga 10 que hflY,
re.conc!liatiQnis t!-ádidi~ m~:'~.así en tª ~i,erra,c~mol~n'IosC~e. '
ntstertusi , P~S~!t~1f~_'" ets fQ\ les, les ?l~O.t~l11bl~na los)\ pq~~
verbum, reconciliationis , ut leo. ~ toles _e.\JnJnlsteqQ~de·reconcr-
gatione. ftir,tgentes pio Cbri- ~ liar, y e$t~bleció<enFFe,ellºs;,el
sto , qui(nQ~ eft di~se~sio~j~ ~ u~~~e'la pa}abp~de 1~ ~.eeon.,
Deus , sed pacts , C;f dilectio- ~¡ ciliacion, para que exerciendo
nis ,.uT}iverso Orbi?aceTfl• a~ ~. estos la mision ~u,e les habla si,
nunttarent _,C3 ad id pottsst-; W1 do dada por Cristo ,_que no es
mum sua s-tudifl- ~onr:rren~ ae @ Dios de la' discordia ,s~?Óde la
labores, ut omnes zn Cbristo mt p:az, y del amor ,.anunclasen)a
, geniti. solliciti essent seruare ~ paz á todo elmundo.y emplea-
'l(tn~tatem spiritus ln vinculo @ sen principalmente en esto
pa~i~ ," 1:U;lUrr: oorpus '. C;f t!.n~s ~ su~esfuerzos y fatigas, á fin d~
spiritus sicut vO'f(ltz-sunt Zf] ((í) que todos" los fieles ¡:egefle:- "
una spe: 7:)@,eationis,< ad ..,quam ~ rados en Cristo guardasen con
nequaqu.arripertirigi~ÍJp, ut'~n~,@ diligente euidado.la unidad de
qttit S.,Gregmr:ius r lYf:ag~us" §:i @ espÍFitu., eon el')v~BGu1qd~)~
) _ / " . . non ~ ~. 'a " paz,
• r "
"
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fJ,f[~~-adettf!1_,~~i_tq ~~~1J1~prox!;~ ,paz,_' ,Y {Uy~~l~ -~'t~~!~@ "! un .
mis mente ¡cu~ratu!:.. ' ~ espmtu; a,~!~o~~o~,~!lllamadQs
'. 'f " '~ ~axo = 1:1na- ffils,m'a·esperan~a
~ a.~~rp~s,tI),a~v<?cac~op.,Ja~q~?!al;.de
~ nlngun modo puede alcanzar-
.' ~ ~~'" sinó s,e ~~rre. á ~T.11~?>(P'~10
. ¿ f •. ~, '. • ,1, , ~ ct,r~e:Sa~-?r~~on~~,,:1~9r~1:de,
.. .I. ... :"d'" \, ,':j(" '., _l •• ~'!' k~' I'~ Ulllda[lifente cm'}los:pr()XHRÚS~
a..i! ~ ,Hof}lp.9timp()~iófi jq1ii1:dam @ '~"2~Bs~'efu4stirie'm'ini's'teíFih y:pa ..
f.~.fib'ne nV~~~,l.di~Í1z.í!iis;-~tPa~i~~ 1~~.ra. ~]á..'féC?¡lt~l~a~i~·n'.q~e
1tún: roe-:-'(jn~i~1:~tz_onzsr:.l~r~e::hu~!~ J0S' t:1~~:h~',con~~d~~.'t:~a,xl~d
~ 'mtnzstepzum ,-'tj,b:z"lp,'f/-l1nUm"~ a'~amemorra con mayer.razen, '
mleri-tir.s-upf:@rsus ~¿i:inparibu$, ~'afptint~'qu€ fuimos elevados á
-'e~ecti f~~~~S'.dtJ. ,.~te~c:!etP~ ~ e~t~~i!1:a/,~~'S.:,Pedr~, iS!,ll ñin-
S.~~~em~:,-i,~me,mo~l~m~~e~o~~: ,~ ~~n~~~~e'nt~)s ~~e~~ros?'le,'~€~
enmus ; dZle; tlOctuqUtPpr~'(!)CU04 ~ mes t.eoc¡do 'presente de.día ~
tíJ~habuir.rius ; cot:d:íque' raitJis;';' ~ lt1e'~othe;yconservándolepro-
->. "Sim~'f~~(!flp~u~ ger~n~c:~s)~:éí W ~~~~am:H.~~'r~r~bádo.,~n~1"C()~
: pr:o '!JtrzfJús -satísfaclJreJ(~ont~n" ~ tazan, p~~ocu~amoshacer todos
~¡}imu~'1, ri~vín;¡im a,{l.}i¡¡J", fop'em ~ BueSttós';es'filferzos'; para cura-
'a~J'idue 'im'Pfora'frt(e~ -,'~t'eogi.:..- ~ prir con -'ti ,~mplor~·nd¿.'conti.:
t~~~i@né1S~ ~.-tió-nsili~~!~:i: r: ~h:~-a~me~~~h~':este'fi~ ~~ .\~~~~Ii@l
iJzs~,E§ untuerso do.'mznlfo"gre" ~ dlVlll0,'PuFa que Dios se dIgna-
~¡~[JéU.f."4ñftintfereilign1ii(etur, ~ s~finl$piraFnQS,y á todo el reba- r I
ud"..eci:i1f.~u:et'oonseqtterl{ia~' ~u-,~ ñb d~l~eñ6r;eI deseo ylos me- 11,
. ~~Ss_i"!1;~mrn§fj~~, fir:"m~s~~r::~m.. ~ di?s de .te~er.lapa~~~ mostr,ar- "
qué- aViztum rfe5erarg.-:..f}ttl~Zmo (ffi noses e;aliIHnomas segul10y mas
9!róbe scsentés , divl;n~jÚKr:'couf4 ~ s61ido 'pa'ra .eonseguida. Pue~
íiio IC~tJis,tftutós juis~e~:supef ~ §\áb!enao~uy bien que hemos
, gentes, 8& super 't@g#a {ut ?fÍ ~' sido. constituídos pO,r Iá' ~i?jn~,
, :~fole~dti, =: ~ab~o:~,'t6J1~"~ ~rovid~1:'da,s.~bre.JasNaci0~_e~,
8er-vani{oqwe 'Chrzstza1Zte~ Relz .. ~ y los ReInos, a fin de que, para ';-
iionis' aúlijiei@" c11j1JiS'Cbrislus @ cultívár .~l~:viña d~[Sefl~r ?' 'yl
" f!~~ .angú~ar..is l~?i~,~1e~elta~~' ~?~~,;eFVoáf',el.edifi~io a,e Ia.reli-
~1JÍws, (~. de~truam'U$ "'C§,, dz~ ~ glOn',CnStlaBa, cuya piedra aJÍ'
~perdilníus ;,C5 disstj!J@¡ii.s.-" €5 ~ gm)ar es",CÍ:isro, arranq1Lléffiós;
íedljicernus! ;:~ ptitntQ11jfús (, 'e-á ~ (drest~uy3}~OS~·-dese.tfuoino,s ,.di~
.. , ¡t semOOl• ~, " iJt- si-
/
J3
s:e?nier::jitilfnus animo',' c6~ ~ sipejnos ·,!.edifiquemos: ,~yplan..
stantitj1Je 'i¡jf!)luntat':e.~uf i¡uem~ ~l ternos 'slé,mpl-.e 'hemos estado
adm9aufft:p,,'o Chrj.ftiuntR RéÍ'.JIeri~l animo Y'íiTme<vbJun,tad.
pú.híiéie:~u':ete ,<:&.'-rránqui~ti. ~ cl<r'q~:,asf corno J¡¡emos,juzga.
tittd ni1fJrz:!J {I' no'bz:s.)prrttermzt~ ~~ do; q!lé ña,ªardebfan'r(9~r'Otñitin
tefJdum· ~e.sÚ;celisu1'ñí.twj !j :quo~ ~~ ~e lo ,q~~<:plantap(i.o y edifican-
p'!añt~t'l¡l6, ¡;edijicaÍidQ!fü~ esset: l'cl@.'~u~;~liil para.Ja 'l14ietüd y
- ~u~Vi!;.~(,rñb~d"I(JcC::1~~f(:Hl~.~~~~'~: t~~'~~utltidalf1.de.la'¡~Ei~ti~ndad,\
ttlf!¡., ·e()dem::.·mutu~ éhurtt~t)s. ~ aSl.lgU@!lrn,e~I!te\,i?oif.,,,e~brIol,e"l
~iríeulo~x;jJ~:st'ula,n'te.;~~#.ev~lJ.-@ tríis~6'\\,~i,RGlJI0''cle la caridad
,te~d~1~-,rde~t:~en~tft:n.r~,~'1w~~~ftl\~~~a.'~q~bí,a\mb:s,~sTa~prbn'~os~
quul jUCUndZ3Sl:mU'm-, etzarn nr:J7. ~, y talS'pllest0~ pa~Qj~a[fanCan- ~
bis' es:seif; ,··atéJue -glJC~4f.~~si.múm;~ destIiqitt~'q,nalqu.i.erlLcosa~, poc '
~ 'quo,¡carere. ,r~inim~ p,osse::. ~c m,aá:ap~t€(!:~qao/~~r~dabl~'que
mus, ,:S:~~~,,-,:-a~zn:a.CanZf!U V:~~i rr?~ fu~s~-:""y.'de\Ja,~~al, no~~tr~
iestia , ~,dolore, ,- promp1:J. ~ ehes:eMQ$~é-areCer\"SIn g,r.anill~
ieque: e~sefuús , atq1ie~parati~'t @ sima $e·otimientoJ'y. dolor: "de
, - '-., -1 ~ r- ' - e r ~ti m . t ,t . , r.' .•. , ,L~: - 'c. ~ n.g~s~r!O~Q~'faZDn-.,L'j'l- -'~ ,.
. N1Jn «e:st sane fa1jzfjige~J ',' o .. • 3'," NQ esdudable qN~.,eil~
dum, é'a 'intfr qud aa CatJj¡¡':. ~ mi llIs¡cosas que' ayudan IIJW,o.
lica: R.-e{püblicce bonum ,'[eN.!. @ c:ho.á','c-ons'eguif:'el. bien y, 'la
, .c~ta(é~W~com?~fan~d~I'~.?lu- ~ f.~l~(~d,a'd~de Ja: R:~~ú?lj,ea {)~
rll1!um',:'t(J1ifér~nfj ,'-prznezpem, ® tol~c~;;jlnereeel}, \ oasi el pr.ro:\?
Jire loéJ¿tmlribuéf.¡il¡;¡m esse fe~ ~: rner ,a·u.gar, Ias Ordenes regu ...
gujar~tJilfjfjrdini6ít~, e" qzi.J- ,~ lare's'i,pqeS de ellas ha dimana .. ,
bus ,~m?lij:simi~m-i~urJi:v.er§din @, d.o en 'id~OS tiemp~s. á la 19~e-
, Chrz~t.~1f:c~!e~za¡~~'quavzsteia.. ~' sia ~e Cristo gra?~lSlmO deco ..
te dzmanavzt OIPnamentlJm, W1 ro, defensa _y utilidad; por cu-
,prtesiélium', e§ ur;ilitas~ Hos W ya razon.esta SiBa' ¡\postqlica, ,
. ~di:irc{)\ '21!ostolic~ h(ec·:~e~~<$..~ n~~~lo -Ias apro??y fomentó
appr[!!b.¡;rZiít non múdfJ-, suisque (ñ) con sus favores , S100 que tam-
fulcitá,'e~·t·ta~spfeiís , 'Ve~JJm ~ bien las enriqueció con muchos
etiam plur1lfJus áu~it'benejic'ii's, ~ beneficios, esenciones , privíle-
. e~:~pt~~~íbus, p'~i~i:~giiS ~~,~,~gi~s-, Y, /aeulta?~/s. ,. ,pa~a.que -
[aeuJt~fzhus, 1Jtt!~~f)~~ ~dr: '~Ie(j?;.~st~, see,x~~rara~-, e l~tl~.
tate m ~exe()lenaam!,,,é5 vi rl!J-tz~~ maran mas y raas, a PIomo-
giolfem., -qá- poputo~ttm mere» ~ ver l,a,pi,edad y''feli&ion, ~ in ..




~erh9 C1 'exemplo. rite'linfor~ ~ t~odudr con .la predicaoion -i-
mandos, ad fidei ..U1fl~ttJt.ern i.n~ ~ esempln Ias- buenas ;,c,0s'tum~
ter fidele;scs<erfV:a~~tJ~" 'c~nfir~_~ ~'r~s_en Jbs~'fuebIQs , ,y ,<á ~ue~
mqpdamque;, magts :'m~rgzsq1Je~ se.,' conservara y', c0,~,fir1l}ara_
e,xcitarentJU1::'"'"}J p.tqf/trt! 1tnjlam~ ~~ entre Ios fieles la, unidad de
marenturv cAsJ,.uhiC§{!)J¡1fpsde- ~¡ ~iit, ~4'; pe'fo quando ha llega-
, ~.eni~;, ¡u,~ "" aliqúol' ...t~gttlar.¿ '~' qf) el ,~a.~ode que., ~J' ~~ pu'~~
Qrdzne , vet.'r11¡.fJ)1 ampluJ,S,. ',ubar..., ~' blo Cf1&~Ian~no h?, cogido de)
'ri1'ni'ii'fr1fc.tu'~ , stque, 'QPf~atis-, ~; alg\una Orden r~gul~Laque~. .
sÜnafemo.¡jJ1:~ef,ltaaJlChri.s,rf¡i~no ~ 1,t~6 a~'Undan~t~sinilos,f;t;~tos y;
1J.(JpuJQ:pe,tJ.c~zpe1tentu~.;',?d ;q~tl! -~ allj1,et:eclq-a'N,tllId~d ~'p'ara cu-
aJferenda fueY,ant p1S¡mzf.,us zni '> ~:9'. fin hablan sido desde el
stitutl , ;z¿el'detrimento rpotiu~ @ PXÜ1c,il?iQ~j,rostituidaslas Orde-
es.~e visi f~~r.ir}t. ,r~e. pfrtur- ~ n~s.!eg1Jlar~s,' á .mas .bien se
h~~ídc:,.l~~g~&'PopuJa~um-tr~n- ~. ~laj~zgaEto.:.ser dañosas ,Y. .'
quzllztqti -,~ ,quam ,eldemí-pro-:; ~ que\ant:e.s" sirven para 'pertur~
puranda: apooin;modaqfti:;;~-biec ~ b~'f.J.a tranquilidad-de Ios pue ..
':~~dem Apos~oli~a.Sede,!:,;q~ce ~, ~l~s, qlle .·para c.antribuir :,á ,
J) eisdem ?lantand¡s operam "" ~ eJl~;esta.m-ls~,~ S'11la~~P9sto~
penderat suam , suamqu« tn- ~~l1c,~,qNG; h¡:tbla trabajado .en ,
terposuerat: auctbritatem, eos ~ p'lal1~arlasr, interponi~nq~ pa-
, flJet izovis 5o~munir: leg.J.h.ús;~' r~, ~po su autorid¡¡d ! no, ha
V~~~ad przstz~am vl:<:zJ@pd¡ se- ~ t~f!ll~O eJl1bar~{lo eft for~aIecero;'
'fl:)erztatem revocare ,'Ve) 'pe- ~ las connuevas leyesj ó-redu- f
nitus etiam eoellere, ac ;;dis- @ cirlasa 1~primitivaausteridad \ 1 /
I sipare minime dub!tawit.-, @ dJe :ida.~ ,.á.tota!mente, arran-' I
- : -- '., .) ?ffl carlas y disiparlas,
Rae sane.' de' causa Inno- ~ t 4 POli esta razon, habiendo.
centius ,Papa tu. Pradeces- ~ conocjdo el Papa Inocencio III,
-: .noster ~~m .-'compet.i~s.set.@ pr~~~c~sdr~uestro, qu~ I,a'de:-
ntmiam regwlarz-um f)pdl.nt.tm ~ rnasiada variedad de ordenes
dioersitacem grave1ll.; in Ec- ~~re-glllares¿caysaba m~u<tha'con- ,1,
clesiam Dei 'confitsione'/ft in- ~ fusion ep la Iglesia deDios.pro,' ,=: "in. CfJnc¡.ilío.,:(!tnerali @ hib,iá;.r.i~urbsamen~e en-el rv ,
l:~t~rane'f!sz l~. jir1'lut,er--"" ?ffi Concilio ge~~ral Lateran~nse,. "
bibuit ; ne quisde cerero ,no- ~l q\le -en .afle~,aB~ese fundase






:quicumqtte -ad religionem co'n:-" ~ dando.que .el que' desease 'ser
{verti -ooluerit unam de appro~ @ Re~igi.oso entrár.a en una de las
batís assumati decreuitque in,..@ órdenesaprobadasry ademas de
·super , ut qui tioluerit religio- ~ esto determinó ,que el que
·sam domum de novo fundare, ~ quisiera nuevamente fundar al-
'regl;llam; f§ institution,em ae- @ guna Casa religiosa, tomara la
cipiat de afprobatiso .Un;decon- @ \egla, éinstituto de una d~ l~s
sequens futt, ut non liceret om- ," ordenes aprobadas. Deaquí re ..
nino novam reltgionem insti- @, sultó, que de ningún modo fué
-t~er~ si~,e sp.ecialiR.om~ni p{)~.. ~ -Iicito _enade~ant~ in~titl~ir ni~.
tificis licensia , C§ merito quz...@ gona nueva órdenvsin licencia
.dem ; nam cUln noixe Congre-; especial del Ponrffíce Romano;
gationes majoris perfeetionis @ y con justa razon , pues .institu-
gratia insti~uantu~., p'Yius = @ yéndose estas con e~ fin de. ma..
bac s~nf,ta Apostolzea, Sede ': ~ yo.r perfec~lo~ de vida, s.~debe
psa "". ce futur ce fo.rma eXa1~~- ~ pnr:pero examinar, y considerar
nart , ~ perpendz debet su: ~ maduramente por esta Santa
genter, ne. ~ub specie majoris @ Sede, Apostólica la forma de
- boni ~C§ sa1:ct!oris. ~it:cepluri- '~ vida qQe se intenta observar,
ma z~_Eeelesza Dez mcommo ~ para-que nosuceda.que socolor
da , &; fortasse. etiam mala ~,de mayer bien, y de vida mas
exoriantur, ~" j 1 •. " @ santa,?,se,origi~e?' en ~aIglesia
.,~.'. . ~ de DIOS muchísimos Ioconve ...
.....\:~,q_:~ ~:" ......eÓrÓ>Ó, • '~' nientes , y aunquiza males. ~
"Q?JAtlmiiisv.er(Lp'110~videntis- @ 5·, - Pero aunque Inoceneto
sitne-hce.c.fuerint'ab Iimocentio ~ III, p.FS!~tecesornuestro, hizo
lII. P"~a;-deces.so~econstituta, (r1l esta ~j.§~,~sici0I?- con tanta pru-
tametl.~postmodum non soiam. ~ denqa;--sul' embargo, después,
aÍJ Apost(Jliea Sede: itnpo1'!fttn.q ~' 00 .~~lq7el im portuno anhelo
pr:te11:~ium inbiatdo: aliquorum @ de .Ios. que solicitaban l-glcer:
. Or~i.J{l~t1n,Reg~~ai:ium- app:o:~ r*l nU,ey,asJ~ndacio.ne$., sacó COl,n?
-batz.o1!le.1nextorslt.;verumetzam::.. ~~ por fuerza-de -la Silla Apo,stp:
non:itulíor.um . pr;cesumptuosa @ lica, ,1ft aprcbacion de varias~
temerisas- div~'J?s~rum ' Ordi- ~ órdenes ~regulares" sinó ';s=.
· nunr::~~.pr.Cecipue~1~e{ldieantht1~ ((¡l' t~mb!eq)a~·pr.~S\lB~uo.:sa r~~~~'..
1Zon¿ltj:¡n"approbatonum·effnena;.: ~ n4a~. dealgunos ,)!1ventQ,un_a"
'tam,qu.as.i multitudinén: adiu- @ casid~§~nff~9a.qa, Wp!ti~yd,,º·e~








venit. Quibus. plene Fognitis,' ~ diferentes órdenes ,;p.rincfpal- "
',ut maiostatim.occurreret.Gre- imente mendicantes', sin haber
'gorius P,apa X. p~ríter. =: ~o?tenido aprobación, Cono-
'd~ce~~or .noster '". generali ~ clendo~Ienamente estoel Papa
Concilio Lugdunensz. renouata "W1 Gregorio X ,tambien prede-
-Constisutione ipsius Innocentii ,@ cesor nuestro, para ocurrir
~~Il..p~(2dece~so~is districtius @ 'próntameri~~ . al n:a1; renovó
.lnnzburzt,n~ aliquis d~ rce~~,~ono- ~ ~n 'el Concilio ?en~r~~Lugd~. '
.vum .Ordinem ; aut re~?gzonem ~5nense la constuucron del dI- '
-adimienias ; vel habittar: notue @ ,~hóInocencia rn ,.preoece'ser,
religionis ,(l~Sun1'at•. ~,c.unctqs ~@nuestro ,) y prohibi¿ inas es-.
-uero generalzter relzgUJtles; es >'V rrechamente , que ninguno. en
~Ordines mendicantespost. Con- ~Jadelantefundara nueva órden..
cilium La:er.anense. rt7•=: @ o r~li.giºn? ,6 ~om.araél hábito,
ventos,q~z n~l!am ~r;nfirmatUJ~@ de n.lD~uNa.órden .nueva ; y
nem Sedis ¡1postolzcce.~merue- ml ~rohlblü :p~r,petuan\.enf:e" I?or
runt ,-perpeiuo' prohifJ,ui5t.-Con- ill~punto general, todas las, relí-
firmatos .autem ah Aposto/ica ~ giones , y órdenes mendícan-
.$e7ie modo decreoit: subsistere ~ tes fundadas después dél COna
<i1.tfra'Serípto .:'-uf videlítet pro" @ cili~{ IV Lateranense; que no
r:es¡~ribu$ ~eb~'1;{r:z~em.{~,r,dinum.@ habían @b.ten~doIC?ia~.rBlaGi()Il
, \~t~lzc~r~t -tn- 2Hz$' rem;I!l~~.~e, S1 ~ d~ 1~Sede Al?o~tolIca,y:\~eter~ ,
'Voluerznt ;.quo\d nuNum lfI:eznceps ~ rmno , que .Ias órdenes confir-
a~'eoru~ profess-íi;)ne.r:t~d;rJ¡mit-@ mad~~.?or la Silla ~post6Iica?1
t:e~ent[nea de ~fovo]Jorr:u!ii,ve( @ S~~slstl~;~,nr~del:m000 si~Íli~n..~_
a~:~ue~=:ac,~uzre~tn,~,=?ffi te" e~,al~~~er,:.~~e l~s"~r~~e.,
domo:}; seu lo'ca, qUa! ht1bebant, ~~sp~ken.dtr~ha,s' órdenéapudíe ...
alíenc;ere 7Jd-lerent~.:Sine:ejiJÍ:.sdem @ Sé~'".perrril~ÍTecer en (ellas.,;, :~i
- ~ánctce.=:lic~n~ia.s!~~iáliL ® q-~1~les:e.rJ,~.c~~1' al.que:~~i~d-,,
Eü}lenzrn omma dlSpOG'Ztwm Se- ' . nnnesen .a líHoguno en:aGlelall;,
tlii ~Aposto¡¡ece ¡reser.1Jkvit- 'int t€~'á la-,profesíon , ni adq~it:i~-,
. te~p~, sanc'tce::SÚbiSíritú,m) ve! ®' sea. d.e, nuev.9,:.oin?Llna;' ,~as,a,Ó, vi
pa,uperum, I'ÍÍ~?~JiiJ~;pi~s,usus @' P~~OII ~m .p~d~esenc0~If?e"P:~lo.,corum ~r~KlnarzolS"j~er eos'h1' nar~las •. casa~" ? .PQ~eSl®l\1esJ
q'1jf/d!/u'5 18ede.9ip-.sa~commíse'Pit ~@:;q.ne temanw.sm lI~enG:lar:~espe-
eiiñvfjirtend d. t. tpers,{Jnij;¡lflü?i'!u;(lji: cÍ'a:l "tier laK1, ' misma JSallta'ASe.qe ~:•• . ~. 7 ~~, ,
ip/olflumOf;¡}ínllrji ¡y:mni-nf/'1~Me~...)~~ r~s~r.vando·toda.s, e'stas:Goi-sa~,á
W i'., di- ~ -.r1Í ,. la
I
I
. , . 1
·dixit 'quoad extraneo} p1{(:edi- ~ Ia disposición dé la.Silla Apos ...
J cationis; & audiend: COtlJe;$.s.fo.»f @ tólica.para que Iasconvirtierar,
mes 0rjic~um, au~ etiam ~~pul,..:@ en socorro d~ l~'Tierra sa!lta~0
turam. D,eclaravzt iamen m hac (Th de los.pobres , o en otros usos.
. Constitutione minim« compre- ~ píadosos.tcaOrdinarios locales,
hensos esse P.rcedícatorum;'C5 ® óaquel1'o.soáquienes diera ccmí-
_Minafum Ordines ,qu@seoidens @ sion la dicha Sede; y quit6 ent-e~
ex eis .utílita.s. ;EccLesíte. -ql!lÍ~ ~ ralne~te~á los in~i'Vid,~os.'de:@I~
,ver sali, pro~e11Zens ~perhibebat Wl chas ordenes lalicenciade ,pre-
appro~at()s~ T/.ollAitCJue' í~s.uper @ ~íc'ar ,1' ~e,~oñfes,~rá" los,est~~
Ereml~~rum S;,1~gus~lru, ~ @ nos,pr0hlble:1doles.~ue1es dl~,~
.Carmelztarum Ondmes.zn $otz'r sen 'sepultur~:tarf}bleil de,claro;
do 'stats: permanere, ex. eo.quod @ que en 'esta,C_()11stitu~iond.:s~.
istoras»: institutio ,p'r~dictum @ corn prehendían las 6rdehes de ...
generaíe'Conciliu~rrLdter~nen~, @ Préd~fcaqQ~esi ~~de10sM~Í10~
se priecesserat; De..mum slngu:. hi res 'j' a las' quales daba por apro-
laribz!'s~personis '()nlilzum ,'ad @ badas~~'l~vjden:té"uti1ídad que
quos"frcei:~Constítutío 'extendeJ:< @ result,~b.ade ellas á toda 1~Igfe-.:,
'~batu~f;.~r:.a~tiSeundíad-:r~iiq~(js @ s'iá;~,adertiasde es~o~qtlÍs~,~~e
Ordmers::.approbatos !i¡;erltzttm ~ las) órdenesde. Iés.Ermitaños .
conce:s-sit:generálem:;."iÚl. la"!! @ deS..A,gustüS1,y,de los·Ca.rmeli~
'n:en ,?ft~. ~ullus, orekrad. a~iúm1~.tas, -que~?asen.e.nter.ament~'~~.
vel (J.onf/iJ/cntllis;ad: §onventúm ~, su estado, mediante .que <la111:5-
se ; tlc",1o'o:a.sua totá¡í~e'f:,trans- @ títucíor; .;de' estasiórdeñes fef.a~
ferret~;n.n@ñ,:o{j~é1ifá:Jiríus ipe- @~anterior a1.sobredichd·Conci1fCJ\
, e~,ali-Sédís' Apotst?l~6l,e ticeñ.1 ~; ge~eral~J:~aÉe:~tlense:.~v~,E'inal~
tia. ~~........:, " r: ": : ~ mente CO?Ce?l?en general, a
\. d.' ·illl todos los individuos de las or-
~ j @ denes que quedaban -compre-
l:< ~ ~endi~os en esta CO/nstítUcio~, \
. ~~i ~IcenClapara pa~ar.a las demás
~ ,*_v ~~ ord,enes aprobadas, pero con ..1tal que b,¡ngu~aüden'~e.~asas:
:'K; 1:\ tmtera1fO.€t,Jt(ta otra~~-:nl_nIngUI1..
~:JfF'~ ".', . ~'9:Gn,~e6Jto,,-á:,.o-tto Ctu'!l~v~ell.tojcq.i~¡.
Ú!I d ,.~.. --lO 'a' . ef' J. .A s'. " :- " '. te QS S.uS ,tl:1\:!tIVI UOS, y posesio ~
." l·"·;.- :__ffi,' nes; in haber primer¿;'>()bteJ:1i~~
, '~: do lke~~ia especial de la Silla




Hiscémet oestigiis 'siéun:' .~ .: r 6 Estas mismas ,-huellas '
dum temporum circumstsntias @.siguieron, segun las circuns-
inbeserunt ali~ Roman: p'0nti. @ ,tan~i~s de los 'tiempos , otros
fices Priedecessoresnostri-quo- (0 ,:,PontIfices RO,manos., predece-
rumiommurn decreta ivngum ..~~ sores nuestros , de cuyos de...
esset.referre. Inter ceteros.ve .. ~ cre,t~s s~r!a muy m~lesto ha-
ro -Clemens Papa V.1?arlter ,~:~er individual nlen~lOh.:' Ep-
Prcedec~ssor noster pe~. suas Ml ~re estos el Rapa Clemente V,
sub plumbo 6. nonas Mau anno ~ tgualmente predecesor' nues- .
, lJlcar~atio~is,Dominicc: i. 3, T2: ~ tro ;;por-sus letras J.re'xp~didas
e~pedlt(Jslztteras.Ordlneff!lJ11- @ con elsel!o.de plomo, a 2,.de
Iitarem, rem:p/a.y,z'01{,u~..nunca- fm ,M'ayo ~ajno'de)~rE1J,ca~n~~toL1,
patorum,quamvzs legztzme con- ~ del Señor ,}3 I 2 , supmmo ,_y
fir:m~tum,~ alias de. Cbristia- .@ exti~g~~ó.:-e?terarn.~~t~ la ..ór~
na. ~epu!Jh~"a: adeo r=: fQi ·deJo militár de los Templar~os"
merttum, ut a.SedeApasto}zca ,W1 por estar ,:generalmente, difa-
insignibus Iieneficiis., privile"'! ~ 'raados 'f~aunque dicha 'árdeo
giis ,(acu~~atibus, ,exemptio~i.@ .háJola sido. ~orÜi~m,aqa~.1eg.lú,.
bUs,.!l.cen;~ls cum~latusf~eJzt, ~ l1Jat;Ile~~e; y hab~a :('ant;~ahldQ
oh unzvers.a/!em_ diffamatzvnem ~~ un.mento .tan dl.stlnguldo en
suppressit ~ es totalite~--ex~i~- ~ laRepública Cristiana, que fué
DJ,i~~etiamsLCo~cilium~~ne1fale ~ .~olm~·~a~Qf'la Sede ~po~t6.~
Uz:ennense", 'Cuz negQtzum. exae (~ l!~ade 1l1$rgQ~Sb~en~fj~fo.S,pn,
minandumiommise'Kat {fa flr.:-r ~ vilegios- ,:f~cultade~t, reseacio ..
mali,J5_tJefiniti:vafer,e,nd:als.en ..' ~. 11~,g,Y-~,Df~l':9~aüv~as';", i~ em,~
~entiá censderit se aastiner~. ~. b~!"g,Rcl.~~·q?~r el ~ºfldljÜ"g~,"
.. . ..:~ ;:i; --' ::.'1. :,. v • !21®1: neral de VIena t del DeljinlJ~,
, ~,1:: 20! e: ';., ~ ~ do) á quien había el mismo
. ':. ~. 1 ~ Clemente cometido el cono-
~,LrltWTj" r t' n-:J :.0 ,~__~~r,@ cimiento deja causa, creyó.de ...
.~' ,.~~ J;~~,', .C' ,~'t;:.-; r " ber. abs.tenerse de' pr~nu?~jar
.'; ~ fe; - ~.i • '.,' , .: 'l~.sentencia formal, y difinitiva.
t. Sartct1fli;Ri1!ls.0.·,s.imí~iter.·.~~ 7 San, Pio V, también
1f1,reedecés4SQr;-:nosten:;;evejus in-) f predecesor nuestro, cuya in- .
signem jSil1flutitate:n: t:il~c(j!it;' ~'~signe' santidad reverericia , y
~ veneyi!Jtun; Ecclesia .Catbo« ~. venera en los Altares la Igle ..
kca, OrrJinem R.egul(lfiem Fras: ~ sia 'Católica, extinguió, y abo..





trum Humiliatorum Concilio .~ r}ió- enteramente la órden reo-
.Lateranensi anteriorem.appro- @ gular de los Humillados, que
b~tumque ~at.elicisnfcordati~- @ ~había.~idQ -fundada antes del
!J3.1S Innocentio II L, Honorio ~ -Concílio Lateranense.y apro~
lIL, qregor,io IX.;&Nicotao ,~~.bada .por ..Inocencio ,IlI ; .Ho-
lí.Ro.lrtanis Pontificibus Prie- @ noria ur, ·G~egorjo IX, -y
.~ecess?rib~s itidem. np.s(ris, ob .~ .Nicola~ v; ,.~ot1tífice.s Roma ..
'inobedlcntzam' decretis Apo- fm' nos, -predecésores "nuestros,
stolicis; discordias domesticas, ~ de-feliz -rnemoria , por .su .in-
~ externas, exorta~ , nulluin@ obediencia a.los decretos ap0s~
omnino fiuura virt,utis spec.~.;;,@ .tólfc~s,¡ por las discordias-do ..
men ostenden~·eln,.C5e% eo quza ~ mesncas ...-y externas que sus~
flliqui ejusde¡n Ordinis in,-ne- ~ ciraronj-porque no daba.esta=: S. Caroli :$.- R.'~. C~rdi- ~ órden absolütamen~'e' ningu-
n~lz: Bor~omel Pro~e~t~r:l~ ac ~ nas muestras ..de .virtud para
l/isittuoris rlpostolici du;tzOr- ~ eJl lo succesrvo , ~y, tambien
if,inis scelerate conspirtJlver:int, ~ porque algunos individuos de
extinxit ;«penitus,abo¡evit.~._ @ eJla inteetaron n~alvadamente
~ . '". ~.l. (~ dar Ia ,~}~t;r~ea Sao "Carlos
",. \ • <' Wl Bótroméc.Cardenal de la San ..
( @ ,~aIglesia. Romana, .Protector
(, ' fQ) y' V isitador apostólico de 1(1
, . ~ dicha6rdell..· !.
J .Recolen/Jce~ memorice Ur- ~~~...8.. ~J .~apa t}rbglfJ.oVÍII,
tJanus Papa VIII. etiam Frce- @ también predecesor nuestro,
decessor noster per 'suas, in ~ ..de .venerable mernoria , por
similiforma.'Brevis die 6. Fe- ~. sus letras expedidas en igual
bruarii 1626. expeititasJiite- ~, forma de Breve, á 6 de Fe-
ras Congregationem "Fratrum @ brero de- r6~2:6, sup~i!Ui4 per ..
Conv~~tJf~aliuJn.!?-efo:.t!iatorum @ petuament~ ~~ Congregaoion
a [eiicis-memoriie S2:lJCtO Papa ~ cte.los, R~hgl0S0S conventua-
V. itidem Priedecessore nostro ~ les reformados , aprobada so-
solémnite« ap-probataJn~&1plu ® le~l1nemeptepor el papa Six-S
_ribus beneficíics ?_ acfirp~r!~~t~@tP'Y' tambi~l1_predec~sQr nues-
aucta1~, ex ~o·.qUU5t~%:Ii!r~'dzctz~. ij rro , d~feliz ~el~?r1~, y fo-
Fratribus, u zn Eccle.f;l,a De, ~ mentada p.or el cq!! muchos
~pírit.uaJ~;$fructu$..ncinprQdie- @. beneñcíos,: y _,fayo~e_s_,y la




-rint ; ímoJquamplures'differért ...<l( extinguió', porque" de los entui~
tie inter eosdem Fratres.Con- @ ciados Religiosos no ~resulta-
.1Jentt(t~desReformatosc ac Fra- @ baná.laIg-~e~iadel)ios:a9ueU~s
.tres Con7Jentu~lesnon reforma- (~ fruto~ espIrItuales., .que ~o~no
't.os or:ce fuerznt_~pe:petuo,sup!'f .~ ~~' dIC~O ,se· .de~l~ll.esperar.;,
pressit ,1 ac exttnxtt : Domas; ~ antes bien se orrgmaron mu-
Comientus, loca~ supét/~ti~em, ~ chas di$,e~sí?AeS\entre [os di~
bona ; t~s, actuj)ne~ ," C§. Jura @ ehos, Religiosos. €m~~eilqlales;
-ad.prcedz~tam ~():tgregatzonev: ~. reformados, .~ l_o~~o Jr~forn;¡la4
specta1JtzaOrdznz Fratrum lf1Z>4 ~~, dos.y concedió.y asrgno á la or~
'tzorlfm' S.Francisci fJjnventua .. @ den oeReligiosos'menores con-
lium copcessit , &f a,isignav.i~, Iventuales dé San Francisc.a "las,
re~ceptzs tantum ~d0111~'Neap~~ '~'"casas, conv~ntos, 'p~seSIOrieS',
litana ; C§ .domoSanttz ..AntOntz ': muebles, bienes ,efeélqs, ac..
, ,dé Padua nuneupáta de Urbe" dones, y der-echos que perte-
; '/'Juan:r=r: ~áme~te ApOof ~ fl~daná~la. dicha €ongrega~
, t:5tol:cceapplzcavl,t..,:~ mcorpo- )~ Clan; except~afld?, so.lamente
. eamt , SUa1,q.ue,~~ru:nque ~uc.~ la casa de Na~01es, f la-casa
cessorum dzspos7Jtz()nzreserva .. ~ de San Antonio de Padua de
,~it: Fra~ribus~enilJuepr~di-:'~ Ro~a}la qu~l aplicó, é i~1~or., I
cta suppressce OO11'ct!egat20nzs~ poro a la Carnara apostólica,
ad Fratrés .S. Franezsci Cap- ~ y la reservó, á la disposicion de ,1,"
puccinos ; \seu de Obseruantia ~ sus sucesores, y finalmente.'
nuncupatos transitlrt1n permi';' ~ pernrírióa ..Jos Religiosos 'de la I
sit; '., "~ Coo.gregacibn s¡uprimida, que'
: . '7ñ) pudlef~n~'pasar a.lQs Regul, ar~J
1, - • ' ~ ~ de la observancia de s. Fran-
, . .,' . @ cisco; 6"á los Capuchinos, " I
~demUrbanusPapa VIIf. @.: 9' 'El 'mismo Papa Urba
t«.a~ia~ suas i~, tá~i forma ,ml no Vl~r,por o~Fas-'letras suyas'
f1revisdze 2,.Decembrls 1643- ,~~expedidas en igual forma, de
,éxp~ditas litiertJ.S.Ordi~emR.~: ~ Breve.ra, 2 'd~ ~iciembre', de
,'g-u!arem ~tlnCtorum: Ambrosú;; :~ 1.643, ,; su~pr~l~l,operpe~~á~
,flf,Barndbo: ad nemus perpetu(J ~~mente, extlnguIo '"y abollo ja~
, :Sl;tppre'~szt,extinxit ~.'&abole'" ~ érdea regular de San-A l1:1brg.t
vit,subjecitqué Regulares prie- @ siq, ly~San .Bernabé ad »emus¡ ,
dict; sup~ressi O'ldinis,juris~i~ ® y sometió los.regulares-de .1~JI
, ' ctto- Mi .~...' so...¡
, .
ir
ctioni ,'Cj correctioni Ordina-: ~: sobredicha' órderi suprimida á,
riorumlocorum , preedictisque @ la jurisdicion , Y' correccion 'de
Regularibus licentiam conces- @ IosOrdinarios locales , conce-
!Si.tse tr,ansferendiadalios ~r- ~O,',diéndoles lic~nda 'para pasará
,d2nes regulares ab rlpostolica ,otras órdenes Regulares apro-
Sede approbatos. Quam sup- O, hadas ¡por la-Silla 'Apostólicae
pressionemrec, memoria Inno- @''la qual supresion confirmóso ..;
centi~s Papa x. Prce~ecessor @'l~~neine~te 'e:~'Papa' I'noce.n-,
fJuoque.noster ,solemnzter, per ~ CIO'~ X '. rambien predecéso '
'sU'aS sub plum,ha Kal; Aprilis W~'nuestro.de venerable memoria,
ann~,' IlZcarna~ion;s. D,Ominicce:@por, ,~tl~letras' expe?i~,a,'s CÓ1~
J;64$,. expeditas iitteras c~n- ,@' el sello de plomo, a primero
firmavit; ~ insuper B~nefieia~ '?~ d~~~~dl;"a~Q 'de la' Encarna-
Domus ; & Monasterza prce-. ~- Clan del Señor 16)45; Y ade ..
dicti Or:dinii, qu~ antea regu.. ~"m;as\de esto seeuíarízérosBe,
tarja erant " ad scecular-itatém @ neficies , Casas; y Monasterios
re~uxft , ac in posterum scec~;"@ ~e' la'$~bredkha. órden '., que
[aria fore , C1 esse declaravzt, ~ ,~nt~~- eran Re~.~lar7s" Y'_'~~~
" I " ". ~,e~~r9 que' en ;~osucesivo del5Ia~
,) ~ r,' .,'" " r~ser, ~ fuesen Se.c?l~res. ," ..
Idemque Innocentius X.Free- ~ ·lQ, , Y el mismo Inócen-
'iiecessor.per suas in simiÍi fo~...@ cío X, predecesor nuestro,
ma Breeis die 16" lf1artii ~opor sus letras expedidas en
'1645~~b,·graiJ.esperturbátio-, fa ig~al forma de Breve ª J 6
nes excitatas tnter Regulares ~ de Marzo = l.645 , por las
Or.dinis Pauperum Mat(is Dei. ~ grandes disensiones que s~
.' ~cholaru,,! Piarum , etsi .O~do,@ habian suscitado, entre los ,R~~ ,
dIe,pr~~zQ maturt, examine: a, ~ gular~~d~ la, orden, 9.e po~_.
Grcgorio Papa XV.Pr(edeces~ w¿ bres de la Madre de Dios de
sore rostro solemniter ,fppro- ~ las Escuelas Pías;, sin ernbar-
batus,j.ue.rit" préefatunz' regu ...@' go de que esta orden r~g~l"!
larem Ordinem in simplicem ~ [ar , después de un maduró
, 'Congregat!o12e~n,a~s~ue ul(o"'!!~' 1 éxarnen ? habi~-'sido aprob~m
.: rum vo{orum emissume ; ad ~ solemn~~ent~' por _el Papa;
instar 111Stituti' eongregatío~. Gregoeió XV,prede,c~sor.nues~
nis~Pr~.~b-!ter()rum.~sÜJculariitm@ ero, .14.".~edu~o-,~$i~~,le.Con-
Oratorii-l» Ecclesza '-8.'Ma~ic:: fTI1 gregaclOn, sm la obl1gac¡Ql1~d~






\ in Vallicella deilrbe S.Philippi ~ hacer 'Voto alguno en 'ella; "a
Neri nuncupatiE, reduxit : Re-' @ imitacion del instituto de la
gul~ri~us pr~dicti O~d~nissic ~. Congregaci~n de los Pre,sb!...
'Jreduct~t~anslt1fmad quamcum- m1 ~eros Secu~ares' d~l Oratorio.
querelzglOnemapprobatamcon- ~ deSanFelipe Neri , estable ..
cessit : admissionem Novitio-, @ cida en la Iglesia' de Salita
.. rum,C! adm~s~orumprvt:s~io- @ María = .V;afli~ellade' R~~ma,
nem inserdixit : supertortta- ~ y concedió a' los -Regulares de
tem deniqu» " &"jurisdir;tio- ~. dicha orden reducida ya'á Con ..
nerf¡,qu~ penes Ministrum ge- @ gregacion.que pudiesen pasan
neralem; Visitatores.i alios- ~á qqalquiera' árdeo, 'aprobada;
que ~uPe.rióres residebat ': in (ffi pro?i~ié?doles q~ea~mitiesell
Ordinarios Locorum totaliter ~~novicios, y que profesasen los
transtulit :qu« omnia per ali- @ qLJe estaban adrnitidos ; y -fi-
quot annos consecuta sunt ejfe- @ JJalnlen~e ,tr.ansfiri-óde: todo á
ctum; donec tandem Sedeo biec : JosOrdman9s focales la supe-
Apostolica, eognita priedicii @ rioridad.;: y jurisdicion que re-s .
in~titutiutilitate,illuf!l. adpri- mJ si~í~. ,~n el MiJ!i~troGene~al~,
stznamvotoru.m so~em,mumfor- rm Visitadores, y demas Superio-
mam reuocavn ,~czn perfec~um ~ res ~e'ella:t~das las quales cosas'
regutarem Ordinem redeglt. ,~ ,tub-lerOQ 'efecto ';por algunos
~ , . @ ,años,hasta que despues.habieri-.
(~ '¿? GQ~10CÍ<.j.~.esta Silla Apo~ ...
~ tólica la utilidad del sóbredi-
@ cho .instituro :, la.· restituyó
@ ,á la forma primitiva d~ !~sv~-
~. t~s :so~e/mn~s,y la VO'lVI0 a en-
. . Wl glr en órden regular perfecta.
Per similes 1suas in pa- @ 1 1 El mísmoInocencío X,pre ..ri forma Breuts (die 29: 0- @ decesor nuestro, por otras se-
/ ctobri~ 1650,,, exp~dita.s ,iit- (ffi ~ejantes letras expedid~s,tam.
teras idem Innoeeneius X. Era- .~ bien ~n foraíade Breve.a 29 de
. decessor ob discordias' quoque @ Octubre de 165o,supr1rpió en- .
~ dissensiones exortas ~,sup- @ teramente la órden de S.Basilio
pY,~ssit/o~at#erOrdi~emSan- fi1l fe Arm~is, por las disc~dia~
cii Basiñ¡ de .t1rmenzs : regu- ~ Y'disensiones que tambien se




dinis omnimode juriidictioni,8 3€(. do los regalares dedlcha órden
obedienticeOrdinarirjr1JtmLoca~ @ suprimida, reducidos al hábit-O
rum -~u~bjetiti;~ 'hqbítu .~lerr-. ~: d.e ~l~rigQS Secul.ares., á Ja ju ..
cornm. scecülar:'"lum., a:s~zgnata, .~ risdicicn , .y,obedíencía de Ios
, iisd~Jn· congrua ~sustentatione. .@.~ Oraina.ri.os locales-,vasJgnándo-
~eir:e'.dditibus. ~on.~(?/n~u~m:su~. ~ ~e~'I~~c6~~~uasusrerisácicn dé
p~ess.()rum :' zll~fque ..c ,etz.al:z'r-a~.~' l~s.réarasdc los ~Ol~V~.?tossu..
ftwlta{em ctr:a.u"SeWJ}drad'ql1am~, . ",~prjmldqs ; :y concediéndoles
cU!fiq1Jie r.eiigionem ap12roha.t'qm' ~. tambierr facultad: pata pasar ~(
c~n(~'tsjt~:.( ." - 'i, ':': . _.<i: ~ qüalq,qiera\.órd~n apr@~ad.a. JJ
-, ; l!?,!f'zfJ.ér Zp~éJ ~.Inn~c~nttttJ; ij .~-~2:,'~'-AJendHt~1doa8ul~lsrno
X; Prádecessor.per ,altas suas ~, el dicho: Inocencio. X , preda-
in dicttl-forma Br;evis 'die 2:2:· ~¡ cesor pu'ciStf.O, á que.no.se po~
?funü' ~"65~ . expeditas.li.vteras ~ ,d~anesp.era,r en ~a!glesia riiñ-gU,\
"aticndcns :,n.ul:os~<.~pzrztuá¡e~ (~ n~s frut~s'\.~s1?"I.rt.rt1~les,,·.dela
f~u~~u~, 'ex I r~gularz .Co~gre.~.~l CO:lg1.eg:áCJO~ de Presbíreros
gatzone", Presbyterorum Bon1) ~ Regulaft~.g del Buen- Jesus;:;'la.:=:~in(vEc(;;lesia.sperar~=:~,ext~~~ió :~~~rpet~a:~n:en~~.~~
se pr,r;efatam,. CO:lgrggatzonem:. (~' 6~~a~tetrassuyas, expS2dldas~ll
. perp'et;utj"&XJlznxzt.: Regulare;§.· ~~ dieba forma de Breve; á 22' de
predictos "jurisdicti,on,i Ordi- @ Junicf a~Yf.t)5-1, y. S"Cfm€EÍó les
nariorum Locorum st:~jécit,as;: @: mencio~.ados Regul~~es'~'a':"lá
signata: .eisdem congrua- sus- ~~ júrisdid?ll :de": los Or~inarios
tentatione ex reddiiibus sup- ~ locales, asignandoles "la CÓñ-s
. press.ceCo11gregationis,& cum @ g"Fua sustenracion de-las rel~tas
[acuitan: ~ranseundi.aa quem- ~ de la.corigr.egac~on supri~ida;
libet Ordinem regt~laren'J ~p- (~ ~ dánd61'e~~facu~ta.dpara pasaD
probatum a- Sede Aposta/tea; ~~ a qualquiera órden regular: .
'suoque-arbicrio f'eset:.vavit ap-' @. 'aprobaida 'Por 'la Silla .Apostó-
t(ication'em. b~n()~~t1np~cedtc~c€: @ lic~, Y-:~~S€tv@ á s.u~arbitri~ la '
Congregat~Qnzs m: a.~t~SP~O$ ~: aphCa~~Qh~del~s b)~i~~~-~~~t~
testes.. , - ~, . ~ sobredicha ..C(Dngn~gacl0n '(l.
. r , .' ~. . •• ;.~ ..' .' • ~; Q't~~~~\~~~s'\'~iad~só~:i.. .
. ' ~,~~n~q~~,felids; r.eeo~da~' ~. ". "'Í"3~·,.c~l~im~.m~ri,~~'re~ono"i
tlO~z~_(i;le:n,~nsPap~!.x.~'~r,~~fM). clend?:.~t~~~pa: ..~ll!~~e~~€ l~"
decessor 'ttzdemn(}st@rrcurJ1,'liJ!lz~~~,de'feltz'm~!:Uc>na,tarn\b.íen'pr€~,
matl-vérteret, tre» r.¡¡;gulqriM ~. d€tesor~ntr~gtro,queJastr~s~6r..






()rdines.~' Cflnon..ÍcOr1iJff! vid'e¡t~~: déríes regúhires, es á.s"aber,lade
cet regulaxium Sanc.t}/)eorgii @ los. Cari6nigO.:rReglares de San
ÍJtAIga ~1Jncup~tQr.tf¿m~ MierQ"'! ~ JQrge in.~ifllga.;,1'tde.<l~.s-Geró"
nJ1inian@~~Uln 'd~F?s.11;¡¡S,faotan~ I~nimos de Fi¿'~'~#,y.la de los Je"1
de.111']e~~t.C1~a12um·~ Sá~(:$iO.;o~,~.J.J ~atos" i~S.Ú~tlÍ~.aPQr:S~lí),JU~ri
kam:ze (Jo}1JJfI1:banQzn~te.'ttltf!)YU¡.J·n,. ~; v01ul'mlb~n~(fran de poc'a,Q nin-. ,
p;#l.fum, vel rzibil uti#tªtj¡JJ', ~. ~. gút}~.u~iit{Üt~{·t'prov.e'ChQ~á l~
CQf;nm.odí Ql;ri.$tiarzo~Q1Julf/ ~ r~ CIr-istifñda<d; f'q~.e'~o.~se~p.o~H;J,¡,
jerye, aut:.sperare ;j!Q.fSg, '.eos ~ ~sperac·qu::..~·~,n)fl:Ulgun.t~em po;
e$s,ealiq.u¿(~réjQ'~Clllatui'@s'ij~é ii~, ~:@.~fuesen mas. útiles', 'tomo la Je~
.~_JtPP:~frle:~di~:'f%:in$1Jen~isq~(}'~?ll1c~é!~~d~st!pdn)iJ:lás'~:-r _ex:.
crlnsz#?tm'"{(:prl!} ulqlJ.e peifrtc.tt; ~, ti'oguu:l'a,sl; "\lQ-.:que exeeuto por.
$u.i{ :!ltt~j¡'J1t ~imi{i;fqrma IS.JtSJ~~e~.:ra~}:,e~~~di<d~$r~J-~~~~~g ~:
~VJ(f3V{~ 47e 6.DeCe.111k1.fiJ.! '!:Q6.a '! ~Q!f1~wm'~de ..Breve,en el.,cm~($ de
'f!~pe~iti~ ;,~.e~r#mq~~::ºQ.;1fª",Cj ~. ·E?,ki~m.~br~->d~'Jr~t6? 8.? y;\Í peti-.
'Ji(¿¡(irjzfttS,sqtlS: Cq~SP~tt:.1ffff~~V(;~( C1911, deja R'~PUDhcª:de'Ve.ne--..
1u-tprtl/m .~,Republíca, tpf¿~t~~lan/.~~.~ia~:4ió.á_.stll.sconsiderables bie ..:
tJ6d".. in :.eQ~!'~U11[lpt1!.~tltlJ'fP~rJdi ~, .p~~ y~~~~Ea~:'.,el desti'no~\ de que,/
~ºI.1,tzt?JJ~t ad Cy:et,erlJ.$§; l~e(~ (~ S~,~nYlrtl~S,:~~h ~o.s.g't.s~ºs"qu~.,', . '
lrJ1J1 .ªdv~~r.sus. ,Tu1j~.{t.$::.5.t4St? ..; ~ .~fa necesario soportar para 1',\
·1J(J·ttdjllrl l:fjtJ~tntl§e:.t~4Z'iQ:sub« IQqen¡a.· de' Cándia eonlos TUf":
-e.f4n&.> ~.' LI!Jl,' .' r r: '/~' r , ~ QQ~~ - '.. . :':~-'" , ', .,....:"
GÜ! f 19. kt~ 'fiero; Q111¡1Il:ífgy~· flfl"; mi· . -, 1 4. '",-Pero para tornar réso ..~
€;~inendis ;perjicit:mii~l{Ué sa.-" i.:· lucio/~1efl'~Qdos l~s dichos a,suft""~
~}1;tS semper du~erunt Pr-CllQ(l-:, ~~ tos, y Ilevarlos él, efec(05,'siem-
~.~:ss?res=: ea. ,~,ti..J!Ql1$ut",:; ~. pre iúbierm'l, 'por mar~~~ettadQ,~
tzsstma CJrgB:n,dz ratz,ª.ne!j! qu.qm: rm nuestros predecesores -usar- de
qdi~tercli{;{¡lend/u1n;Piinit!lJ.;s qdi. ~. ::lqdef l?ru~tñJísímo N1~,dro.de.
tktn. a~imor¡¡m. é()f/¿t511~i@.1'§ibu~,,~; <?bxaJ:;.q:u.ejtl.zg:apól1J)¡ias..C~Flcdtl;
C5..ad qu.'éEldb.'etamfJ/'liJ€1fJ:~~.~.dil-.:@~epte para,(ierfat~ del todo. .la
~i~i~ ",(lJe.~1i-ár~i'?t~s:~1Jt¡Jjª.,1n. :,íl:-•. ~:,,~p.Y:~r.t~Jt.l>a~,~4ispUt'~§~'(k~.~.vita!)
gzs eOrifert:e:e%tiSJt2rnqtf!U1~t.lii.z,ntt. ~J.toda dlsenS10n,Q los, manejosdc,
molesta, i)tfJ~:ac:pl~na,'Iv.egºtii ~': Iosinteresadcs.pcr'lo qual.omi- ..
t:r~tfr.mi~§tt· ~n~'t~'Q!io,~ q~cc' ~ tl~nd0tel pi:,~tix9"·t:\i~tfi'ii.lCadQ
lIt fo1í'en~¡zb.Uj ,z1Í.stit;Jt~rt.di~ Ji~- i~ métQd{fqu;~'~s.táacl(z);p,~á,d.o'p~r~
diciís ,atl!hi11l:.r;tcO_11~1J1~'JJi:P.;,PJ.zt= ~ seg,ul'f lis causas p'<!t~10s.},tl'~~i,
d?'nti~ :,~~g;ib.~'s.:_~1¿frJ~{e~¡~)!Jh_ce-:,@ tes jm}~ejé¡ll~~",.,ªtE;l1i~nci~serÚJJi~






rentes, -ea '~potestaJis pler.¡i, ~ camenrea las leyes' de la,Pr.u~ '
tudine. qlla tamquqm Chr:i., ~,dencia"~'Y usando de la pleni-
=,=,t~rri~- ~!carii; : tia ~ túd. de potestad ,qu.e le~ cor-
supremi Cbrisiiana: R(!zjJ,'?t.-.(~-r~spop.d€~ corno a Vicarios -de
biicce ,/nod~rat~re.s: amplissi- ~ Crisru.en la tierra, y st;lpre-
me donati, sun; , "nem -omnem. "@ l].lªS C~b~zas de la.Cristiandad,
f;lbsoh.)~~da1'fl ; Cl/;tr~1!~nt,~ qu.ifJ@ t~bierObá bien ~~~nc1Jli~lotodo,
r.egulart,b~us .Grdnu-bus ,-"sup-. tnl SIn dar peruusoc- ni facul-
pressi.oni ·des,tinrttii'J_ 'JHmiaU:l~ tad ~á .las órdenes r~gular~s
facerent'~, E;f facuM~Mm: sua @, que ib,an"á 'ser. suprirnidas,
6~per~u~di: jura i·.(i~·gr.avis:, ~: par~ <qúreJ\licie~~~.'-s~s,defen-
simas litas vel spr.f!)lmlsa1Jdz. 1%' sas en-~la de. ]Qsti~<!a, nr pa-
.eriminationes , -veZ;. causas. ~ fa Ireba:.¡ir las gra:v.tsimas., aeJJ."
amol~~~d~',,~ob' qu.a$~'~~ .illud..~, s_aC.io_!,e.s., ,ó,rernoy~r .Ias ca\l-
ffonsztzi- 'g~nU$ .suscz1?zen¿¡uJn: 'IO~~s', 'P?f la~ quales s~ hallaban
6dducebantu~. ':.j • m;', ímpelido« a, tornar .l!qu~U~J:'~""
. . .. .. . 8· solusios.. '. . n ~ • r
_ ~ ." ... ,f ..J _ . I ,_ ~. V'..... ...... ,.) • (.11. \.
.' .Hl3..~Igltttr,~Rli?squf!;.m.a .: ~: 15 Teníendo.pues.a la vi~ta
xinu apu~ 0r::ne·;$~:·PQJz:der~.J.1~,estos , y otros exemplare~,
~ .áuctQrz:tatz.t ,(fXf?J}flP!zS Ino- '~~~{qfJ?,~J1"Jetc.on~N,Pt~rcie lodos
bis . ~nte; o'culo¡S¡1!1f]{;jP(Jsiti~'§.·~ S:6~',d;~xg~~O.,p~s~'",j[t~utQri~==r: ,~i~ul ~fiagrcm~ ~; do~d.)~·'~·~es,ea~<-t~<'"'~*~m~Sl11º
~es cupld~t~te¡,14ttn e~ ,,,qua:~(~:t1s!~PQ .~Qn.el ~l@:y"r aphel?
~1Jfra alwrl~mu$;" ~dehb€ratzo- ~. nr.qc~dS!'~€tea ac.r~J(to,y..§egu.n~
'n-e.' ~'fidel,zti flnir¡t;(l" tutOf1Jt~ @. 'ª~~'á \,1,aQ'd~termil)af~Q1íl,qJ:le
pe~e'. ínc'e~~1~us~.·,,'·nihil·-.djl~:~~'aquí .a:d.·~l~.11~~ani~~stqfélnOS,
g.~'~tza: :Q111ZSZ":US :.;C$ nlq~z- ~.~no,.~e~~s),~~:'~~4q~~JQgun trra:
sztlOnl'S;, ut quzdq14.zii.(Jd regu- ~' ~aJQ,;. )11 -Jtdlg~ncla "p,!X,a . Ia
laris. Qrdíl'li's, q~~~'Societasis; i'~xa€t'\ ,,~·iV:~ftgua.cio1il:\>s,e:.- ro~~
. ?le~u.'vulgo.r.. dicf~u:f;\ '()rz~inermIIQ\ ,~~(t~Q~~ient~~~~~.origen"
p~rtlne.t~,: :pr~gr:e·~?urn.." ~hQ'" rQi pr~~r~~~~y:~st~~?\actu.~~~e
diernumque ·.$~a·tu1JJ¡per .scr?1- ~¿ 1~·.Q.r,d~N..·de Regqlª·res 't ~07'
t~reinu1'i,;,'~ cOl1tpet:t,üm' 'inde... @ itlu.om'~Jfte:,-llamaG,a.)a·:Com ...
h:ab,uh:nu,s:.,,·'-~um:,·a.~'~allitlJafUJn: ~ l:1~ú>.ía:~d~;;Je~U,s."7Y! ~.he~~~~,S!?~
~al:utetr.tlJj;~d hce{j{'etz(;QJf1$.1rt;,~1~ ~' cSJn,tr.adQ',,~q.v.~:.le"Ha~{ltl&}-pSt1~
- m1J%im~J,lrifidelimn ..l::.oJ!l{Vct';siQ .. ~! tuidaG:r~~JC~~~ $;añt~\fü)l9~~E}J;;
nem ,; 4.f;:-:.:máju.s, gen~quk, pi:e: '@ para, Ja~~saJ~~ci0.l%"..qst· Ias-al-s
f i ta- ~ ~. :', lilas,.s.. "'~ m. "",..J J\ ..., ',.IJ




ttüis , CJ religionis 'incremen- 3f{mas" para .Ia .conversion de'
tum a .San.cto JUO Conditore ,@ '}0S 'he~ege~,; ~ '~.an-·.especiali..;
[üisse instttutum i 'etque ad ~ dad la .delos infieles, y final-
t/ptatissimtf11Í b11psmódi finem (0)' mente pá'ra.' aumento "de la
[acilius [eliciusque consequen- ~ piedad y religion.; y que pa~
dum , aretissimo Evang~licce: ij t~' conseguir -rnejor ymas fa-
paupertatis 'voto ttu». in ,C01n-' @ <lilme@te este tan :déseadó fin,
muni ~-quamf~/particJ¡tl~rÍ'fu~~~ mí' ~ué~',.co~sa~,~ada á,,'D~ós ,con. . '"'
E'íf Deo consacratum , exceptts ~~'el. estrechíslmo VOtO de la P>.
, t!tJntu'f!l11Í(j'd@stu~iorum.; se'1f./ir-·@, b~eza, iV!Flg:élipl ,}~n~o =.
, t"~r::aru~-r;@llr~Y1S'l'~tti~~S pos- ~ e~Gm~tl? ~O'~Q. e~ p.ar,tI.c~lar,á: ,
's1,iJ;.endz rg:dd~tu.s::.zta facta esr ~eXCepC1Qtl 'le los Colegios .de,
"lf~J,. cJ-p9.testas, drili1:Jie- ta:..:~,esEudiós ,\·~.,'Io~quales se les. '
níén e%:i~Sítf:d~i~ibusiít, ip-i~~~~' permit!6J rq~le,,'tl1bies€ü'-~'entas;¡
Societat2~ _:'é~1n1~Q,~~1~~~C~(14~,dz->,~. pero '-co~¡'i~~-tal'q.u~",~.llé}g~.na\
tate m ;, '(lo. US1it1n'/!.mpenii:z un .. ~. parte de e,lIas se. 'F.udle~e.JJn~~
quam posstt " atque ~'Cf)l1/l)~r":'~¡ vernr en beneficio y utilidad
15í: .' ~'> :~ ~_- ~;~._ • ~ •c~~'~-" @' d~~~iClfi~~C~~páñfa~;'ni"en co-
~?,..... , ... 5 'é.". V. . J ~,~as Óe'SU...llSQ." " ' }.
c[: ~His~,tli.sljl¡ie3dnrtissi1ñi~~! 7:"-10",': ·::.C'Orroestas¡Yotras le-,
legibus prQbátap¡fi1nUfllfu:it.ea~,1 yés'safi(tslipas fué aprebada ill~
a~m.~oc~e~wsJ1~:u-= rec .,(1ñ@~ ~, prihcip~pla ~,~c:b~'~~~~~ñíade" ,
, "!.orue ,Pau.t~ 1!apa ¡lff: rFr~'" ~ Je~us., ~'G:.€L Pacpa "Pau~oIII," '
decessore nostro pe~' suas sub. ~ predecesor.nuestro, de venera-, "
Plumbo 5 Ea], Octobris: anni)'~ ble memQda~,por sus Ietras.ex-,
lne~r~atio,n!s n.f)tníñic~~1·540.~~ ~~?~~a~~~on(el)s~tl@:d~.'pl~mo;~.,I
expt!dltas litterss ,(ab~'eo¡Jem...' ~ el'}el-día 2'7 de Setiembre del
que r ioiicessa ei: 'fuít i¡acutias~~latio dé: la Encarnacíon del Se-,
f¿n-dendi juta, atq/;teyrstáf.1Jttil;j ~~ ñor ~5'40" y,Se Ia"cniicedi6"por
~~ibu~~o~f'etat~: prce~~a~o}ii2~-~; €~te:~o~~t~~t:e·facultacr~'~~~~r~ !'
celumlta!JZ, atque r:egunznz fir:· Ni1 mar la·.,re-gla y, ~OLlStltUC10-: , , ji
missime €o;Z,suleroetur.fEt qtfam! ~'rtes; -C(f}~ las' ó}MaleS",se ;log.rase
tzJí~' ídem' p.,aü,kts,·Pf¡ietiece~S@if1. ~ la e'stabilida:(;l ,rcobs,e~vacio'n y.
~~ci~t~:~~~~i~samr"iJngust~ssl;'@ ~óbierno. ~:. la Con:tp~nlía. ,Y.
r:;lS seJe~gz.n:a.~.~um~~~~~+;~a~'nque..:l~~:$.mé)P~~lp"\.pr.ea~,,
norum lzmitzvus-' al; zntlto ctr- ~l cesor nme$tro, haola"al'ptlnGt~
'(;ums,(}~ipsissé-t;;per:~:~ati'as~'ta~ ~ pio ceñid0,.á la <#elqa Compás
t- .... men ~ ..~, , ñía
. \ ir
. men .suas, it?de.m:)jub. pli#:nt/1Q ~ ñía en los estrechísirnos limites
pridie: f{qi.Mart?i ann; Incar« ~ de.que se compusiera solo del
nati~ni~. ~omint~~ui'1~ 43.~ eX-t © n.úm~ro de sesent~ individuos;
peditas lztteras.lacun:pdedzt era,.~ SIn embargo por otras Letras
dem i:ñ'. S-acietat;e",iis.:.. omnzbtis, ~~ suyas expedidas tambien CQq
'quos in\eam txcí'jiére.illiu,$ ?no: ~ el Sello de plomo ?en el pía 28,
derat~ribus '7Jis~1Jfl;fuis.set;op~ I~ de Fe~réFo ~el~áñ~.de"!a E~~
portU1fltt1n , 'aut/:~necessarium ... ~ carnación del Señor 1543"
:Anno deinde 15'4'9)"-suis in si- ~, permitió qqe .pudiesen entran
mili fo~mfl.Br.~~~~"1ie 1.5 •.Nv; .@ e? la ciidla, Oomp'~fH~ ·todós
vembrz~ e.~pedlt:z,:~llt.t~rlsz.drm @ aque],lo~"quelos SLlper10~.e.s~~.
Paulu« Priedeeessor plurzl11Jl,J,~ ella tubiésen p€lf eonvenrente,
arque amplissi11Ji's'.~privilegiis tru y. necesario recibir.' Ultimas
I eam.dem . .$?ci~tat:efh ~~navit,~;~ mente ',~l miS111o·Paulo , pre';',
ac in bis. z~dult..u:'1~\.alza~ pe:,,(~ decesor nu~stro~_,_~or sus 7:~'
eumd~rn, r~rcet(JS1~~S gen~~al~- .~ tras ~~pedl,das .eh.~lgual.f?rmá
bus dlctreSacletfll.z.s:conces.sum I~ de Breve a 15 déNoviembre
.admittend~ ,vigiJ.¡ti..~r~sbj;te~ ,~ 'de_¡'54:?,,·,.co"nc~~Q.á 1'1dj9~~
ros CO'a:d:jtt.tore.s,--','sp1zrztuate'3;. ~ C.o~l~arl1a:muchos ..., y. amplísi-
.eisqú~ .impertle~dú!á'sdefn11b- ~rn~. 'Pl'ürilegi~ :y .ent:e estos
,eultat:es:.") gratl{jlrnt, ti aucte» :~ ~quJs(J.ymanda ~'qeeelútdu}!"IDi
rita~c;m',~quióu~:_8~tii: !psi pr.?- I~ ·que~·an~·e·&;.p'apia;~~?,!}~~~i~q.~
fessi d@~antJur.i:.;.~~d;ailf)sq.uo~~I~ 8~S '>Er~~os1tas ' g~~~~rale'S·;!d~e
"cttmque"'' ques t'fi@J(ur(¡)s fbre rí'if- ,~. que .pudiesen ~'a:d;~~tlr~veln~~
dem Prkpositi genBrales cen ...I~ Pr~~byjte'róspara Coadjutcres
.suedn~t ,~ulloa~squf!~.'¡i1;nit~.~~'~ es?iiittl~desy~cQnce?~ú:l~s,Ja~
aumer« .. e:,te~dten(Jt~mfl)(Jluz~,f~ m1.sm~s:fa~ulta~e~.,!gr.~clas.r
. atque m,itl1:lda7J2l"";:ac.prceterea ~ a\Qt(\)Jiilqad"queJgQz¡lban 10sJ.n-
. Societatem ip'/Jtf.m..,~&·unlvel: .....:~ drvidllos.p,r·ofesó~:;seexrendíe-
;os illius ~~Ol'io.;f¡;~€;f. per=:.~,'S~.~)~~?.os~os ~lM~ 'los,U1~s~rás
zllorum'que bona. qttcecumqtte. 'ah! (ffi .Prep6>s-lfoSgerréraíes ]ue.gase'D;
,omnLsuperioritCJie';juris~ietiv~!~ 'Td6né0$ ;_:,sin pi'[guna lirnita:"'l,
-ne ;~t;vrreetione. 'qriorUméU1nfj'z:re~l(~-ciqn en..~l riúrir€ro;·.yad~má'Sde
. O~~in~ri~~um' 'exem.}t ~ C§ ,7ri~.,;:~ '~~t~=de~laró Ii~i;e'J~ ~~e?ta-.áJ~
, ·.d:Uta2Nt~"ac subi~j1;{a', & Llpv .. t(@ d[eha.~onlpafl~a:,'Y; a rodos.sns
stolioie. Sedis pr:7Jt/ecti:an~ .fj~!;P~i-!I~TProfesos ;'y demás individuos,
-cepitv ~ '2". 1 .'./ •• :"~.,,,~ . \ • ¿J¡ \@.y.á.todo'S lásbienes.;de.é~}i~Side
r Haud /111. -'~' E to ..· . ,
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l. ~ tcida jurisdicion.; correcciorr, .
.-~ y subordinaeiorrde 91\úílesCluie,,;
¡ . 'O' fa ordinaríoscy 'tome) "(Í.\la'·d.i~
. ~ chaCom pañíaj'é individues de
.. , ~. ella , baxo desla proreccíen su..
, ./ . . ~ 'ya., y de'l~ S~~l:a,Ap{EJ~~&l~'ca~,'.
-. Haud ?'!!f0r [uit. reltq~~- ~. ' .17 No fu~men~r ~aIibera .. '
rum 'Pradécessorum: _nostro- .~ lídad y munifieencia de los de-,
rum eamdemerga Soeieuüem ~ mas Predecesores nuestros con
liberalitas., ac < mtmificenti~. ~ la dicha CQm'?~ñía : ?lleS cons-
0!!J~tat em,m: a rec, 'n:emorue ~. t.a,'que Pb~,JU]I~111,P~ulo}V,
}ulzp 1IL_P~u.ío [V. p~(J!V.C1 ~ ;.P~Q IV , Y ~ , ~:egon() ~H I.,
Jf. Gregorio Xlib-1Sixta .V. ,~Sixto ,V,"Gr,egof1~XIV; ele..
'. ,Gtr>egorio Xlv.:-Clemente VII!- ~ mente ~III; Paulo V; ~'eofl XI,
l!aulo i: .Leone X~ •. f!reg()r.lO lQl'?regQn~ ~~,IUrba,no,V:II, ~
XV. Urbano VJIl~aliisqueRo- lWJ otros Pontífices .Romanos, de
manis Pomificibus privilegia :@ felizmemoria; han sido confir- ,
'eidem Sociétati jam ant~'flltri::-@ -mados., ,ó ampliados con' nue- (
·buta vel confirmata [úis&,e., vel ~ y.as: concesiones ;. Ó p.1arlifiesta'l'
noixs. ~u:ta accessionibus ,.vel ~ ~\!nte,~~lii[a,dos,lo:s ',priviIe-.-
uperttsstme declarata. E» zpso '~gH)s.que antesfiabían sido.con-
't~m.etlr.AJ!ast(Jlicaru:m' ~~n~{¡i..!~ .Ge4idGs.,á~'Jahl~,dlá.C9ml?~ñía~
tutumum tenore ; é§ 7¿6'K111s-p.a- ~ ~er.o pOI' el')mrsm O,'CO'fltexto y.
rlum €oliigitur ~eademdnf:.Soci~04.t~ paJabr~s d~;,la5Constituciones
tate .suofere ab inztiol,.vat:ia 1~ .·Acpo,stólhca\S',~~echade vi~~cla- .
idissidiorum.~ ac temul(jtianum, lQ" rameñte, queenIa dicha Con»
• .:~ .,., • í' . ,-semtna pullulasse ; .1p!SOis'· nos ~¡,panl~,C2}lSldesde-su orrgenem ..
mcd« ituerSocios; ~er.1!niet.iam !~~ ·pezaron á bf.o:tai varísssemíllas
cuo» aliis ;,t:egufarib1fs., {)fidiríi .. ~ -de,disensiones-y contenciones,
'bu~ , Cle~b,:s~cul~rir" ,Aca~~:: ~ rEOtan solámente d: !0si~aivi:
tmus , Unz<J:J.er-.sltatlbu-s;,pu'blzczs~ .duss de la ~ompanla:.efltre SI
li{f¡erarmn g:y.r,nnasii~,.(~~htumf!~ .mismos,:sin6tam.oi~n rle 'esta
-ipsiS etiarp,.r:ErincipiÍJu;s;., quo- ,~ eeaotras Ordenes d&'Reg~la-
.rum in ditipnibús Societas fue ..'~ -res, el Clero·Secular"UlíJiversi-' -
'r;at except'fl,,;' 'easdemque.cen- .-dades, Escuelas públic;as;f2uér,
,tentiones ';~'dissidia'exéitata @ ..pos Literaries, y aun hasta con
modofuisse de-·,voto¡;umvindq- ~ los mismos Soberanos, en" t;u,.







le , & natura, de te1J1pore fld'!'<~. yos dominios habíasido admiti-.
mittendorum Socioeum a·d ~OJ ijdalaeol])pañía~)tq'U€las·dichas·
ta , de facultate 'Socios expel- @ contiendás y discordias-se sus..~
le1'fdi, de iisdem Socii« ad sa~ ~ citaron, así sobre la' calidad y
eros ordines promeoendis sine ~~ naturaleza de los-votos ,_sobre.
congrua,ac1sin'e sotis solemni- ~ eltiempo que se requiere pára,
b~s ~(!)ntru :Conéi~ii'~Tri~~nt~- ~ a'~~itir ~~a profesio~,.~los, in-,
iU, ac sanct cememorue Pii Pa- ~. dividuos de la GOml1paUIa; sobre
pte V.Preedecessoris nostri de:- ~ la facultad-de expelerlos ,y sos
creta? "" do tle ab~fJ~~bÜ¡'poté- @. ~re la prom.ocibn'delris'l~lÍs~~-s=.~uam Pra~~s.ztu~ge~e: ~ a.los Or~enes-Sacr~s ,.sln CO?~=: eJusdemSor;?et~~ls sibi fÑl grua,.y SInhaber hecho .10svo-,
vlndlcabat " ac de' aliis rebus ~~ tos solemnes.contraío.dispues
'. ipsius. Societatis reghne~ spe- ~ tó por .elConcilio de'l'!eú,to" ~
ctantibus i modo de uariis do.. ~ 10mandado.por elPapa PIO V,
ctrmie < capitibus ~ de 'scholis, ~ de santa memoria', predecesot
de exemptienibus ; 'a1priuile- ~ nuestro.corno sobre la potestad
. gi~S',. qua 1~~~cOn~tftQrdi~arii., ~ a~s~hllt~que s~~ro~abaelPr.€,
aluequepersona znEccleSlastz .. ~ -POSItO' general de,~dl'eb~eom~
. '": vel seculari ~¡'gnitat~"" ~ paúl<t>o/wfjre:ot~~sas p~r,
stttut a.sute noxza esse )UrlS- ~ tenecientes 'aL go'b¡erno· de la
, dictumi ,'ac ju;ibu~ .contende- ~ ~isffia~, é !guatme~t~c~~bf:~vá..
,bant.; (le .demum mtntme defue .. ffi) nos puntos de doetrioa, .sebre
:runt gra'Vissimr;ef accusationes w¿ susEscaelas esenEtane$ y-,pd,
eisdem Sociis objee/ce, fJuce'~ vilegios , á los quales los Ordi-
.Christiarzte Reipublica pacem; ~ narioslocales, Y,otras person~s
-ac tranquillitatesr "" parum (~ ,c.O.pS~i~Úi~aseh d.~~njda1E~le•
. :perturbar.unt. .' , , . ',~ siasticacó-Secular, ~e:oponlan
:, ' ' . -, .~ .corno -perjudiciales :á ·.su juris-
~ dicion " y derechos, -.Y final...
~ mente. fueron acusados los in:-
\~ dividuosde la Compañia en ma-
o ~ -terias muy graves,-,:qu~pertUl:'''
, " ,~ .~aron·_mtlcho :a ?a~::y:'tranqui"
•,;'. " •. " ~'..~ I '.: ,~~-lidadde hrCnsttandad. ' ,'.
Mult~., hine ;~1f~ce. adve.pp ~ .•' , 1~'c, •<SDe,aqní nacíer on mu-
'SUS So(;.ietatem-~(¡úgrimo1i.ifB,.~ ehas qúejás contra.la' .C.o.m~/ai'





qu~ nonnullo15uin 1eti:ttJ1t l?-pznc1"!,.~~ B'fa~que: ~p'(i):yid~sta~nio.ienrICplll.
pum :UUC-!:fJ1:ttate':-m1f11~t/dJ ac @\ }íibl2.l11;Oddacllj~t5ficio,sde:a.lg.u~.
_rel~tionifjiJts rad ~:rec~~linémor!ce @ 1-1:0S ~obeiaF1~.si~uérOH~xpues~
Paulum.lr¿." Plum T{.' &f' Six- ~ tas~a:Paulo1V,i>lo V ,yS,lxro V;
t~m Ve Priedeaessoresnostros ~ de' veneraole.memoria , prede-
delat teftf~~t;I.n:.~isfoit ": ij,eesofi!~nll~~~as.1]nu..de,a;q~e, .
'Yt.e..m.emr;;rJtePhdzpp"u~"IE l-!z~ @ Has~ueF~h~e:II~ R~~Catol~co .
spanlaru~~f~x Catk~i~c,us', ~u~.~ d~~as.~spanas",d~~eselarecl:da I
tum .gy,avz's~1fJ18~,Jq.uzaus, ~lle. ~~:.~~et~or~a,~~al~fuzo exponer .
~~hem~ntl!r:. l.lm~.elie:hat~¡¡r.a-i-:@ (r:- dlCh~S],xto V .,~f~deeesot ./
t,zfJnes,,; tUW:j.--:ettam, 8DS.,. qu.~s ~ r ' ?~estJ@ ,asl !.asgravlSlill,E!S.~au~
«!J. ~s.pan1fdru~n,:'lnquzs.ztorl-_~, s~s(ue arQ~lansu ReaLaOlffi?,
bus aduersus immoderata. So':" ~ comotambien Ios claeaoresque
ci.eta;tisprivilegia ,_áC' regimi- @l h~bía~ h.é~holl.~gar a SÚ8.oi~os.
~.zsflrm,!1n a~'(t;~pe.f.'¡att{~rJUJ~ los Inqulsld~(}r€s.d~lél,sEsp~~la.~,
xes ; & c@n~entlOnumeapztaa ~~ contra los inmoderados pnvi-
nonnullis -ejusdem etiam Sacie- © legios, y la forma de gobierno
tatis -oiris f!f)~!r~na ,:~&·Pie~a...@ = .la ...Co~r~ñta __,junrE~mei:t>~
t~ speat~tts$tm¡s':, c(jJ7,jjy:mata~~O con los móíivos.de ~aS';~~.senslo~
eidem S'tx/bo.K~Pr(Ed,et;es.&o¡:l ~ nes ,confirmados también- poli'
exponendracuravit ,tlpud_e.urn. ....malguflosYarolílés·v,irtuosos y sa~
d:emque .egit, ut :.4po~tf!)1icain @ bios de-la ·:mismá. Orden , ha..
~ocietatis .7)isitat'io~em-dffer- ~ e!€~~o .illSdullcial~i~N]q.Pon-
neret , atque .cflrrpn.l~tr$r;~t~'~~l'Íi:ce ,.para ,quemandara.hacer .
~.~ ':. ·u_· .._ w:.11 b 2.f~ ... ~ ~ 'Visit~,Apostólica'de-la Compa«
2..::::" .' _.~~, l. ~~.: I;.>,. -'. .~. ij iíía,.y diera cornision-paraclla;
I ·'-'1 , 'Ipsiús !Jhílíppí '-Regíspe,. ,ffll" .i9 ..Condescendió' eimen-
titionibus; ~-studii;s(",q1Jt¿¡¡ sum.. I~, donado Sixto.predecesornues-
J nía; ·.inniti~C-tequita~,!»animad- .~ tro , á los des,eos é instancias
.~~rt'erát "~/XJ,fmuit.idf!n:: rSixtus ~ de dicho R~y., Y reconocien ..
.JPrtedeces.5nl)., deíeg.ztq.u"e 'ad~% do queeeansamameate funda-
'.I4postolíCi;, Vij)itatvris;.rnurius ,>~ das y justas, eligió por Visita ..
-F.piS.C9puf.!1,.prurle;ntiu ',J »irtu« ~ dar Apostólico á un Obispo de
te." &.~o~~r;intlQm.niblJis~.com- ;~. "notoria prudencia, virtud y ,
mendatissimum. ; a;é ".jh:a/tér; ~ doctrina; y además de esto
-ea eongreg'éltione1n ~ilesignavit -@. norñbr~.l1!~~ G!:J'pgJJ~~ga:tiQnde
" ~~f!nultoru'"tm$,R:. E.i..eqr~ii:/a;.m f_lgunQ~~a!defla}~s.,~I.~J3Sa1~:¡,"










lium; 'quí, ei rei teerficien da 'se.. ~ ta Iglesia Romana , para que
dulam nauarent operam, r7e~@ atendiesen con.elmayor cuida"
rum ~i[¡to Six-to ¡,;.Prtedeces- @ do á '~a.~9nsecucio/n ~.e este in~
sore Z11'il1!aturamorte prtere- '~ tento ; pero quedo frustrada y
IPto , saluberrimum, abeo sus- m~'no tubo ningun.etecto esta' tan
cepturfl_cons~lium euanuit ; O""@ saludable r~soluc~ori,que había
mn?qu~ carutt ejfectu~ Ad su- @ toina?o el mencionad? Sixto
premum aute1!l Apostolatus h~ V, predecesor nuestro, por ha-
apicem -assumptus felicis ré- @ ber fallecido luego. Y habien-
cordationis Gregorius PP., @ do sido elevado al Solio Pontí-
XlV. per suas li~~eras sub @ fic~oel Papa.GregoríoXIV, de
.pl:.t"!bo 4. Kal. ].ulz~ ann.Do- ~ feliz ~e~lona, por sus Letras
mtntcte Incarnattonis 1591. ~'expedIdas con el Sello de plo-
expeditas, Societatis institu- ~ mo a, 28 de) unía del año de la
tumampiis'sime iterum appro- ~ Ehcarnacion del Señor 159 1,
-bavit; rat~q.ue ~alieri.jussit, ~ ,aprobó d~,~~uevoel institu~o de
acfirma priuilegia quiecumque ,@ la Compañía , y confirmo, y
eidein ~ocietati ~ ~u,is Prc:de-, @ mandó q~e .se l.eguardasen to-
cessortbus collata; & zllúd (0l dos los privilegios, que por sus
r- prce ceteris qu~ cautum fuerat; ,~ predecesores hablan, sido con-
, , ut á Societate expelli , dimit .. ~ cedidos á dicha Compañía, y
tiqu~ possent Socii , forma ju- @ principalmente aquel por 'el,
. diciaria minimeadhibita, nu!.. ~ qualse'Ia concedíá facultad.pa-
, la scilicet pramissa inquisi- ~ ra que pudiesen ser expelidos,
ti(me" nuJlis confectis actis; @ y echados de ella sus indivi ...
- nullo ordine judiciario' servato , ~ duos , sin observar las forrnali-
nullisque terminis , etiam sub- f?fl dades del derecho, es á saber:
stantialibus seruatis , sola fa- ~~sin preceder ninguna- informa ..
-cti -oeritate inspecta , culpo: @ don, sin formar proceso ,sin
vel rationabilis causa tantum @ observar ningún órden judi-
" ratione ~abita, ", persona- ~ cial , nidárníng~no~ términ.as?
rum ; aliarumque ctrcunstan- W~ aun los mas sustanciales ; SIno
tiarum. AltissimurJtl insuper ~ solo en vista de. la verdad del
. silentitun imposuit ; -oetuitque 1ñ1 hecho, y atendiendo á la cul pa,
b . . l1!) I 1 I- su fcen~ ~otzfsZmUiJ11'excor:z- 7r1l o so am~n~e a una causa ra~o- ,
;muntcattoms , iata' 'sententzt2, ~ nable , o a las personas '.y de-
ne quis dlctce Societetis, Ins.ti-.@ mas circunstancias. Además de
tu- ~ ,F '1 es""
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tuium lO constitutioves, aut de- ~ estoImpúso pcrpetuosíícncíe
creta 'direete, »e] indirecte © acerca de 10 -sobredicho ; y
imfugnm:.e 'aude.ret ,~v~tali- @ pr~hibi6. sop.~na , entre ~-otras!
quid de ZlS quovzs moda tmmu- ~ de excomunron mayor. latce ,
tari curaret, '[us tamen cuili- ~ -sententia; que nadie se.atre- .
bet reliquit'., ut quidquid: ~d-@ v~eseá im'p~gnar dir~ctaLni in- .
I dendum , minuendum <a~~'tm.. @. dlrec~arn~nte el !nstltuto .,.las
mutandum censeret sibi tan- '1 'constltuClOl1eS; o Ios.estatutos
tummodo; es Romanis solum ~. de.la dicha Compañía , ni in-
Pontif!cibus pr~temp.o~e exi- @ tentase 9ue ~~ innovara nada
stentibus ve.l zmmed:ate" vel @ de. ellos. ~~ ,nll)gu~a 'ma~era.
per rlpostolica: .Sed:s ~ega- ~ Pero dexó a qua!qU1era la liber- .
tos, seu NU1?CZOS szgn ifica re' ~ tad.de que. pudiese hacer pre.
posset, atque proponere: ~ ~el1'te~y prop{)~er.solanlente á
" . , f9' el, y a los Pontífices Romanos
~ que en adelante fuesen, ó di..
~ rectamente, 6 por medio de los'
.@ Legados" ó N uncias (dela Si..
~ na Apost~~ic~, lo ~ue j!l~gase
~ deberse, añadir , quItar, omu ..
{O) dar en ellos. ,..
M,. ,
Tant~m v~r(j ab~st" ut ~. .20 .Pero.aprovechó tan po-
bac omma satis.fuerint com .. mí' co todo. esto para acallar los
pescen~is ad7JersusS(}~ietate~.~.., cJam,ore.s·;y .que~~ssuscit¡adas
clamoribus, C;f querelis , quzn @ eontraíáCompañía, que antes
, potius magis; magisque: uni- © bien sé llenó mas y mas casi to- '
»ersum fereGrbem peruase- :'] do el. mundo.de. muy reñidas
runt molestissime contentio- ~" disputas sobre su doctrina, la
nes de Societatis doctrina; © qual muchos daban por r~pug"
quar.:zfideiroeluti Orth?doxce, @ n~nte á la fé Católica, y á l.a,s
bonisque moribus repugna11:te11J.~ buenas costumbr~s : encendié-
plurimi traduxerunt ; domesti- ~ ronse tambien maslas disensio-
cie etiam, externaque effer~ @ nes domésticas y .externas , y _,,si
bueru~t dissensiones , .C:1 fre ...@ .se ~1ultiplícaron las ..~c~sac~o,
quent~or~S' fa~'~ce ~unt. t« eam,'~ n~'s centra la Com~an12r, pnn,"
de nimta pottsstmum ter re- ~~,cipalmente por la inmoderada
norum bonorum. cupiditate ac- @- codicia de 10s bienes tempora.
cu- ~ , ., .les;
I
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iusatio'nes; éx quihtts'oJ!lnih11:$ ~ les ;.de todo .lo. qual.nacíeron,
suarn =-=. origin.e~ tU1:n ® corno .:0005_' .saben-, ~aquellas
p~r.:turba~zo_ne~zl'.ce~1nn!bussa- '@ turb~~l,OI:es qu~,~aús~rOll gran
tts ~(jgnzt,ce;qua:.Sed~m Apo- ~ s~ntlm~ent.cr','.e inquietud á 1,!
stolicam mgentt mcerore alfe- ~ SIlla Apostólica -; talud tarn-
ceruni: ~ " n:o!estia.; =: c~- @ 'bien las providen.cia~ que to-
pta.a. Prznczpzb~s. nonnu~lzs m @ marón algunos,.,~oberanos con- .
Societatem consilia.: Quo. fa~ t~( tra la ,Companla: de Jo 9ua1
ctum est, ut eadem .socz~tas .~ resulto; que estandoIa dicha
nov~m Inssituti s~i. ' ac pr,iv'iF.'@ Compañia.' 'para impetrar del
1~!J.zorumconfi~m~tzonern afe- .ml Papa Paulo ~;predece~orHues~
izas recordationis Palillo Papa "".HO ., 'd.e feliz memona , una
.¡7. Priedecessore nostro ímpe- @ -nueva confirmacion de su ins-
. tratura ; coacta fit~rít al¿ eo @ ü:?to, y~de'sus,pri~~l.~~ios,se
petere ; ut rata babere vellec, ~ VIO precisada a pedjrle , que'
. < suaque confirmare. auc~oritate ise dignase. confirmar por su
decreta quaidam in quinta ge- ~ autondad y mandar; que se
nerali Congregatione edf~a, a~-.~ observasen 'la~ Estatutos he-:-
que ad tierhum exscripta tn ~ chos en la quinta' Congrega» ~
suis sub plumbo., pridie Non. ~ ~~ian general; que se hallan in ..
Septembris a,nnoIncarnationis @ sertas palabra por palabra en
. Don:i~ic~ 16.06. d~jupe~. ex- @ sus Letras expedidas sobre es..
-peditis Iitteris ; quibus tn de...((f) to., con el.Sello de plomo, en
cretis .discretissime legitur, ~ el día 4 de Setiembre del ario
tam internas Sociorum si~ul- ~ de la Encarnacion del Señor
tates , ~c'tur~as ,quam exte- @ 1606 .., ,par los quales Estatu;
rorum zn Societatem querelas, ~ tos se ve claramente, que asr
-ac postulationes Socios in' co-- ~~ las .discordias .intestinas y di"
mitiis c011gregatos impulisse @ sensiones entre los' indi viduos,
'ad sequens co~dendu~ statu- @ 'como las \q~ejas y acusaciones
tum: "Quonzam. Societas no- '~ de los.estraños contra la Corn-
" stra , quce ad fidei propaga- ~~ pañía habían impelido á losVo- .
" tumem , E5 animarum lucra' @. cales, Juntos en Congregacion
" " a Dominoexciiata est : sic- ~ general, á hacer el estatuto si,",
" ut p.er propr-Ía Instituti mi- ~mb:~) guiente:'" Por quan[o nuestra
.. .. t: (1 Comoari b "d'" nisteria , qua: spirttuaua ar- _~." ompania , que es o fa e
" ma=. cum Ecclesue út~-@ " Dios, ,.. y se. fundó para la







'o).litdte.,.dc proximor,uni cedifi.. ~ ". propagacion :de ía.fé ;'y sal-
,,.'cqtione 'stubcrucis, vexillo ji- '@ '", ,vacíen .de las .alrnas. así COl'"
"nern f~licit~r c?n~eq~i po- @ " mOApor. medio. de. los minis-
" test, quem . znten~zt ; ~ta C1 mi '" tenos, de su lnsUtut~ '. que
" Inec« bona impediret , C;f se ~"son las .armas espmtua-
~,maximis periculis expone ....@ " les , puede, conseguir feliz-
" ret ; si ea tractaret , q'llCE se- ~' "mente el fin que solicita,
;, cularia sunt , C§ ad .r:espoli ...~~ "balXo ,del' estandarte de la
" tic as , atque ad status guber- ~ ",CrtJz, con utilidad.de laIgle-
"nati.one~_~ertinent·: fdcir~o ~ .; si.a, y edifica~ion de los pr~
~, saptentisstme a nostrts maJo- ~~') xnnos ,. también malograrla
, . ,. ribus statutum..est ,ut mili- ~'" estos bje?e~espirit,¡¡~¡es,y se
I " tan tes Deo aliis qua: a no- ~r" expondría a grandísimos pe..
" ~ty,a. ,pre(eszone .abborrent ~ "ligr6~, si se mezclase ~n el
" non implicemur, Cum au'terr:~ " manejo de las eosasdeí siglo, I
,,·,bis preesertim temporibus lW " y de las pertenecientes á la
"valde periculosis, pluribus @ " política y gobierno del Esta-
'S, locis, C:f apud varios Prin- @,,, do. Por. esta razon se dis-
;; cipes ('quorum tamen amo- ((il' ,'; puso con gran acuerdo por
,,~rem, C;f cbaritatem- sancta ~ " nuestros mayores, 'que co-
,,"memoriiePater Ignasiuscon- @ " mo alistados en la milicia de
{, seroandam.ad droinum obse- ~ -,;Di08, no 110S mezclásemos
" quium pertinere putavit) al~. frí) ,,'en otras ~osa~ , que so.n,age-
" quorum fortasse culpa, C§. ~ '" nas de nuestra profesion. Y
" vel ambitio.n~, vel indiscre- ~ ;, s~end()así~ue nuestr~ Orde,n,
?' to ~elo reiigio "":" male @ " a~aso p~r culpa, p~r ~mbi-
;, audiat ; C5 a~lQqu¡nbonus ((fi " clan, o por zelo índiscre-
" Cbristi odor, necessarius sit ~ ,,' to de' algunos, está en mala'
'" ad fructiji~andum; c~nsuit @ "opinio? ' especür]men~e en
" c.0ngre~atzo' ~b omnt spe-. 1m " estos .nempos muy peligro-
"cze mali abstinendum esse; ~. " sos, en muchos parages , y
" & querelis, quoadfieri po- ®. " con varios Soberanos, (á los
, " t~ri~ .,etiam ex .(áls~s suspi- ~ " quales en sent~r de nuestro
_ " cionibus prooenientibus ; oc: (~ '.' P~~f1eS., Ign~c,lo, es del ser-
;,_currendum. !?uare !rcesentz~r ," VICiO de DIOS profesarles
" decreto gravzte~ , C;f seuere ~ ., afe&o y amor) y que por
"nostris omnibus 'interdicit,. ~ " otra parte, es"necesario el
, ".ne ~ .. " buen
.....
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,; 'ne in butusmodi publicis ne- .~ ,,' buen nombreen Cfisto.pará
"gotiis, etiam invita ti , aut ~ "conseguir el fruto espiritual
",allecti ulla ra:ione s~ immi- rm " de las a.lmas, ha juzgado .por
" sceq1:t,.~ecullz.s prr.eezbus,.aut ~ " C~nV€nI~nte . l.a_Congrega-
, J" suasumibusab instituto defie .. ~ '" cien, que debemos abstener ..
" ctan{: ~(prceterea.~uibus ~f @ " nos de. toda espe~ie de' 'm~l
fJ,fic.~cz.orzb~s r~me~z~~ omm?O. ~m'"en quanto ~er pu.eda., y. ~V-l'"
" buic ...n:.orb?, s~cubz .QPUS "': ~, " tar ~d~m'Onv~5de l~s quejas,
" medicina. 'adbibeucur , patrz ..· ~ ,., aun de .Ias que.proceden 'de .
. ~; '~u'S,;D,ejinjt(Jri~u'S. a(:curate ~ ,~ so'sp~chas vsin ·~"~llnda~.ento;..
," decerif.!:enelU1~"~-defimendu~' ?Ol " P~,r 1(Q~'~~l , pOl~el.,~r~s~?t~
'" commendaoit, .._ . . ~ ".estat~to,.,.n6)s pf.~hl~e .a-to-
~ " dos rrgurosa.y severamente;
@ ': 'q~e de ~ingu.ri'.~.m~d.~nos
, (~ "mezcl~nl0s /e~. S'e~neJanres'
-, ~~ ,., negOCIOS públicos, aunque
. @ ;., seamos buscados, y convi-
~ "dados, y que no nos dexe..
(~ " mos :vleneer ~, e~ló 'por .n~n.;'
~g "gunas ruegos, nr persuasro ..
~ "nes'; y adernas deesto, en.., .
@ " C~[gó~1~'Congre~a'ci?l~ á t?..~
· ~~ " dos' l~svocale.sque ehgle~en,
~<." y aplicasen con todo cuidá-:
@ ,-;d6, todos los'remedios mas
· @ ,~.efic~ces,eri.dÓ.Nd~quier~ que .
· (~ " fues~ neC'e.s~no,. p~r~ la en-
~ ~ ,,' tera curacron de este mal.
, ' ~;¡aximo sane ani;ni 11~stri .@. 2 r ... Hemos' observado á
d~lore observa~imus, _ta.mprc:- @ la ~er~~d con harto _~~~o/r.de.
'_dlc,ta, qu, -: .alza compt~r€ld~z~- (0j nuestr~ ~arazon; ~ue as! los'
ceps adbibíta remedia nibil ~ sobredichos remedios ; C01l10
[erme /¡ji:t1J~is priesetulisse; @ ~tros InÚC~1~S'que ~e-ap~icaron
_~ auctorustis a~=,ac tan- @ en !o ~u""ceslV0.,?O ~.~'~~~~lxer.on
tas eue llendas ; ~Zss?pa:ldas,qui? .?~casi nlngun:e~ecto? -.~.l.fueron
turbas , accusauones , C3 que-. ~I bastantes' para -desarraigar , y.
. rir/toniflo>;i1J..~cppedic.tal1l Socie.-.@ disip~~,ta1íltas,:y·,tan\gí4v.esd~J











tatem ,frustraque ad id laóo- ~ sensíones, acusacioñes , y que~
. rasse cete~os Prtedecessores @ jas ..~ontra la 'menciq~~da Co~~
nostros f!rbanumVIIL,Clemen- (~ panta, y que fueron irifructuo-
tem IX. X. XL & XIL , Ale- W1 'Soslos esfuerzos hechospor los
xandruo: (7IL C;f .VIIL ,Inno- @, predecesores nuestros .Urbano
centiúm X. XL ,XIL C§ XI!L" ij ~III, C~eril1ente14, X , X~.'y
C§' Benedictum XIV.,. qUl 0- ml XII, Alexandro VII, Y VIII,
ptatissimam conati sunt Eccle-: ~ Inocencío X; XI, XII, Yxnr,
sle r.estituere tranquillitatem @ y Benedicto XIV "los:quales
plurim:is . sa!uberrimi~. editis ~ solidtaron.res~itui,t:,_á.la-~ ~'¡es~'l
r:onst~tutzonz~tt.s;=arca sie- ~ :SUv ~an ·.Qes:ead.atr~nc:IUlhdad,
cularia negotia: snie extra sa- ~ habiendo publicado.muchas, y
eras Mis'siones, .siue earum @ muy .saludables Constitucio-
occasione minime .exercenda, ~ nes , así sobre que se abstu-
q~am ci~ca'~issidia grav~si- ~ biera la Compañía del manejo
ma, ac }Urgla adpersus Loco- ~ de. los negocios seculares, ya
rum Ordi~arios, regulares Or- @ fuera de las sagradas misiones
dines ; loca pía, atque Commu- @ ya con motivo de estas, como
nitates cujusuis generis in Eu- ~ acerca de las gravlsirnas disen- ~
ropa, Asia, C§ rlmeriea non ~ siones, y contiendas suscitadas
sine 'ingenii.animarumruina.ac @ cap todo empeño por ella con:- -.
p~pul(j)rum ,.adm,irat~on~aSo..@ tra Ordinarios locales ., Orde-" .
cz,~tate acrzte~. excltat,a ; .tum .ml n;s de .Regul~res, Lugares, "
ettam; super mterpretattone, ~~plOS, y todo genero de Cuer-
~ praxi Etbnicorum quorum- ~ pos en Europa, Asia, y AIIlé-
dam-~ituum .~fiquibus. in. lo~is @~rica, no 'sin gra.o T~iÍ1a de las
pa~slrJ~ a~hl()Zta., _omzss~s zzs, m< almas ,- y admiración de los
quz. ab Uniuersali Ecclesia sunt ~~.Pueblos; y- tambien sobre la
rite pr~bati; rvel super ""?" @ interpretacion de varios ritos
sent~11~.zarum US/1j;~ & ,~1!teY- ~ gendlicos , que' practicaban
pretatzone~quas ApostolzcaS~. mi con mucha freqüencia en al ...
des tamqesmscaadalasas.opti- r~gund~ parages, no usando de
. 1~ceql~e rnor~m disc!plince, ma...,@ -Ios queestan aprobados, y es.,.
»ifeste ,no~~as mernoproscri- ~) tabl~cidos por la ·~glesja Uni-
pszt;vel a.llZ~ demum s!,per ré- .~, versal; y sobre efuso é ínter':'
bus ma.xilTli.eq~idem tnomenti; ~ pretaciones de llqueU}s opinío-
C# ad C/Jrzstlanorum dogma- @ nes q~e la Süla Apostólica con .















tum puritatem sartam tectam ~ razon ha condenado pór escan-
s~:vandal1{ aPI:rime nece ssa:'"@ dal~sas'1 manifiéstamente con-
rus, C1 ex quibus nostra bae ((\)tranas a la buena moral; y fi-
non minus,quam superiori ata- ~~ nalmente 'sobre, otras cosas de
te plueima dimanarunt detri- @ SLll11a Imperrancia. y muy 'ne-
me~ta, & fn~~m:pilOda~pertur .. @ cesarías paraconservar il~sa::ra
- ~atlOnes nz!nzrum ,a.c !umult~s ~'pureza de los dogmas ~nst1a-
'in nonnuliis Cacbolicis 'regzo~ ~. nos, y de las quales asr en es-
nibus; Ecclesia'" persecutioues ,@ te" como en el pasado Siglo
in quibu~dar:': A~i~ , &1E~ro:@, se origin:r~n mu~hísjmos ma-
pce protnncuss zngéñs demque ((j)' les y danos, es a saber: tur-
a{latus est ~(Eror ~rfEd~ces.~o. ~ ba~:iones y ,t~multos en var~os
rtbus nostris , @ zn bis pzee @, Paises Católicos ; persccucro-
me::lIo.rice"l~nocentio ~-ap~ceXL ~ nes ·~e~.'~aIglesi~".en:- algu~las
quz necessitate ,compulsus=eo ((l1 PrOVLnCIaS de A'sIa\, y Europa;
'devenit., ut Societati interdi-. ~ lo qtle' ocasionó .grande 'séntiá..
xerit nouitios ad babitum ad-. @ miento. á nuestros. Predecese=
mitt~re ;}um Innocentio Papee @ res? y en~re-est~s al ~apa Ino-
XIII. quieamdem ptenam, coa- '~ cenero Xl , de piadosa memo-
ctus fuit eidemcomminari i ac @ ria , .el qual se vió precisado 'á
tandem -rec. memoria Benedi .. ij tener. que' prohibir á la, Corn-
cto Papee XIV. , qui. vi~itatio- ~ paúia , ~ue recibiese n.aviCios;,
nem Domorum, Coliegiorum- ~ y tarnbien al Papa Iaocencío
'que in - ditione cbarissimi in ~~XIII., el qual se vió obligado á.
, Cbristofilii nostri Lusitanue, @' conminaría Ia- misma pena. Y
e Algarbiorum Regís Fide- @ últimamente al Papa Benedi-
lissimi existentium censuit de";'-~ cto XIV,. de venerable memo-
eernendam: quisullum-subinde ~ ría.que tubo por necesario de-
-oe! Sedi. Ap~SfjrJlic~. so/amen; ~ cretar.la 'Vi~ita delas c~sas _,y
uel .S~clet~tz .auxz~zt!.m., ,pe! @ co!e?~os exístentes en los do-
Chr¡zstla~ce Rezpu~lz~ce .bonum '(ro nllnIO~ de n~~stro muy a~1a~o
accessertt ex notnsstmts Apo ...~ en Cristo hIJO el Rey Fídeli-
stol~ci~,litteris a felicis recor- @ sima de p:ort~gal, y ?e los Al-
~atzonl~' Clemente Papa, XIII. ~ ga~b~s, ,SIn que, ~espues, C~h
- immediato Pradecessore .no....~ las letras Apostólicas del Papa
f stro extertis potius ; ut -oerbo @ Clemente XIII, nuestro inme-
utamur 'a Ét,ri:decesso're no..s-t1:o@ diato Predecesor ,-.de feliz me-
. -. . Gre- ~ ' ..., roo...
.\
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GregorioX.i11SUprcicitatoLug .. ~r moria -~'~nlasbien sacadas-por .
dU1'len~i Oe,curr:énic? ~ollcili~ .@ fuerza ( valiéndonos = la~pa-.,.'
adhibzt~, qu~m zmpet!a,tz:S,,_quz-~ labras de que. usa Gregarlo~, -
bus Societatis; Jesu mstttutum ~ Pred~ces0r nu~s~ro, en e! .~o-
magnopere eommendatur; ac ~. bredicho Concilio ECtlmeOICO
. rursus approbatur~' "@, Lugdunense ) que impetradas,
{ . _, ' - _,. ,((1) en las quales s~ elogia mucho,
; 2r o ~ ~ 'se aprueba de nuevo el insti-
. .' . ~ tute de la Compadía de Jesqs;
.' ~ s~-siguiese '~!~un ~ons~e.lo,~fa -,
_ fUi. SIlla Apesróñca , aux~ho ~-la,
~, Cernpañía , o aJgur bien .a la
• . , .• pe . ~ Cristiaadad. - I "
í'.' Post tot ~ tantasque pro- ~ ~ 22 . Déspues de tantas , y
cdlas , ac ~tempestates' 'ácer- (ffi tan terribles borrascas y .tem-
bissimas [uturum optimusouis .. ~~péstades, todos los buenos e,s-
que sperabat ,ut optatissima @ peraban que al :fin amanece-
illa tttn~em aliquando i~!t:ce-@ ría el día desead~ en. que en...
sceret dies "quce tranq.udl-zta- ~ t~r~~~ent~se. afianzase la tran-
tem , & pacem esset cumula- ~ quilidad , yIa paz. Pero re..,.·
tissime allatura.A~·PetriACa .. @. gentando la Catedra ~e San
tbedram gubernante eo~emele .. @' Pedro el dicho Clemente XU~-,
mente ·XIII.' Predecessore Ion.. ~ predecesor nuestro, sobrevi-
ge difficiliora, ac turbulentio- ~ nieron tiempos mucho mas crí-
lira accesserunt tempera. Au- ~ ticos , y turbulentós ;'pues ha ..
ctis enim quotidie .magis in @ hiendo crecido cada díamas los
priedictam Societatem clamo- -fffi clamores y quejas' contra la
ribus ; ,C§ querelis ; quinimo pe: ~.sobredicha Compañía, y tam-
ricl~l~si~simis ,alicu~'~ exor~is@ bien suscit~d?s~ e~algunos pa-
s~d~~lOnzbus,tumultz~us ,~d~s- ~ r~'ges ~edlclOn~s, tumultos,
sidiis ; C5 scsndalis ; 'quce ~~díscordias, y escandalos , que
Cbristiana cbarisatis iJülculo @ q\Jl~br:antando-\ y ,c rompiendo
labefactato .' ac lp'enitus . di~- ~ ent~ramen~e .el vínc'ul~' ~,ela
.rupto ,fidelzum ammos {(dipar .. ~ caridad Cristiana, enceridiéron
t~m studia-; ·(}di~,10' inimici- ~ €lIT los ánin:os de.losFiele~·g~an~
ttas »ebememcr znfi{J1711narunt, .~ des enernistades , parcialída-
reodiscriminis , ac.periculi res @ des(_,y-odios, llegó el desór~ ,









pi?f dU7;"t:á.°~ftJi'8Tff.rettfl ;nut5'Íi dp'S,i~~ den ·á\ 'tan fe>o~ext!érl:ró,qfle 'a~ u'e-~
fjuorum. tlf'viÍtá~pi~tu.1].fJl}Lcci4'l S(L @ U(!)s.IÍliSiÍlª~. BEÍn~tpes:,\l:hy~
, (!.~el;;atem i~b<~r;aJi~~:::hrie:e.dita~ ~. i~·oataz.~e~dac\..~' ...~ibet2ty~a:do
rZ6). quoJam ''7JflutJtJ)ttl01=a.rmtl.:~fl petrac~~b e.o,mpal1lfa~:l'e'S.vletl~
J(.)ri&us. 'saccept«. fi1Í1.hi1it.41J ·fii1jfJ~ ~ comu\pQnimr"en¿da, tl'e'o"SU5.-alíl~
ling1fisrsu,m'meJp:.er.i8Juomm.enda'{ ~\ tepasa,<dcrSJ,. }'j':es:-'gen'etahrrel1té.
b . . . '" . ·'iiJ.Dl. ·0 '~? 1"oh. d desrorí r- rf¡~r"r: a.~i.Sstm.z'$lempe7n l5.IJ.fr!lrt. ~¡ mu~oa ~~a.'a- estonos, es'ia\i~,
st;(pHUii ¡nv.s('t;rir..íBrig;elflFn~ ili'ú b~1S;:.J.ili~~stlli~s·mUy~1amadQs:e:l1~
egfum,('Miispfl.i!l:i éf;Ytt.11:n~l-lltSiÜfl;rf ~ yr,1sta!1uijós:-los·Re-y.es'dil\tanH
· ni(2~<~aüutJJriu~sqtl@.üJi1tliJi¡;K;;§ltilJ,1.~., ciál,~ij;~~'Spaña,.'cl\eroPtugal;,~
e~ ~eg~i~., ~!~io~~~~!~,1 :at~u:e,~1de?ás\d€fs¡oSic~~iasr~.é!:h'all~ist()
pr~71z~c~l~ ;SliCZ.(jl~~Z:n:l~~e.r~ '(JrJ~:-~ ~ ~19s'~l:.t~a~~~t~f f;~c13a<d~s.~~-h :"~
cm U11fl:n'lnQ,foer¡znt~,!C$ie~pe'¡l-e....~ ~ 6:et: salir , 0/" a ~expe.ler p de _S1::181'
.r:'; ·/;)(9.C, uilum:pt1tant~~;<>é~~tre~ 1~e~!t9~::~"pomilJi~'s~,~;Jos'!~.
;:Zl~m.{tP1i·~alzs ,5¡t~~r}1{es.s;;.e~=: 78'. cl.Wldu~s.~d~l~COi[~~a.nnr;~(9:~.
'fnedl1t11fl,!,f§ penüus: necessas ~¿:slderando.que 'este era ..el; un'!...
\ ruu» ad: irnptl;di:e1fJriUJffl ,:qu.OJni~Jj~o:J_ejnl~id~ue- ..quedaba par,~\
nus' Cbi:f~ti~~i~f:)P1:ti¡;j~1l,lip's?, ~ o()curtir'oá:!t~nto~maoles,:y i:qta~:o,
sanctte ¡V.latr.z8..Ec€.l'esz~ stnu (~ mente-rreeesarro para .Jmpe~dlt
se se'in.'viaamlaee:s.ser.en.t,pro*: !qu~ los pueblos Gristianos,tio;
vocarent, lacerar.entL:. ~;.r.. ~~ s~ desaviniesen, maltratasen,
• • J 1. . r , 0"l ·t}~;~ ..' ~~y: despedazasen entre, si '~n el
. ....> i (~:seno ~1.1,stn()de la.Santa.Madre.
. '0'''- "': r .~r 1'~, Iglesia O". \'0'. '.'~ ro,'" .
,Ra~um ~ero h~b~ntes p;;;~: o" .~:~ :·:~~.T.~nieild~·,~~~trci'6r.t~.
, r)!~ti chra~ios~",i¡ i~~Cbr.~stoFi~ @: los. _so~redico?C>~'mf~y~:,am,a~~s
- lu. nostrt, remedium rboc fi~~~( en.C~Is.tQ,,~lJO~:~.uest'ro~., g.u~..
'mum 'esse. non POfs:fJ.;:,ac Unz¡ ~' este remedio no er{l S.egufo;.n
.: ver so ~Qhristiano ()rlJi r..e~on-~~, suficiente '"para ~.reconciliar' á
.ciliando aecommodatum ',. ni-.s.~ @ todo- el: orbe Cristíano , sin
· ,Societasip'lStl?rorsu.J.extin~ue"j·fr1, 1~entera sup·~eston.l.Y~ eXt:j,l1~.
. retur,.ac,'ex lnt(?g~()ouppr2'n:¡:e,-. ~. cion de -la dicha Compañía,
retur: suaidcireo apud prrRfa- @. expusieron sus intenciones , .y.¡
· 'tum C-te.mentemRE.XIll. Prce~ @ <des<:-~sal s.ohr~dic~o Pap~ CJe..
. _d:ce,s:;sop'(?'m;'e!)Cp()~ue~unt_ ~tu~ ml, ~l~nE~ '~HI , nuestt:q Pr~ae..ee""
. dta; ae.7.ioluntiit:e1J!l.,,~f5:qua fl;}a~~sor., y, con el peso-de s':l·a;utr@....
lebd12t -aucioritat« ,,¡(l, pr.eoi"" @ ridad ·y:'~\Í.Plis:as'pasaron-jun ..
~ I ~ ,~
bus, *.Jo H ta...
, . ,~.'
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bus; conj?ilP1JtÍ:s -si111tllax(J.t¡s[ex~• fafll'eliteunJfbrm,€S~:tofici'e)s" pi ..
pqstula~unt: :ruL, e{jiQtloissifiia ~ 6i€ndo~q4eJ:n,ovidfúd'eesra~tan,
'ea t:atio.'iie Pt~rpetu.~ suorum ~ efiCa~T'3iari, ',tomase .diL 'sabia
_~u:hditor.um_i~eo.Zbdtrtiti19')uni~. ~~ resolucioniqae rp:ecl1l-a1'lhcrel so- ,
'l:Jer:sr.eque:Cmi:isti EJ:cJe:sjees bor ~ sregQ 'es.t~b.h~)de '~us~,súb.ditos·,',
no provirJent.issim~ C¿0IJ1'Butt't''l;.t,.1 ~~. y, el biea universal-de cJa, 'lg1e~
. f)ui t~menYr.r,eter:~fJ:{ni~m _~*~':¡~Isia ,de ,€riS\O; ~.~€r:ó"G!J·~:~~,~~~~~
.» p..e.ct.atzonerm C1(i)nt'lgM(jl!Jitl~aerñ'~' fado~aH.e~n,¡¡¡lemtef,dellJlenOlOI;iI
P~o.ntificí:G,¿co1!itlts:, rei)' UUfJS}Jbm; ~. aado}RQQtffice ' iflilpi:ai\ tetal-,
é~itu1f!1'fJ:ue/p'1!E&r~J.i:S.ff{r.itpeJ;jivii;@' nl€R~e:.SIti €Swrso;"Y.:?éX1t9¡. ¡>Po~,
HinJ; iJob.i~:~reiJ~NIi~ Ca- ~: hI~ua4!1I~;~Í1€ ,p.~ja~~i"
fJ,kgd~a,íJzfllZ;ntl!f1z,~p~Y/fI~~~e,cte~' ~~ se~rco~~la'?e,,~:~os~\¡lf~~Se~al~,
rtientz1J ,:~fl(l1fS[)ztUtlé 1feredrm, ~.¡ iados,_a la-:._,q:IlSma ~¡;atedfa,de '
s~a~iJn:o'llltllice.~unt~p~te?e'S;.,.?e.. @, S;:Pe~r~, se ~O's_~icj~r01i}ig~,,"=e=:E!ffT'fjtfta. ,.~rJ:ui~tt;ssu~ ~ l~ssúplicas; .1:lstan.~)las:',~yo~~~
q.itoque addideruns s¡.udza:, am .., ~. eios ; acompáñados-de los die-
mique .sent{futiarfl' >Episcop1 ~: sámenes de'muehes Ohispos, y.
8bmplur.~~L/.ali~~ue_~vi~i"_"digni.;~. ot~ós /'~a;r0l)~s:,in~y'~isti~gui~
t.~te , do~trl11J; .relzgzane plú~ ~ dos ,.p·?r~.:sudlgnld~?,' v~rtu,d;.
ntmum conspian, ' f ~,íj ~. ~\ m'~'y'-:dOS.t:FltiJ.aJqúe'haoíarr la (~~IS"!'
r: _ .-.'; ,. - r .' J ,n roa SO]1·C1·"1.,d" t- ~-, -. •
, _ J, , ...1 ~ -- U 'l.\;1u, " ' '""" ..... • "" '
,~ . !1taútem.'inr.e -t'Q~ E:-avi,: ,~~ , ,24 Para, tom~~ PU~SIla
f;~ntl/que._n(uJ,me~~ttutl~'Stmum ~, nla~acertada resolución e~ ~a ..
rcape,:emusco~~~lzuml~luturno frrl'" tena de.~a?;a gravedad, e 1m...;
Nob.zs temperes spaito :opus ~tpor~~nCla'Juzgamos, que nece-
e.~s~judicq~im~~ , non m~~b.~t~, sit.á?a~o~::Q~.'.,l,?,qcho.üem~o,
<~tlzge.nter mquirere, 1fJ1a~u~?us~: HO solo-para Imponernos dili-
, ,expenden;:, C5 cossultissime ~(gentem,ente.; y poder reñexio-
.detiberare possemus;-; ver'um @ nar , y deliberar "coQ..maduro
-eti.an: ~~ mult.i~ gEm~ti~us, ts ~ exá~.~n·sbb:r.e,este. asu.ntó~;sinó
etmttnuts; preczb1!s slngulare a ~ también para 'pedir-eón mucho
_ Paire luminum .expdsceremus ~~Uanto,reom.tÍlJUa o~adQn al Pa..
,áuxilium' ,~C§ ~rtesidiuñri;, qua r ~ 61rie:ele'las'uces auxilio y-favor,=: in r~~.Eide.ii~~ _~!'r}:Jn~um@ en lo qual tam~ien hemos. cui-.
p'~e02bus.,pUltatzsqtt~,(JP~~2bu~ ml 6lado ~e,qu~ nosayu?'asen para
) '1'!0,s" sieptus apttd Deum.· J'Jtrp'arz~ eon DIOS todos los' Fieles con
eu~j¡vimuS'1'Pe:s.(rflt.ari,inter ..~ susfreqücruesoracíoncs.y bue-














cetera ~r:voluiml1J...(jú@;r:i~l1!fitt(J,:rr ~7 nasJ6bra~: Entre las demás co..
'tur fundamento j¿fY¿1JiJ,&atf/l/i!JlJ,' '@. sasrqui$,i¡nos indagar, que fun ..
ap1!-d.plunimos,J)J.JiSíio:, <f'(Jlig:iQrl ~. damento tiene la,op.inion,dh¿üI-
~1~W.scilicet CI:ri~or(u1n,S().fj~-:r~:ga~á~en.tre,~rriuchis~/~os,de que
tatis ffe->su.!U1S;.SJtJ tt! 'COneiPl6h ~ 'la órden de los' C1e~lgos ~e:la
'I):ide.rttino s.olf!:1n,1!lir:(júada.m ~.4~'@.Gómpanía de J~S1JS'" 'en cierto
tione .-aP1?~okatá~. ,y~ ::c/~,njj'[:-~. l!l.Qd@ fué sol~~neooen ~e~pro-
matam ; ·nlhzlqt.t6JiJl1!l1}f;'iáe€tl a~ (~_bada, y ~:Qnfi~ma,da'por elCon..
€.tum[uis,s-.e.,ebmpe.r¿f/:Jtts i'lbQ:iJ.~ ~_ cilio de~'l'r~nte>;yhemos .halla...
ttltJo Concilio, quaw1Jt.~(ltgJlt:1éJ~~@ddtfl!e.t:lO se ttat6 de 'ell~ ,en el
-r;alí ,iJL~,:e~'Ci?ene~1J)!r< ~e(;~ettJ~¡@ cit4~o·Conéil~,0~,.si.Q6.para ex ....
q~o~'~ere tzqUl.Y:,12e$~I(Jrl bus ~~ ..~,~ ce~t ua~r15t,d~1~~~~e~ó general
dinibus cau_tum~tutt::;. -uf fiJJ¿l~@~m por el qual se dispuso en quanto
teJJzp(j)ne na'Uitiatljs.,no1Jítrji,~ui ~. á l,\s'G\,ewas órdenes. regulares,
idonei i·nventi1út;rintl~ad p-rJ!); @ q~~.?on·c~uído·~l~iempo de.lno- .
fitendum-:] admlt:.tatlturf{¡,a'tlt·Ja:.~ viciadolos novicios.que fuesen
Monasteriwejicilflntuy. f}Jl.taj11-; @ hallados-idóneos se admitieran
ob'r~fKl -eadem ·sanc-ta~ SynQd14s, @ á la\profesion,ó se echasendel
. ~Sess..2"~'~:C!:I 6. d.e .~e~1J~{tr~.}@ Mem~s.t~rio~Po(!~ qualel mis..
d-~clar~vlt se n~i'e;~41,.qu~d1'111°:(~.mo r.~Saf1~~.ContIllo (Ses:,r~ 5.
evare·rptttprohz!9t?ye,!1uln pr¡teJl.. ~ caE._i¡,,6~iieRegul.) declaro que
/ d~cp~ ~r(fíig-i() ~ler:i€~r~m~_~~o~_@ n:? q~e~~a.!nt1qvarcosa alg~uiá,
clr::~tttz~"_lesu 'jJU~t~~p1Um_ ea'" @ ~l pfpl;ühlr ~tJ.e la .sobredicha
1{u~11.111s~~tutuma)~anct~ .Se~d.(1(~ or,~Jl,d€ ClerIg.os~e la Co~ ..
Apostolzca ,approlfatum" I}o- ~J panul de jesus pudiese .servrr
m!n'!;, C§;.~jus ECfJe:>-ir2 =«: @. á D~o~ y. ~ ~a.Iglesia , segun'
7Jzr~~assJl.. . ',J; '- i '. _~ su pla~9s0 lnSUtt1t~"apr~/b~~o
. _ ,1 :...!.. l' '.. . " ~ por-la Sahta Sede Apostólica,
.,. TQpitaque, ac tamneces....@, 25 Despues de habernos
srar!ifadhibitis mf~iis ; {)i~in~ @ va~~dode .t~nto~ r tá~ ~ec~...
Splrltu~., ut ~onfidl1:n~s,'adJutz ~ sanos medíos.asiseídos e Insp-~...
prasentia; C§ afflatu , .necnon ~Y1. radas; como confiarnos, del di ..
.' muneris. nostri compulsi neces- @ vino esplritu, ycornpelidos de
'.sit~te-; ~itO ~ ad Chrfstiance ~ laobligacion de riues~~ooficio,
Retp.ubízc.te q1:lretem" -.C§ tran- (0i por el qual -nos vernos .estre-
. quillitatein conciliandam , fo~ ~ chisinramente precisados accn-
-'Vendam, raáarandam,;!C§ adili« @ ciliar; fomentar y ~afirmas






, omnia peni tus d~j vne di'(¡;é{)){ie4fl~~i:\ h~sfa'donde alcancén -nua~tias
da ,:qüce~ejd~mrdett~'if.ilf@pV.trl.~~,ffllÍ€rzas';_ets~SiégQ y, .i~anqÍ.lí-
rll.iniJno.'C~~e1P(j¡~u~~f)\?~~l1an~~f~'@llicl~9'~de_~a'~~p~~'ic~,:~ristia-;
-inres sn~u~~\ ';~~{}:1\5GzHj~I~~~~:~ frn; n~,~y__~~~Ul~ve;~~tera~~I?te~to-:
1nur-;- cumque-.praterea» 'asu- ~~ dOdl'G}ueU0\ qt\l,~.la,. pued~ cau-.
mctdverterim'btsJprcedi(t~afji~80.' @; 'sa~~d'eit:im~ft$Q;,'por- pe'!Iue~ó:
'óetate11! jesüSuvBYPimos (i!los; ~í qlll~!'sea ;~jyh~,'biend(j~~demas;
• • \ ,1 (}~~ WJ~ ;¡ •.. e id - ,. r
am.~/:issim()sqÚté,H1r.~~~~'S..,¡·J:o; (m'l ~~'e~~g\::~@,~,~1:€~r~?~.!q~~l~r:so~~
'lttzlztates .afJl:r~g;!.ampltus (n@n'ill¡: 1b:r;edl(ha\~(i)m'1?anm deJ!e'~ul'sn'o.
posse, "ád ~~O:Shi~~!itU!1l~i:" ~ PQ~ia:Jy.a.prID~u'd~.t~s,ablil.~d~n~
~ t(jt'l!rce~e:~~~~@~z~ú~J,~~~~~'~lS: D~~l-~~S~' ~~l'an~~sf~~s,f~ta~@S,~
aPfr~ba~~;~,~(}!i~r,z~z: .(J~na.'ta(m; ~ ~~~~ldacle~:,~~f,a:.que~:fta~\;}ns~
przq¡;zlegzzs, t1ñofierz ;,u.~ttV1X,_ ~t~lt,tucla,apr.Q·hgula( y.ennqlJ€-!
aut 11ullf)modo posse ,.uf ea'~in-'@: cid'a, '.~on '"m'wbbísimos:, p>r4\tile-; .
colu~j~e' tJíanWf!~e'~er~ .f" f~~'~~:glrd§ p~r (!'~'f.¿)~~red~é~sor~s,
ac=r= lj}Gcleszce:e~~.z·~'i~~- iFlues~r~s·'-.~l~t~s~~ien~que ape-,
tur: bis propterea,gravlsszmzs ~; nas ':0 dtfh1'ntgtr.O,!. manera po~
a~~uc~i.caus.i~,'aliisque pr:é~~SZ@~d~á~er~ ,qu~'-s~bsistlelld@...ella
rationibus. ~~as ~ p~~/I~ent-zc:fOl' S,r '¡re~t~bl~e;~~ela.verdadera,
í/'eges, ~ opttmum Unzq¡;(;1Ysalz.5~; yl':dtfráb1e~¡paz, de' ]a--lgJesia:¡
iEcelesice regiinen,nobzs{süp:pe~ ~ Rtlo~jdo$ ,.pctes' 'dé ,,~s.tas\gravf ...
\ (iit~nt ; altaq~te m.~ri~e::e?-o\S'i,.¡,~ ~i:~,a~¡'\~,aus,as~!'.éi"l1~J~~)id~sQe
tas ,servamus :,-ves~:g~l'~':ln~te.-.frl ~t~a:sTa.zp~~s'q\te'lll~s:' dtctan ,
renieseorumdem Prr2det-esso- ~ las.'teyes de~lalpruden~la., y.el,
rum nostrorum , C! pr~serti~ @ ntejor ~gobierno' 'de" 'la'<lglesia/
. me1ri01I'~ti.GregQriz,~.' P~éi~~-i.~ universaky; ~ue nun~as~(apar ..
ce~S()rzs In. generalt ,ConqluJ ~t~n ~ nuestra conslde~iori,
Lugdunensz, cum e$nunc -de ~!siguiendo.Ias huellas de dichos
Societate agatur ; tum fns~i- ~ nuestros ~F.re.decesores';l 'y €s-
. i~:i sui ; (u"!'. p:ivilegi?,t:un: @ Í?eéialment~ las del me)nc.i~na,
~tza"! ""?": rattone , Mendl- ~ do Greg~f~~. x, ..P.f.:clecesov ,
. canttum fJrdznum numero ad- ~ nuestro ,.en ~1,~onClho.,gene-
scripta , maturo consilio ',ex ~ ral Lugdunense; y ti:~üíndose
, (:e~i:a'Sc~entia, C3:?lenir~tdiné ~ al: presen~e·.,~deia ICo~p:añia,.
p~~estatzs ~posto!zc¡;e " ~UJp~;..rm oO'rrl4?r~h~n:~~daen' ~I',:nnm€ro .
dictam Societatem ex.trnguz- ~ de las ordenes mendlcantes,así,"?n~~,~·supp.r.¡mimus i 'telii- ~ por .razoq de,~~jns.ti~u~o,CO~ .
..~ ..' l' mus, ~ . ,.mo
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.mus, C! abrogamos omnia; & • mo de sus privilegios, con ma-
· singula ejus officia; ministeriai '@ duro 'acuerdo, de cierta cien-
.~ administrati~nes., Dorr:~.J; @ eia,'~ C~h la ?l.enitud ~e~apo"
S(hola~ , Collegza , Hospztza! ~ t~st~ao..Ap~stohca,supr~mllrios,.
Grancz,!s" C;f Ioea quiecumque .~, y extinguimos la- sobredicha
quaois in Prouincia; Regno; C5 @ Compañía, abolimos, y anu-
~itio~e existentia~ C§~.odoq~/)~~. lam~s, ~ija~~.-y~~a: uno de sus
llbet ad eam pertinentia ; eJlls, iTh OfiC1C>S, mmrstertos y eropleos,
statut« ;,mores ;eonsuetudines,. ~ Casas.Eseaelas, Coiegios,Hos.,
Déereta;Con~titutto-1ies ,éti'dm ~- picios;~.Gnfnjas,y qualesquiera
jurct:mento; corfirmaiione Apo.' ~. posesiones sitas en qualquiera
stoliea,aut aliás roboraras ;,'0- (ni Provi tréiá , Reyno ;' ó Domi-
, mni(J' ítem" C5 sir¡guiá privi'le;.. ~. nio."IY (que de quaíquiera mo-
gla,~' indulta generalia; vél @ do pertenezcan á ella; y sus
speti'alia [quorum tenareis pree," ~ estatutbs·,. usos, costumbres,
~eñtibus ?de:si de <v?rbo a~iver:,:~ d~cr~t~~, ~'¡ ~Qnstituciones,a~n-\
hum essent inserta ae ettamsi ~~que;eSnfl1l'.'<!:orroQoratlascon JU-.
·quibusvz'S [ofmulis '.4 clausu1iJ.' ~~ raníesiso Fconfirmacion Apos ..,
irritanr:íbus _,~ quib~Jseúmque 3« cólica; 'ó '.de otro qualquiera
vineulii C§~di?cré(i~ s!nt eo~·@. ~odo.·; :,y asimismo .todos y
ee1!ta , ~ró ~lene, ~. sufjieien,~:ij ~ada uno de. los privilegios? é
· ter express~s hab-e~l~ olumus., ~, Inqu1to~~'?enerales, y especia-
ldeoque declaramus' cassatam ~ les, 10,squales queremos tener
t. :perpetu()ma~ere, ar:pénitus-,ex.: ~. por plería y suficíenternente=»: 0n;nem ',C§1quqm.é~m-:' ~ expr~s~dos'e~ las. presentes".
(J,ue aucto1'zt.atem!rceposztz Ge-' ~ como ,SI ~stublesen Insertos en
neralis; 'Pro'vinciáliüm, Visita- ~ ellas , palabra por palabra,
torum; ali@rumquequorumlíbet @ ·aunq\!e, estén concebidos con.
iiictce. So~i~tati~ ,Superioru~ @ qua~es~uiera formulas, clausu-
tam m spirituaiihus , quam in' ~ las rrntantes , firmezas, y de-
-iemporalibus; eamdemque ju_7 ~ cretas. Y por tanto dec1ara- .
risdictionem ,e aue~orJt~tem ~ mos,q~le quede perpetuamen ...
in Loco~u.'rr:,Ordinario~ t~tali-' ~ r~~b~hda, y en.rera,mente -:
ter-,e5 omnlmode transferzmu.$,~, tinguida toda y. qualquiera
juxta modun: , casus ,"C§ per- ~ autoridad que tenían el Prepó-
sonas ,& lis .$ub conditi~nibus, @; sito G~l~,er!ll, los Provínciales..
quasinfra explicabimus ;pr.~'~)ij:los "VIsItadores y otros qua-





hjpéntes , ,quemll(lmodu11J ' per.Sfl! lésquiera· Superiores de dicha
prcesentes prohibemus; neullus @ CompalÍÍa, así-en 10 espiritual,
amp'li~s in dictam So.~ietatem @ ~o~o el? lo, tem poral; y trans-
exctpuüur ;·L¿ ad habitum ; ac @ fenmos total y enteramente la
'!l9vitiatu1'fl. admittatut;.,; qui "" ~ Q.i~h,a juri~dic~oq y a~t.oridad
'K0I• hactenus fuerunt -exeeptt, ~ en los Ordinarios Locales, del
a~p:-ofes-lionem 'Z!.~toru1Jl sim- ~ .modo, p'!nr·l?s casos, acerca 'd~
p!zqum.,.I'~~ so¡em:~zu~ ~uhpa?;- ~: ~~s<personas.y b~xo de las con-: ,
1J,(1r:nullztatls _admzs'.s:,UJr;lS, C1 ~~diciones qJ.ile aqm adelantede-,
professi¿J.1Jis, ~liis,que.,.arbitrio .~ <;:laraFémQs,-:~ptohibien~9~'co~< '
n~stro, nu¡lf'!fnQdoaq~/i!tipos-'~ lJ!l¡?~por J't~..\pr~s~Flt~s ~rohibi~ _,
sznt, C;f tialeant: Quznu:n(J '!Jo-~ U1-O.~~ q\le s~)feelba el1 adelan-,
iumus "pr:~cipimus ~~ man- ite á-l1~ng!me. en dicha Com-
damus ; ut qui nune .tyrocinio ~. pañiJ, que se le dé el\hábltlo,ó
< actit.vacant, st~tim, illic(J>,-i~'l.~©:': a1rnit4 al ll?vkiado;_ y~uede:
'flr~dzate ,. C;f CU1'n efff'c('/!t :dl~ ((f¡ nmguna manera puedan ~er ad:,
m.ittantur; ac similiter¡;.~~eta- ,~ ~itidos .á..Ia profesion de los,
mus ,ne qui votorum ~s'im;pli- @ vOFo,S~iin.pJes,Ó solemnes los
cium professionem emiserunt; ..~ que' se hallen' al presente re-"
n~lloque sacro Ordine sunt us- ~' ..cibidos.', ~open~ de nu1ida~
que. adhuc. initiati,: RQssint ad ~ de la a~mis.iotl, y. J~roresi~n"
maJ~res zpSOS Q1:1dzne~pror1)Q- ® y otr~s a nuestro arbicrio ; a?-,
7Jerz, pretext» , aut t.ztulo vel ~ tes bien.queremos , ordena-
jam emissa inrSocietate pro- ~'mos"y mandamos, que 19sque.
fessionis , .~t1.pr!vile~i'?ruin @a~tQai~.ent~,se ~hallanJd~ n'ovi-'
contra ~oncz121r.rlde~tflnz de- ~ Cl~S ,81,0 dilación ,--al instan- -
creta eidem Societat! collato- ~ .te, y luego al .punto. ~ea? con
.rum. ":. ..~ efecto despedidos ; e Igual ..
/ ~. mente prohibimos qué nin-,igunodelos 'que se h~l1an pro-
~ Wl fesoscon los votos simples vy
., . ~ todavía noestán ordenados de.
.. ~ . -. ~\ algun ó~den. ,sac.rro, pueda ser,
- . ~ promovido a nmguna de. las
•·• 2'1," I ~ órdenes mayores, con, el pre-
'iW texto, ó.~ titulo de la profe-
:' / ~ sion ya.hecha en la. C.<?!ll.l?a:,













JO! nía, 6 deIos privilegios con-
~.L' @ cedidos á'eUa,.contra: Iosde-
, ' r:J f. "'}~:"_ ::I~<, ~ cr€tos.éfe1-E~onc~lioTridentino,
, "o.lJJ:om,am..vepfJi.-.~~ ~n()~t1ia ~, . ~26 P,ero P.OL~,q~~'t'!tq~ues~
tendunt» sJ.tJdza, ut.',flue..m-admo..., WJ tros \.Co.flat~s'se dirigen, a-que
ilum Ecclesie: utilitalib.us., rae ij,.asl corao-quercmos atender ,á,
'PQ~u¡Qf,U~,!t~a~qui/~i,t(¿lti.Q(!)~SU7 ~ la uüU~'~dela Iglesiá~~.y á la,
'ere cuP~m.lJ¡S~zt~ ,'S~n~ulz.sejus» ~' tr~mqulb~ad del Jos- ,Jl,u~bIGs"
dem ''liel'lgz..oms,an4z{úzdu..zs, seu WJ' asícambieaprocuremos dar al;
. ' socds ,fj7co?f'um.sing'/Jiarcesrpen..¡,~ gl1.n::~onsuel0" y_·.au~lJio á lq~
;1 s?~a:S,pater~e in "'Ji)~iiJ:inf'11d~~ ~ individuos de la, dicha "ó.rden"
izgzmus, solamen .alzquod; ~ '(ffi cuyas personas en particular
tluiilium flfferre. studeamus,!1it.t '~~ amamos paternalmente en el
ah mn11~fjus;, ~qu~b.us.hactezus. ij' Señor, para q,ue libres de todas=:..fu~runt c()nte,nti()ni~us; ~ las. c~ntiendas , discordias y
d~sszdz~s?~J\"&.' an:8.v.rzbus=: mí afl~cclop~S ,que halrpadeci~o
Irz, fruc.tuD,szu,s nnneam Domi-. ~ hasta .ahora , puedan trabajar;
ni possint"'exco!~'Ke:;(~ anima« @.! con-mas-fruto en.la, Viña del,
~um .salu!i :,u~erius p-rorle.ss~~1@ Se90f? yser mas útiles paf~ Ia
ideo decernimus ,.~ eonstttut- ~,~~lya~_tog' de Ias :almas: ']?,or:
mus, ut ~oc~ipr?f~.ssi. votorw,,!' @ tanto, det~rminamo~ , .y. or-
dumtaxat szmplzczfUm , t5' sa~. mí denamos que, los 'IndIvIduos
cri~ Ordinihus' nfJr.úlum'initiati, ~ de 'la Com pañía, que han he-
, lntr« spatíum ;tempo¡¿,is" a Lo- @ cho laprofesion solo con .los)=r ().r~ir.tar.iis~''dejj~iendu"!:; @ V?tos. ~imples" y qu~ toga~Ía
satis 'congruum. éldcmunu~ ah- ~ no estan or~en~dos' tn sacrts,
quod ; ve/' officiam, I ve! bene- ~ dentrodel termino que les pre-
»olum 'receptor.em. inuenien- ~ finiesen 19s Ordinarios Loc~-,
d~m, non 'tamen "~no a~no Ion':" ~ les," corn petent~' p,ara ' c.onse:
gzus a .data prasenttum nO-ffi gUIr algun OfiCIO u destino , o
strarum littérarum incnoan-~, encontrar benévolo receptor,
dum , Domibus ; &1 íCollegiis ~, pef:o.qu~ no. exceda de un año,
ejusdem Societatis. omni v.0to- @ el qual termino s~ haya de con-
L ,~~m sim~líciu~ ,7.Jinculo:soiu« ~ tar desde la data de esta~ nues- ,
ti egredz omnzno .debeant.eam ~ tras Letras , salgan de las 'Ca-
v,ivendi ratio~em\-:su:scepturi, ~ sas""YColegios de dicha Corn- ,
quam singulDrum <zJocationi,v~...@ panla enteramente absuelto~,





ribus '.& co~sci~nti.~' ma?~s Idel vínculo de los votos sim-.
aptam inDomino )udwaverznt; @ ples , para tomar el modo de
€~m C! ju~t~' ~ocietatis·. pri- @ vi~a,que cad~uno jo.zgá~e.'mas
v~legza .dlml~tl ab: ea h~¡pO- ~ a~t?"e~ el; ~én6r ''',s,eguu .SU v.o~
t~r.ant n01'lalza de 'C~us~.pr~ .. ~ c~c~?n".~~@l~za~.'y :'~i)nC~enCI~;
ter eom; quam Swpeeiore« pru- ~. SIendo a~l que aua.pónfos pn~
a~ntiae, 'C§ cire1fnsta~~{;~;ma~.~, vi.l~gio~"de\.\la.~o~mp~ñ~~~Q~
s= con~rm~m. pu~ap~nt~,n~l,: ~" dJfa1ilSell;~t~ad~s~lC~,~S indivi-
la pramtssa cttattene f,·nultzs. ~~ daos cre,ellla'\'$ln~mas.c~tlsaque
etmJellis' afJis, nul1oqüé'judi:... i la :q,l¡lejos.:Superior~.s jlJ~g~sen'l
&Íario.'o,r:d~'1iJservato, i ¡ .J, .: ~I~~~s ~ A,f:o~:iheá .pru~éll!cia ~~.
. ' : '~', '-'.~,'; O aJlas.~l'rcº:r~:a~~cl~s,Jsl~~.prece~<
, , •. -,¡.z : --: der nl1~:gunacttacion .., Sin for-,
~: mar ~pJFoceS0~; .Y sin .gua rdar
• ~ . r» . . ~ l~ifl.gun6.\F.de~·judieial., •. ... ..,
Omnzbu'S autem -SOCU$ ad~' .-'''27' ' ·Y'a·T!odos los indivi-
sacros Ordines . prometíS:-1Je- ~ tiÜ'os de la·CO'mpafHa'.Jqúe se
niam 'facimus; ac potestatem;.l¡ hallen ptoplovidos, á. los Sa-.
e·a1:elem domos; aut CoZlegia.~· grados) -órdenes, cónéedemos ..
Sooiefatis deserendi ; vel ut ~ licencia 'J'i facultad '",para que
~~ ~tiquem. exre~uJari6~s Or- '~.sa~,~a~d~ die kas C~s,as..,.6 C0)~
~lrzlbus.a Sede ¡Apo'Ste>lzcaap~ ~ l~p'l?~d~ la,~CoHJlp~~r~?ya sea
probatls _se confortent , '¿f:bt~: palia pasa(_ a,¡~dgum:a,de las or-,
probationis' tempus 'a Concilio. ~ denes Regulares aprobadas por,
Ttidentíno· pr.ce~cri~~u1!l' -: ® la S~UaA,pds~óHca; ~dQºqede-,
.be~~nt explere,s.l voto~um'~l~" ~ b~r.~~._cump~u~l U~fllpo'del .
plicium professionem in Socie- ~ R~.vlcladoHrescruo poP el Con..
ta~é emiseri~t ,si »er» sote- @: Gilió Triderxino , si han hecho
~n-iu;m .~tia_mvotoru"!p~r sex @.la·profe~ion:con lo~',votoss~m-
"":" mtegros mens"es~npro- fQl pies. en ,.laCompañía , ySl la
batione stabunt , super .quo ~ hubiesen hecho .con -los votos
benigne cum .eis dispensamus; ® séleranes , estarán en el novi-.=.ut in ,scecuto~aneánt tar:z~~' ~ia~Gsolo'e1..~ielppo.de\s~i~me..
q.u~m p. resbyteri ..,. ~ Cferzcl (~ ses.:~nte~r~~'. el~ ]0.qual usan-
Sceculares sub. (j)mmmoda, ac ~ Ido de bentgtudad disp~nsamos
totali obedientia , & su.bje- @, eón ellos', ~óya p.ara perrnane-
'i:tione Ordináríorum , in ,·quo....· ~ cer en ~lsiglo, corno Presbíte ..





'Pum 'diecesi 'dom.ieiliüm fi;.. ~ <ros, 6 Clérigos Seculares, ba-
.gatit '; decernentes insuper ; ut @. xo 'de la entera y total obe-
his , qui hac ratione in s.ceculo @ dü~n~ia,~y jurísdicíon de los
.manebunt ~o~lgr~títm _alz~uod, 101 ~~d!nanos e~ .-~~ya Diócesis
.. donec protust aliunde nonfue- .~ fijasen su dornicilio , determí-
rint , assignetur stipendium,~ nando adernas de estoque á
ex :.eddi~ibus domus; seu 'Co!- ® los que de e~te mó~o se que-
legu, ubi ."!:,orabantur' habz~' (~ d~ren en els1g~o',rniéntras que
to tamen respecta tum reddi- ~ ,por e otra parte no tengan con
" tuum ; túm onerum -eidem an- ~ que mantenerse , se les asigne
. nexorum, _ , .~ alg~na'~pension'c,omp~tente '~e
__' fOl' las rentas de la.C,~sa,o Colegio
, <, ~,en donde residían, teniendo
ti @' consideracion así. á las rentas,
, " '@ corno ,'a, las ~~rgas de
r
dicha
_ " ..... " ?Al Casa.ó Colegio. -
Professi vero in sllcris'~ 2'~-~ 'Per~'los'PrQfesos ya
Drdinibu» jam ' cbnstituti ; quí @ ordenados in sairis'que', 6por
vel timoré' d~cti .n()~satis k~-M .t~m(9:r\de q~e »: falte la. d€~
,ne'Stce sustentattonts ex de:J.,~ cente- .manureccron por de...
ft~t'u v~rinopia€~J~gVu~'~,;.~~el,@ ,~e~t?~6_e.s:cas~~·:déla~'córi~1:ú~
q~:~ loco earent ubz dOm:l~llzu~ ~ ~ p-~<t\q'~e~~ .tl~~,e~d~nd~ aco-
-siot comparent , 7Jelob prime- :WJ g~r:s~pa.ra VIV[r~no.~porsuavati~·
ctam ietatem ; inftrmam vafe~ ;@ zada. ~d3¡~,,:falta'('d€ vsalud; 'tÍ '
. cudinem a¡iamque}ustam,g~fi .. ,@ Qcr~Crj~~t:a.'y :gl\a:~e~,~cansa.n,q
ve"(que eausam ; ~~,n:us'~QC~é- (O~ tubiesen ':PO( .c~n:\",enIe~te~de~
tatts , seu Colfegza':1tierelt1!-- ~ xar las Casas, o Colegios de
quere op'poriunum',minime exi- _~ l~ Com pañía.podran perrnane-
-stimauerbi: , 'ibidéJ¡fi~'ma'inere I@ ce~ allí: bien en.teüdido que
\ poterunt; ea tameñ: iegé-:¡ tlt ¡fffij ,no han de tener 111ngun mane-
rnullam¡p~iedtiétce .domus'; seu '1 jo', ni gobierno en las sobredi-
Collegii adininistrá/ti01iem li~ m chas Casas,ó Colegios; que han
\~eant, Cle.ricorzim~S~cu~~rÍt~~ ~ '~e~~~át'$~]~~dei·\~~b~~d,e ~ié.
'v~ste ~antum.mo~f:)ut_~nytu~{:'tJ..l~ ·,ngQs,~se~ul~re~,3~·~_1.vl!r:..~~, ro~
-oantqu« €Jrdznarzo' €?Jusdem-lo- ,.~ q9\'y~ol ~íodo' $;t1J~to8aIr@F.'!"
, ii plenissime subjefJi.' Piy~lí~-(W ~Gi:n.ar-1~jl@),€~h'~Y"':propib!mos,
, fbemus autem ómñlnCf.:qu()miñu:s i~f,eplerame.t1fre. que, r:pueoan en-





in eorum qui J deficzent, }o~ :~.rrar otros, en Juga'f'_deJos-.'(ju'e
cum; alios suffictant : Domum- @ vayan faltando, y que adquie-
de n~vo Juxta 'con,ci!íi L~gdú- r@ ran. ninguna casa , ó. PQ~t:sioQ
nensts de.c~~ta seu alzqu~m ~ de~l1:~evo, conforn:~ esta rnan..
Locum fJ,cquzr4n,t; Domos zn~ ~~dado p.or el CORC1ho Lugdu ..
'super: ,.res, C5 loca, quce nunc ~ -nehse ; y tambien les. prohibí ..
~(Jbe~t, alienare-oaleent : qui~ @ ,~bS que pue~an ena~enar las
tmo zn unam tantum Domum; ~ Casas" poseslones, o efectos'
. ,:U piures? habita r atione -So-:: ~ Aue' ~l:p.r.esente tienen ;de,b; en-
ciorum ; quz, remanebunt; 'jJo- ~ do. v.IY.'lrjuntos en una ,: o mas .
terunt congregari; ~~ta.,' ut· @ casas' los .individu.os, .que se
Domus , ~uce.~~c~cer~lmquen- ~. quedaren, para habl~a~ en,ellas
tur, -posstnt m pZ9-S-usus con- ~. á proporción del numero: de
'vertí juxta,. id' quod sacas ca- ~ modo que las Casas que queda-
.. 'flOl1ibus.-. ~o¡:untat~ : fundato-. @ ren ?esocupad~s pue?an con-
ru~, dzv~m cult~szJZ:~rerr:.en.to, ~ v.erlIrse,~~l,sutle~p~, ylugar,
¡tnzmarum: saluti ; ac publzcce ~ e-Q, usos .piadosos , segult~. co-
uti(itati videbitur suis loco;& ~ m~ correspouda-, y~se juzgáré
zempore reiie; riteque: a'r;com-· ~ rnaspropio-; y conforme á lo
.modatum; Interim. soera .vir :@ dispuesto; -,j?bf '·10's,·:sagrados
, aliqu!s. ~x.:Cler~".Sr,eGu¡;ari~ru~ij \~án,o~:~&~.,\..·á·:la -voluntad de
,d~1ZtZ~, , .. pro~~~qtte..:.;:mo~~bu~ I~ I&>§)¡un~ad?F.es. , a¡t aumento
~~~d~t~s, des?gn~bz~ur-'-1( qut :~ ~~1".€UI.t~(P.1Vi.PO,~'a1~:'S(,11v~-:,
dzptarum: D'Omorum.:.pp.'Cesztre- ~ ..cion....d~)a&. alql~s;-,<f.a la PU7
.gimini '.deJ~.to~Eeñi~us:;;,s.y~up,;..W bli~a \ldUd,~a;y .rnj~l?;t~íJ;s..tan- r '
.presso nomtne ..Societaci«; - 1fh).O· ,tq,..s..e' nJ?m.br.a.ra'un·Qle'~l,g~se-
~. cu~.~r,<_dotada de prudencia y.
:~ ~.~Ftufl.;j)a~a; quegobierne las
~. 9~<;ha~:?CJ.s~~;,sin queIea que-;-
~
11l .g~en ninguno modo el nombre
w de Ia.C ,..~. /. él .....~.'. ~ a- cmpanra ; ..~nl' pue¡ an
, , @ 'de~q~i~$.r,s.easí err adelanre:",
. 'Deóla~amus , i~dl'V~duf)s I~ :~ 5) . ':...B~c~ara!fi0~,.tamhica
etiam prcedu;tce ~Socíet,atis eX:'mi ..que .los individuos de.la sobre ...
-omnibus: ~Pr-oviriciis \f;-Jl,.qui~ ~Wl dicha C~,mpañía de qualesquie,
chus jam reperiuntu» e'X'pulsi~:@, ra Paisesde ,d0o}'1t\se,hallan e)~
comprehensos '~~sefin' hár ge- @ ,pulso~,.~stál1cOJnpr~,~~ndido~















t: cr' " , W! . . 39nerat: ~:oczetatzs suppresslone; jM,' erresta -extíncíon general de-
t?P proinde 7!0tumus , quod. su~ @ Ia Compañía: por tanto que-,
J(r~dicti eXp'ulsi' " etiamsi a~ @ remos, que los sobredichos ex..
maJores Ordz~es s'~n!,_& exz- MI pulsos, aunque hayansido , y
stant promott , ntsz. ad aliuen: ~ se .hallen promovidos ,á las ór-
regularem Ürdinem transie ....@ dénes' fila yores., .sinó pasaren
rint ; g{i ~t(J,t-qrn. Clericorum.:, ~ á otra:Ord~n.,Regular , que-
& Priesbyterorum Secula« m den '.reducidos por el mismo.
rium ip-5Q factorediga.ntur ,C% ~) hecho al estado .de Clérigo~ .
Locorum ~()lrdinariis ' totaliten @ y Presbíteros sectrlares , yen-
subjicia.iJtur.. ."1 • ~ • @ ter~~en~~ sujetos-a "Ios'Ordí-, ..
! ~ nanos .locales. , .. .
.Locorum Orainarií, s(~," 3a Y "si los .Ordinarios
eam; qua _.opus . est ,depr.e~ @ locales conocieren en, los Res.
henderint virtute~n ,~~qc.tri~·@ guiares, qU,e han s~~odel.Insti ..
nam ,.morumque l~tegrztatem .~ rutode la Compaula.de:Jés,us,
. in iis qui e f(egular~~Sociei~ _~ qu~el1_ virtud de las, p'tesente~
.tis :Jesu Institut« :arl 'Pr~;s~ ~ Let:fl!S3Jges~ras pasaren 'ates..'
byterarui}rt~ Scecl!la'K,iltm~statum ~. tado p~.;PReSbit~rq~sseculares,
.. in vin:t prce;senti~m~ nostramo» @! l'!,.~.d~,~iP~:<.ti-rtud, .doc;rr-ina' é
littera:um t.ransierin·~~,,pote-4. ~ iIf~e~~j~~ªdrco.~~LJQtbré~';:-PQ~
runt eis: pro: s.u~-aF;bz.~~z(J:·fá~ f ~Ja~~,~~ ªf~ltf1(?, ~,Qntede.rles;,
cultatem ..lqrgzrz ,- Uutf dene.,.J¡~~ ~\.n~g~41rl~~~~Jafacu)t~.(lde CPLll=: ex~'ipiendi s~(J¡c:a~en.t~le'e~ f~sa~,j)y ~p~dic~~'.~ lps~-Fiel~s~,
. e.f)nft;s~"W~es~Chn:1tl, Ezd~lzu~~ ~ Sl~~ ,.c'!Jy~>ll~en~!a-P?F' e~crtt(),
aut pubizlSU'S al? popu.lum ha- mi' ql~gp~Q d?-. ~Ho~,'it~~da~~exe1f;~·
hendi' sacras;' Cont;i()ñe~' ,~,sin" ~ 'C.~f'~~to~minist~r¡os.•Pero ,1ó~~
qua: lidj?ntia~' in, s'c~iptl~~nef!Zo: @ iqllsIll,~sQ~ispo$~,y.~p~iqa.fi~s,
illoKuw:~l~is -fitn~íb .,~~e.~iiJ:t~ @," 19cal~~~.~. :e9nC;~Q~~~n:tl?'ll~ª
'flUde~:~:JNane. t~ {acuttaoJ. G1\. e8~s..Jl~~,ncl,as,pq'1l5~!~~<
tem iidem Epz.scópz e,/....'VeA..I:l!l;;'f ~~ tf:f1'I!q~:~ª;.IYl·¡qM~.~Jv~~\ €"l)•. Ia '
corum: Qrdinartii),~ 1J~tnqúa.fft'@: ~.~~.~~ $ J¡O "Col~giL~~&:~ue ~~r~~,
1l,imad e~t«ttneos.'fils.~óftcede:¡iJ~:~. P.~f.;~~e~,ª,.n.4'),l~~fl~lJ?a~1i.~~.y
.qui in: Colle.g#s ;;¡awt~ri~mibtts'.' a,'S'~d~f~~l_ht~o~R~r~~tu:ª,m~pj~
.án~ea:~¡adüSocletatBfrB'Jjlértrl'ft'eJn¡¡',~: ·ff~ ~&.~q~~/J~e ádmilrti:~~t)~ij,~l~j"
. tibu:S/t~'!Vitam: . tduciñt'1;::-: c¡uibu&'~. f¡:~LA~~@.{:pé;f~fe~it~'Í)d~·4c~~s,.
proinde: fperpet1idI'>Jnter.?llki.w"ml'~~tt~I\~~'qu~'lf~~iql!~J1.,;,99:









mus Sacramentum 'prEniten- Ztr, JJlO igualmente' 10 prohibió el .
tiie extraneis administrare, @ dichoGregorio X; Predecesor:
vplprcedicare, quemadmodum ~ nuestroc-en el citado Concilio.
ipse etiam .Gre!J.oriu.s x.Prce~ ~, general :~so~re l? q~al. encar-
decessor tn citato _ generali WJ gamos'- las concrencras de los
Goncitio sirni1i modo prohibuit. ©: mencionados Obispos, los qua-
Qua de re ipsorum E~isc~po- @ les' deseamos 'que ,~e~ac:uerde~
rrum. .oneramus ,co~sczentza11!, ~ ~e aquella estrechlsI~a ~uen-
quos memores, cuptmus seue-. ~~ ta , que .han de dar a, DIOS de ,v
rissimte illius ratioms ,q.uam ~ las o'V~ja$;..que éstan encarga- . '
~. de.' o~ihus. eorum eur~ ~om"'@: d.as á s~"~uicl~d?? y de ,aquel,
mz.s~zs~D~? :un~ .r~~dl;tz,!rz?'~ ,~. ngur~~lslmo JUICIO co~r9ue el
ilurzsszmz etiam zl/zus judicii; ~. Supremo -Juez de ;VIVOS, J Y
. quod iis ; qui prasunt ; supre- ~ rnl¡lertos. amenaza.a todos lbs
mus- vi<úo,:urr:, 6f ~()~ttt()rum: ~ que ~é)~i,er~a¡l~,' '~. . " ' )
:Jud{Jx minatur, -', -. '(ffi. 3 1 ,.,Ademas de esto ,que-
r" VoluJl11íts prcetenetl.d:-'quoa ~ re'm'o~t,;qu~i·si'.algunas dejos
siquis .eorum, , 'luz ..:$Dcietatis @ individues -que fueron de -la .
. ~~stitutu~ 2pr,ojite~a1it~r., m~~ ~ CompaIií:a;est~n' empleao,os e~\
'f.lus~exercga~ erudifetidz-zn·-lzt .. m~en~enar;.,'a..la Juventuci'., 'o son
, .v J f
teris jll1)t.ntút~m,-,Jkat~~agi':' ~ 1Maestf:os .ea a~gutl Colegio ó
, ~trum ag~~'~n ~(iq.t;t~~~tté~irJ?lID'f ~c~eJ~~~~:guedandt? ~xdu~~o~.
uur-sc'hola', '-rerrtotts.,;,penz'tu'S ~ t(9d0>&,".'d~i ~ando, '~alí}eJO Q
. @mnibus ~ t,egimt.ne::-~~íJdmini- ~ gQlQ.i~rflC).; _~€)lo',se lees 'permita
rs.ttati(Jne; .&r:gubef'ihirJ~tí':> tan:"~ ~QJJ.ílti.np'a'f. ·en:señandcJ'"'iiL~aque...
t1:ttfl in ./J;Qr;~1f:ái:;,.muhe~J&.i.locus ,~ n~s.,qW,~,:.de.!fyaIgunat r.fltles.~r~de
fiat pgrs€J'Ver'áridl ,'o l~:pote- ~ Q~~s~}f,uede espera:t:,:JMihdad
$v-as -, qui:ad '/Jén? :tls'i~"is ':¡'a~,~: d~¡~s,~tt~:baj0,y Q€ll1l tal. que
Vg,i'bus" :spe~arfilúm.~ign~tfiáli. @ .s,~.áb~1I~.mgalii.eneerarneaee .dé
qíú;@iJ~'pf;¿e3~fttpantJ;~¿ilii/m1jl(/- ~ la;.s:Qü.est!@'.ne,$ -v opiniones -que
UlJ.. al)) itlis~¡¡¡lieno~'¡li'iP1S:~f)e'tlnt ~~ f§)r l;lxas~":9- vanas st¡eléIl"-pro;
i11s'P.uta¡ti@nUiii~, -&1' (~~(jCtriitáJ ~ dú€i~~~~·< acarreát:-:gr:avísirnas
/ ~ftpitibUS.'i~~íilf¿é~'sud :.~l~lii~i~a;' '@ ~is,pwtas,0~ ~ib·eQnv~n~ienfes,. !r-
.' _~e[~:1Jet!.?~~~l!~ir~:',¡~~~~~~~a~.¡Al. .,'ls1 n~~~f.l_t~~~lPO_s~' ·a.,d:~ita~
1JfJntentlOIn~S~~:'~ ~·ln:(}fJ.mmoda·~a\~~·t~t.~~~G.t~lorde,:,'érns,~l%l$,'ql
,Jl?ilr.ér-e'; s~!lñ{.;&-"Jf~{le~eai'é;~~..~~j~s·,per)Fmi~a·qu.ee;'()Jrl~inuen,
ftec ,tillo' u¡jl¡~UdrfnJ/teiJ?:}.fj'reK 'r:ttl .@ SI_'ac.~ua,bÚ~ijt~':_S~J~~Uan,em~ I •








'huJu~irtbdiJa~eelldi:::'ftn,unus i~'~ p~eados en ,él, los que no hu-
admitt amur; vel lJZ eo , st ~ bieren de conservar la quie-
nune actuuersantar, iuam,si-. @ ~ú~de las E.s~~el~s, y la pú....
nantur priestare operam; qu: :~.blica tranquilidad,
, scholarum quietem .,. aei publi- ,:~~~': 32 _ '.Pero por lo tocante
, cam . ~r~nqu!llitatem' no~ sunt ~. á las sagradas .Misíonea , las
pro 7.Jlrzbus.conseruatur: •.. _ ~ quales~u~re~os qu.ese ent~en~
. Quo oero ad ..sacras at- ~ dan también comprehendidas
'tinetmissumes , quarum"etiarñ.'~ en 'todo lo .que va dispuesto
'ra~ione 'intellfgenda· -~7J(jlumusI~ ..acerca de la supresion de la
,qucecU1ñqué deSocietatis ~up~ :m .Compañía.nos reservamos es-
press,ione - disposu~mu.sr.; 'nob~s:~. ,tableceltJ~s"medios , CQ~ los
reseruamus , 'eamedia consti- ~ quales -se .pueda con~eguJr, y
tuere ; quibus' C5.. Infidelium ~ Jg~rar con mayorfaciíidad , y
-r=~ío:' ~ di~síd¡o~,~m set.:~ :€st~bilid~~·,asiIa .conversio.n
d~tl? flfcz¡~uS ;.C!. '}i!"mflU$ ~ob.. ~ -de. l~s:...Iqfildes".~om?la p~Cl-
tmert posstt ",C1,compararl. - .~ fiCaCl9-1\4~"\l~sdisensiones, .
. ",s Cassati~~ auterñ.~"&: peni;.. ;~ ." .~.33-'~,.:,y. quedando:anulado~ .-
, tus abrf!Jgatis, uf S.upy.a~;-:pri;"~,y,aegtidos enteramente, segun
. ·vilegiiq.'q-úibu;Jcumqu~·~~<st~-!~ (:va'dic~q:;"tpdo;slos P!iyilegio~
~t1itíss.~p~dí,ctceSoc~é~~t!s, {~~- ',~ y' ~:st~t~~~sAe.la \mencionada
¡'~lara~~s. 'eJus~SÓ~l~~~'~rU~::.~"~(C@~pa?~~,. <:iec\a!:a~~s. qú~
-Domibús ; E& Cf)lleglls~~ocie- ~~ .sus Il1~~v~d\los_,,de,spu~s qu~
, tatis egressi ; C5 -ád ..!!atu?! ;:1,tt~y~u~,~:,s,,';l.lido,~e. las .Ca~as_·y.
C¡:r!cor~11J.Scedt!~~i~m' r8d~~ ;;~(Col~g~osde"ella, r.;3~yan que-
ctt ·fu:erlnt, habiié« .esse, &~Mt,.dado ;H~clupdos.~a~',~stado .de
" idoneos ad obtinendá jux'tá 'sa- I~ C~érig~s~)'~~cular.~&(.,sean há-
crorum cánonu~, C5' consiitíi---:(~~bile~~\\~a~,to~ p'~r~ J.obtener,
¡ 'tienum -:t¡iostolicap~~~~~c!e:a,)~ ",~,~gl!n}o;~~$pue~,~Q~~porlos ~a-
Beneficia qutecumque' tam szne .~~r .gr~ctQ~..~'ll)ones/1 ~2Y~<;onstI~'\l"
cura> quam curn bU~á\.r l)P¡':'d'tl !,~.,ci@t\e.S,;:·A:nostólica", ,. 'qnale~-. , JJ~'I , .. '~)'. o¡ {.Ir ~ tj (, .. ,\'(.
l)ignit-ates~,Pers~ná'tús'; &Jl~¡,@,q~ié~a~l.ben~~.~::tqs,~\~~ié~~.'.~~_·
~enus:.~l~~ ~ ,dd~~~.ti~0f!tni1i~.¿:!s·;:~·ra , ~omo s~n ~ura de al\l:}·a,s,
m Soez.etate mafient{lfus adZi1;ts.~,~~Oficios , Dignidades y Per-
'fuert¡,f ~'Pe1Íitu!s'JinftfrejusuJ,ua~l~ sonados , Y qualquiera otra .
. 'felieis ré~(frd~t~oliis~ f!rregórto \~@Prebend~, eclesiástica: todo ,1Q
."'PP.JXI1I1 pép ~sU(J$ ',in sim,:ili.~ :ual mlen~ras permaneClan





,42 . l· .r=B're~_~ ~ie·:I~~.~_Sgp~e~;.:~ ~,en}a.~omp~ñía,les babi~ 'sid(} .
bris 15 814~.'expedzta·s - lttte- ;~ rprohl:bldo. enteramente' por el
'ras , quarum:in~t~~"f est: Sa~~s?:~ Papa ~'regorio XIIl,; de feliz
.,s~perque: .ltem lls.dem.perr:zztit. .~ .~~~Qna~;'.1?~r·sus"Letras. ex- \
. 'tnnus; quod parzt1;f!: vétztum ~~ ·pedlCJas·',~!l. Igual forma de
. -eis erat; ut eleemosyYiam prr; :@ JB~ev~,~·.eriel. -día ~o' de Se-=:ce~~~~tion~'~~I~~12!fe~~ ~~:t~embJ1~}~el5 84,·qúe.empie~ i' '
czp~re; ~~~'S~ntq~'8i;s~e>~nzku.s ~. ~z~n;~.~apz$.,..super:q~e~·~ t~ln-'
l' fruzgratzzs,.81 favorzbus,quz.;.. ~.blelllesda;líllé)s(,per~.1~ó,~e.qúe: '.
"bus ta11ujúam Oleric:irRegula'J.. ~'puedan:penc:íbiffa limosna POf '
res S.oci~t"{ltts :Jés1J{;' per,petu.@!~ ~l~celébraeion d~,Ia~·,Misas ,jo
.tar~i.s:sent/Derqgám'usp.aríte,r· ·tt u~~:ig,uallij1e~té~e~e~r·abapro~
omnibús~; ~ singú1i§'~'fácufta- ~~ ,lid51aQ; y les' eoncedemos-que
tibus quibus a Prt!P@~it() :ge'- :~ -puedan gozar de todas f aque~
n.~rali,-n':~l!i~q.~~~~~rio~rb~s;~,H,!s,.gf:a~i~~~~..y favores de que,;
'm p:zrv~,~~~O!tt'::.J~~~~;.!u.m~~s,fA' ¡e9~o..~!~fIgos ltegular:~s .de ia
Pontificibss obtenEvr.'tlwr~·d'oJz.a-~~~pmp~ntart!e Je~us,-,bub~rau
"tijuer;int;)íegendtvtfJelie.e~ ha..~~~d;a.r~~iq9~l?·~rpet~_á:W~l)te.. y
. '"reticor~hi' )lib!os-;'-~fl~Vi~s t:ah~*..~simjs:~~;:derogalino~ ,!bdª~;'y .
. :1pos~olíCi¡f$ede t¡r#s&lPtt¡;r,~1!l:~¡¡:sqLl!eSilfílcllltadt~€jue les
. fJ'ámnaf:Os ;~tnon-o iervÉl1í·tJí;fejiY:-.~..l!a~yan_;~~9.q,4flda~·"lp9f~~~e.1Pf ~r'•
. ... ,..... ....~ l.. ' t
~~():.u~ :~~és,..~ut\_~:~ix~i~h~:r;~\l1:0s~to{g0J1~wal't~yqet1l:a~~~p~.
"'ci'EJzs'in ..ll"S-n()ri üti?ndl;' imte!. \~~~J@.J;€~~.eJ1:ft1~r~adeJps :pnv{- r
. ~j>()nénd/,po}tp'rJn/nfiique 'hola;" {i~ s:l~g~~s"olDg~ríido,~-de '1~§,Su:nió~'
. 'rumrarzóhicarum: re~l~liónr¿'rJ, ~I:..~nll~itk~s '!jeqmo Ia·'Q,€,~€ep'IQs
, '.iifi,i.ljue 'm?~~~s,if!Wi1:. í.n'~}~ ~rG~.~ ~)Iere~~" y-otros -
sterum eos 'utz po;s'S~t¡eSl{ens:..~. -fl~0111l?i'~9s,» condenados par
s~ift(?'i/rohtb1/mús ;cl1;ufk ;inren~i:@ .1a\~il1,~·~29stó,li~a;';,.,,1~·.de- no
.flOp~S;áfií~tÚ~Ú~~i!r,O~t!~rd~fn:::~~?y~.~~r~;,6~~~~pocomer-de pe~- .
tamqua»: fSce~u:lares-:Pr(2slfypit';~(ffi·~~.,!q")9.?9~,~;,d,G ayu~<:(;Ia de .'
.~·~~,-~~;juri~., 1iffn:iifli; t~~ff(ites!A,..:~tf~,iF~~',~.J~ pp~~p~n~~e~.,.r€-,
lJ ' "'1') r·,· ,é,( J ::v:-f.!"....l "';J.' , r,'~. "Á de 1 s h e'· ._.)~~a1!l..a~romm(jue1'!i·.·()iVenal ra~',;~t.chv..: · '~J~.¡' r \}tr~ls,.\~q~;WJ~a$Jí'y
~t"t""z'lAhe"m'.:u . U.U .,ir; :.. H o:...· ,,::.! '~fO';or~as·~s~nlPla.títes· de.las ..CI·u~-u.. < tI \.1 ".,.iI... \' ~l \J ·ro\~~, "J 't< ~ -,' a "1. ea. ,
~.,. , J ~ ., '.' ( h rJ " .. ' r 1.,;"" n,. 1 1 .'. t. .t.. .', . .' ,
J '. f :.~;.-,l.)I-". n~ ,',.' t: c:; , .JU·" ;,~. ~~,,~~S~.P(Qh\t.Ltl,ItlOSev.~FÍsll1la- .
f,~j~.: ·:I'i~·,f¡F;.f~j: . ~I t: ~nbf,';'J [~rm~I~,t~);:_'Q~~~p~e,dqtl~h~€J~r"u·s.o
[Jl./" ¡Oj. ~F" .. ~d) ~:::{rsbn: ¿'¡'; ~~'.en .lo.sacesivo -r, \ie~dQ·ntJP~ ..
. jC~~ , (. ...., e , 'río , v.J.! \ .L .l."!''''
. L,!' o "'(~·~tr;Qaniwo"Olé-int€ncioJi1"'Flue¡ los
~) • .' ! v ,~. .. '"' t'l ..:1" .l• .;;.













,:' ~':: ~' sobredíchos , .como Presbíte-
. ,:::'~@ fOS, s~c_ul~res, .se arreglen .en
, • :j~} ~:' su. modo de vi~~ aJodispues-
. , !·O:} fñ\ to.por el Dereélío Cornun. "
, .. ', Vetamus, ne p@~tquam p~te· ~ ,,- .34 . Prohibimos qu~ des-
sentes nostra litte't:l:ep,romul~ ~, pues que-ha yan sido .hechassa-
, gat(e'fuer/n{,.~c:,~~t~ redd~~ie?~- be~ "y,:p~blica.da.s ~estasnues:=1 au1e.at .earum~"eXg€utl~- .~ tras .Letras ,.na~le ~e atr~va a'
nem .suspendere , etzatp coiore; W.l suspendes sp execucron.ru aun
titulo ; pratextu oüju:svís ,.pe- ~ socolor i,9 con 'dtulq y pretex-
~itionis; app~l¡~ti~lÍ!t, ~et;ut.;...~ to ~e,qnalquierl! !/l&tanda; ap~
sus, ~~c¡ara~lOms, aulJco~stt'-. ~ lacicn-, .~ecurso" .consulta-ó
tatlonis 'dubiorurn ; 'luce '[orté ,lI;Jl .declaracion de 'dudas, queaca-
:orir.i;,possent, alioque., quovls@ so PUdiesen origiaarse ~ni -ba-
JYr.i1itextu pr aro.isoi'Ve! non=:~iKo-p:e -ni~gunofr~ .pretexrc ..
·~lSO.,.Votumusenim 'e» nunc, ~ previsto "o',no previsto e ' Pues
. -.E§ irñmé~i~tiNÜPfm$ionef1!14 ~ .q\Íe~~~~,s.que la extincion 'Y ..
f5 cassatumem un¡ve.rsceprte-;~ a;~Ll~lon de ,rtd9~'la .sobre-c .
'. -d~ct(é iSo~i~tati;. ; E'i., ?rñiziuln :~di~ha :Qlm~añj¡¡ r y de -to- '
~)Us.()fJiciorurti ~uúm. effectuin ~ ~,o~s,,~~,S.JQfiC105·.,:;t:nga ~fec"7'
tsorttri i, forma, & modo, a nd~';,~.te;? '4~sd~,ahora -e inmediatas
rbis- .silp,fa·expréssi~, íJ.u1J.prena.1 \p1en~~.,~en. Ia .forma. y modc
,m~j(J1:i~ 'ex_~'éJmihlúzl¡ta~io~'i~i~:r?~,·q9~·.,qe?19s €xpr€s~?? arr~qa,
{acto incurrendee,. NoblS;' tl(j~ ~m.s~:pepª:d§t".e.xcomuU:l'pnmayor
'~t~is1u~ 'sucéé~sói3ibus' 'R~ma~¡~jp':~a!q/~~o.'il1Cti1fre.ndt/ " reser- '
mis Eontificibus":prd.' te1:npope ;(m,y:~da a.~os v á 198Romanos
'reserv~ltt;e adver~Ú'S:ljúémcul1- ~ -R,oqFifiS~s~ sl1ce~.~re~ nues:t.r:os, '
"que, . qui:-,ln()strís -'his1er:litte;.. (~ que en adelante fueren, con;,r:~~in:!l~~diiifiif!:¿ai~en,t~"~,1~tra qu.alquie~a que j~~enta~e
=obicem"; qut moram \ appbrlere ,.~ poner lnlpedlm.en~o, u obsta-
-prce~umpsérit•. Ll'tf" Q J< ."r rr :~ culo al cumplimiento de es-
., ~ .; ~ e» " ,.r ) :t ,;,h ....Job rl ras nuestras Letras, ó dilatar
~. 't J ' .!,;:: " ;-: I.su r.~~.c~ci.on., '\ , .
. ' Mrln1JlJrñ~sNFi¡jpi~, ac(1n"~-\·,(.»~·('A9~ma'.>~~deestórnan-
virtutesan¿;td\ób~aíenÜceprce-~~..da\Ino.~~.~1~~,B.onemos.precep-
-, cipimus o'innibtt;sl,;JE!i"~ingúl¡s¡ @, Jp.,e,l,~\r.~,~d~d~s~nta obedien ..'
'p'ersonis'flccje~¡ftitlf:rs; regit_¡¡@r,da ".~ .~~q~~\y.á cada u~a de










, ·laribus, sacularibus cujuscum~ 30!! las personas eclesiásticas, así
, que gradus , dignitatis ~'quali- ~ regulares, como-seculares, de
~ t~tis, & -co~ditionis' " ~ iis. ~ qUál~u!era gra~o , dignidad,
,szgnanter, quz wsque adhucSo- ~ condiciony calidad que sean,
'cietati fuerunt adscripti; - (5 ~ 1" señaladamente á los que has-
in ter -Socios habiti , ne defen- ~ ta aqu~ fueron de la Compa-
" dere audean~: impug~are,s~ri~ ~ pí~..,.y han si~o tenidos por
bere , vel ettam loquide hujus- ~ individuos suyos.de que no se
_modi suppressione ,deque ejus ~ atrevan á hablar, -ni escribir
/causis, es motivis; quemad- ~ en favor" ni en' contra de es..
modum 1'!8C .de .S.()ci~tat~si~tsti:"~. ta -e~tjnciQn, ni ct.e sus causas Y
1
tuto., ~e~ulzs,_C~nstt~~:lOmb~s" ~ ~O~.lvos,~omo ni tampoco.de]
reg?mznls forma, alza7Je'dere; illllnStlt~uto , de'Ia regla , de las
I \ que ad hujusmodi pertinet ar- ~. c;?nsti~uciones y forma de go-
gU.1nent~m a.bs~~e. e,:~fessa ~ b~efnode la-Compañía , n~de
~o,m.~nzPontificzs-lzce~tza; a~ ~ nln~~a otra cosap,~t~e~eflen..
simili modo sub pana excom- ~ Je a este asunto., .sin expresa
. municationis ,-nobis,ac,.nostri:s ,~ .lk.~I}~iaqel,Pont!fi~e R0~ano.
pro tempere successorlbus re- ~ Asímísmo' prohíbknes a to~
seruata prohibemuijo1iiizibus, ® ~l~sy ,áqu~Jesqu~eFa, sopena
.-~ singulis , nehújus :Su:ppre~-+-'@ d~, excomunion reservada á
~ionis occasione ulltfm au(Jeant, ,(ffiNos y··4 tl1uestro$ sucesores, -
multoque minus eos , 4qui Soéii .~~19;u,e ,en ;ude,!a,~tefueren ,-,el que,
,fuerunt, injurii~, jurgiís" con-::~ se-~~tre~an en piiblico.; 'ni en
'tumeiiis, álióve conte~ptus'iJé- _~ .secreto- ~qq motivo, de 'est~
nere ; -uoce; aut scripto-; clam; I~ ~:x"tinci()n1á afrentar, injuriar,
aut pala~afficere" ac laces-;~ .ó"maltra'tar c~n palabras ofen-
.sire. - ~ -',J - • ~ ~ .si.~SlS,~q(con ningun desp're~ .
. "', ~,. G~?,.~S~,'en-V?~; com?, por es-
y ;~~~..r]tg:, '!n~.dJe,.y mucho me-~ . q~nos á los. que han sido ~n4ivi~ .
¡' m duos de la Compañia, .
., Hot~amur, omn~s C'hristia~ l¡~'. ,3 ~, , .~xhorta.m~s á tod?s
,:no,s Prz~zcipes,;~~ e.ap. q~a'pol-~~ ...lo~(Pri;tlJ~,~l1e~Cflst~~nos" que
lent ; 'VZ , auctoritate -' es po ....';~.con ~Iafuerza., autoridgd , y p@",
K r i~ntia, quam r»: ~,,!nc~re ,R,(j)" @ ,te.~tiad,q\le t!e~~n ,.~_~,t~~ :Piqs
_ ~mance ~cclesice defénsione, ,& ~ l~~h~,,~on~Cedldo}paf,.al ,~~e~-






p~tr~~e.~nio:a De9 ~ac~eperttn't; ~. fensa.y :protec:éíorr .de. la San...
tum rtzP1Jj eo ,.qu..o. 'z.n.hanc Lip(flj ~ ta.Iglesia Rornana; 'Y tambien
~~oli:am -Sedem :.gZtiit¡int~r;b~_q @ con~r~obseq~i~. y 'i~ver:énciª
sequt« _;,,&il cultu.,<su~rlJ p~<E:';¡' fñl q~~ profesan a est~SJ.lla.~pos~
..stent.operam; ac.studia, ut hce ~~ tólica ,_concurrarrcon sus f5tb~
nostra l!ltérce,_sZf.un:;;pl@niss.i- @ vid~nc¿as.;,:ycuiden.de que-es-
· me cofttséquantur effeGtum,quHz!' @ .tas nuestras Letras SU[tall.:.su
.' i"!O, s.~11guli~,i~.iisdefl!.Li~t~~ ~ pl.~~~ .~f~CLO,~y~ltl~'atei~i~ndo~
r~s cont~ntzs ul!h.cer.e.n,tesszm~.-,~ ~e,,~.~~ctQlocou:eIU(-d.~'en ,elias,~
Iza 'cimstuuant f5.·:;pt:Q"mulgent~~ exp.ldqÍll :y' p,uoltquen .los .eor-
.·d~cr6t1J ~ per 'qu~e:J:lm.{:lino'ca....@ res~\~t;l~i~qtes .decretcs , pa~a
(Jeant.." ne, dum hac nostra (ffi que se evtte enteramente que
volun~as . ex~~uti@nitr~detu'r, ~ al riernpc. de "-::eclltarse ~s~a..
ulla inter Fideles excitentur ~ nuestra.disposicíon, se ongI ....
j~r~ia, eontentiones , _&f dí~- @ r-~~€~tte los ~~l~~co~tiendas
· sidia. .' .. (ñ1 disensiones ,',o 'discordias. -. r,' I
,~_. Hortamur denique . Chri- illl ::.'3;7 r ~ Finalmente' -exhor-
I stianos omnes "ac 'per Dominl ~ ramos ~ rogamos., por las-en-
nostri :Jesu, Christi víscera ob- ~- tr,~'ñas ~~ nuestro Señor J~su....
.eecramur ; ut memores sint; 0- @ cnsto , 41todos .los.fieles que se
~nes eurn~e:n ha~ere,magz- ~.J aCllerd~n ,..~e que. todos tene-s \
strum ; 'q~z tn c~lzs eS,t ;,eum- ~ mo~ U1]., .~:n~s~~Q.~la~~tr? ' q~e
, dem omnes Reperatorem , a ~ .esta~nJos,CIelos; todos un lIU~
'quaeriipti .sumus pretio magno; ~. rno Redentor, por, el qual he ...
eodem: O1~,!es iavaéro aqu« in @ :~os sidoredimidos á ~Ulnaco?~
»erbo -tntie. 'regeneratos esse, ~ ta iqu~,todos hetll?s.sIdo rege ...
.~ filias Dei coheredes au.. ~~ nerados-por UQ. mismo Bautis-
· tem 'ChrisÚ constitutos i eo- '@ rno y.copstiruidoshijos de .Dios,
d~m, f;a~ft~l~c¡;édoi:tfinee -r: @ Y .c~1;l~r~deros:de Cris.~o; que.
bzque.,dhiini pabülo -nutrttosi fQl he~o~ _,sIdo alimentados _c~n
omnes.demum unumcerpus esse ~ un l~USI1).O_pas,fo.de la Doctri-
in 'Christo ~'singulos autem al~ .@ na católica y dela J?;:!labra.di~
:er~m a¡te~ius me~;nb~a;atque ,@ vina ;: y- p~r H.I~i~.o " q~e' t?~
[dciroo- nécesse omhino essei m dos somos ur cuerpo en Cris,
u~~o'rnfl;es.'comrj¡ú~i"c~arila'tis ~ [.o;'y cada uno:,d~,tioso[ros ~$
fll..lnc.~dosimu! cQIJtgatt cutn ~~@ mutuamente miembro uno de
. . '. ' mnz~ i <- M otro;
r-
~1)' , " ' .
- , '
fI1l1ih.Uts hómintbu& pace1p' -ha:' ~ otro; y 'que poresta-razon es
h.elf!.1Jt, 4c.,!!emin~fdebeaut3q1jid- ~ absolutameatenecesaeió, que
(ju~m,n.isi~,~t .!nvlcen:.;~iti::g.ant-, @t~dos unidosjun.tamr~~terc?n el .
Ifl.am.q.~lldzl?~zt proxzmum,:,·l~-:. ~ ~~ncul0 común de la. G~rplda~;
gfe~~:Z1i}tplg~tt,; s;ur:zm(¡)"pr.()s~~(ñi ~lV~~ 'en ¡Jaz '\con~:~Q}tios'.Ios
q.1J/ier¡;tes;odza:qjfensw1:!:es.;.,¡i')zmul-~ hgmbre~ J, .Y\no tengan otra,
'tatQ-s'~tU1:gia.~~-<znsid~~~2;~íllli6l-.:~ -déuda ':con.:~inguno '".~inóla de
(Jue:1ohuJu-:smcJij;¡..ab '..autzqtlO .hu- ~~ amarle recíprocamente .: por-
ffa'/ii generis~0s.te re~c@g¡i¡,¡ta, i:'f!1eel "if~e' .amaal p,FOOtimo,
inuenca ; :~;,.e!XJ.ceta!Ja;f/d1¿c(:.le- .~ ;ha·:'cumphqo eon .la.ley;; abor-=>;pe.y,lur:bani1a~,!im.pe. ! reciendo ;s~rna:men.te.~as"..of~n-
diendamque setemas» ,Fzdelzu11} .~ sas '" -enemístades, discordias,
ft.licitatem.~ ...~u~' .fat1a.cis'.sz.mb :@ :ase~han~~" y otras ..¡óos~ss~,,¡
sch~la:.um;QP1~z~nu,!!~~f{1;~tzam ~ mejantes >, ln~.entadas; escogr- ·
Chdsiiana .perfectz'O_ms. ,tztulv, -.~. ta..~asy ~s~sc1tadas P?f ,el ene-
ac prietextu, -Omnésvianden: ,~ mIgo annguo del genero-hu- l .
. totis 'viribus :éontenda~t. ,~ve- ~: ~a~o, p~ra p~r~urba'r :~a19le-
"" ~ .g~rrrmn¡;¡mque' :s:¡bz .sá'- ~ s~ .de DlOS, ~ impedir .la fe-
pze~tzam eomoerare i: de qua,~ J~cIdad:~,ternade 10$1ieles, ba-e
. íS~rlptum est 1Jer ;Sa.nct~;ni.,!a .. ~ X,? ",.deltltu~o ypretexto~al.~~ ',' -' ',.'
cobum (eap. 3.' Epist; ,f:an())n•. ~ císimode, Escuelás ., :OplillO"
toer«•.1.3.) ."JJuis sap'iens,!'& ~ nes , y.úl.mbien de 'perfeccidn I
" disciplinattts inter ..i7Jo'S~'0- ~.cristiana ; y. que -finalrnente
~ ~" stendat,.ex. !~ona ""?".satio- we~pleen tod~s .todo su esfuer-
" ne operatnonem suam tnman- ~. :zo,para adquirir la que-en rea-
" suetudine sopientie. .!Juód· ~ lidad es verdadera sabiduría,
;, s,i zelum.amarum.:hdbetis,C3 ~ pe l~ qual escribe elApostol
. ,; ~onte~~iones ~sint i1!' ~~~~ibus ~ S~~~l,ago( en su Ep1~tQla,~a:,
" roestrts-; noiite glorlaP-l, &. ,nonlCa ·cap·3· vers.u 3•.y~ng.)
. ~.; mendaces esseadoersus 'Ve.-@ ." ~Hay,. alguno sabio .,. é ins-.
,;,.rita!e"'!:"1-!0n' est'~1!~m tsta ~", t~uído en~re vosotros:~.M~.·
'" sapzent~(ld~'Sur sum a~j~e~.:.. ij ,~'~ufi~st~ ~,qs obras -en .<::1~lS.
'.' ~~ns; ~e~ ter:'en.~,' ammalzs," I~ ." curso de \ u~a b,uen~ .vldra'"
" diabolica; Ubz emm zeltJ/s;e5 ~ ". con una sabiduría Ilena d~ .
?:.~ontentlo ,'ibi ~nc(Jflstantitl,~.~, m~nsed~bre. .pero si te,'
J~ ~ omne ()pu~pr¡;¡'(Jum. Qute ~,,, .neis en.v,~<!!.a,malIgl)l!.,·J:e@~
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,,·r;tutem-:úesursumre;st :sapié11-;;" ;"iI. ~;, r4tu-qe contencion en 'vues~
~~'tia'; prin:úm' qufdem -pudica J@ ~,~ tros (corazones, no os vaga ..
. " es(,).~eitl~~ J!~~ifi~?~=: @ :" _glorieis; _~no seais m-entiro..
" .s~a,r.~1Jt~dzbz~z~?~~~n.z~c~ ~en .. ¡~ :'? .sos,cont.ra J~ verdad •. Pues
" ttens; plena .mzs(}r!tJordza"f§ ~~ ." estasabiduría 'no es la que
'" !rúctibu,s .b()n!8.,~,'non judi- ~ '" .víenede 10 alto , sinó rerre ..
"'c~~s(;'siné .ce~ui~t!on~.~ru-~ "~na:';·,llninlal., )" ,~iab9~ica,._
" ety-s-"autem justMzce m "pace :~ :"Porque, dónde '·'hay envidia
" .semínft'é.ur ,!ae'i:entilJús"1?~'..~ '." .y .contencion .,".*Hí hay per~
?? 'cem~(n' J .,-"". ..... : • - 'J :•• ;' l@ ." rurbacion .Y .toda· .obra per'..
r-' ~ \,,·v~e,rsa•.~as.la.sab~duda;"<1ue _
:~ID,;,~~,.qe.l0 ,al~~1:~n.meramen- \
~, ." te '~S' :pura" Yademás de ·es-
i~ '" ro.es :padfica.,\~modesta';" ció..
_,:~ ,,,'cil,_suscepti~le~€to~objen,
.~ ' ." Ilenade nllser~cor¡há y de
:@ ." buenos fru~?'s,:, no .juzgado ..
1W :~, 'fa:? n~~nglda: X'~1fruto de
~ .~',1~jLJstIclá.se :Siem?ra.lenp~z,
~ ." para aquellos- que -hacen
. ..' ~" .ob~asde paz, -. . ~'. _( .
, .Prce~entes quo~ue lz~~e,;~:!~ .38. _.y declar,a~osque las
. etiam ex ·eo quod Superiores; ~ .presentes Letras. jamas pue-
\(!1 ·ali{reiigiosi sapedicteSo- ·@.dan~'en ningún tiempo ser 'ta-
'.~ieta¡fi,so'. '~ 'c.eteri .quicumgue W -chadas ~e.-vicio ~e,.subr~p~i~n,
zn prceml~szs .mteresse haben- 1~~bre,?c~on "..nulidad. o -mva-
--..tes, .seu 'habere .qaomodotíbct 'W¿ Iidacion , rn ocle defecto de in-
pr~t:n~entes illis'"j¡~1J.consen- W ~<;~f;ioilen Nos; ti de qtial:"
.sermt; 'J!ec.adeasacate, ~&au- ~qUl€?ª otro , po.r grande y s~s-
diti fuerint , nuliounqaam tem- ~ rancial ..9ue sea , y .que nunca
J P?re de·.~ubr~pt!onis~;?b~~p~io-,@ ~e h~a~a. tenidopresenre '. ni
:n:s., :~tt:lzt~tzs., r: in~al:dlta.- :'ó' pu~9.an .ser, Impugnadas? 10-
~z.s-uitto ; .seu mtenuontsno- .~ validadascó revocadas, rn pue ..
.stre ,..autalio quouisdefectu :@ d~moverse Irisrancía 'o Iítí-.
-7~tia~5uamtumvismagnó., in;' :~ gro ~pbre. ,ella?, ni f,ue.daa.
'éxcogitato,& substantiati; :si:. ~ ser reducidas a Ios rérmínos




r.rv~etiam eceo.qeod in,pr~tni~-:" :~ .de ·gefe~h~ ";:.'Pl.Í "pueda<i'rll1:eQf '
5ZS seu eorum aliquo solemni- ~ ..tªrse contra .~llas .·el.~.~m~d~Q
~tates, C¿..quée7}.is alia sernan- @ d~rla ~~sdt~ucio~];i~' i'n.~~gxu11!,
.da ; ~Q 'adzmple~4a serv~ta",no.,~ (~ ,H~,el.,~e,nu~y,~~audlet1'Cla,'L' 6~~~
,fue~zn~; a~t ex quocumque·tllz~ '~ (q~e: se,.,!q·~.º~~~\~~~aclos: ~ tra-
capite a Jure, vel consuetud: .. ~ rrures y vra JtJ\l!cl!al,'Q~nlngq~
Cflf!.. aliqu~ r~sl¡tltante ..etiam: in @ ~t;rq temeq;lo, de ~~<;-~p:,.'? q~
. ~~rpor~ Jur¡s cla.us~, seu:ettam (ffi g:e~~cho ,q~grac-13,o,de.J!ilst,I"
enormis , enormisstma ~c.?, to- ~ ~C!e;y.~qt!~.~~1)gU00 p~p,ed~UJsar,
:t,aJis;Iiesionis ; ~ -quouis .alio ~ ,ó aprovecharse de roingplí}Jug-'
.prCe~extu;·occasio.ne, vel.ca[Cs'J~.@ .dO'1 en, juicio ni fuera de él,
.e(iqr:z. quamtur:z~isj~sta; ra~io-:-.~ de ~ualqu~era q~e lefu~s,e ~on-
nabili , C1prrl.{zlegzata , euan: ~ .cedido ,- o hubiese obtenido.
{tal(, qu« ad effectum validi~' @ por causa de que los Superio-=:priemissorum necé~s~ri(J @ res., ~ _dernas re1igi~~osd~ la
exprimenda [oret , notan ,zm- rm mencionada Coro panla , 01 los,
,pugnari, imialidari , retra{ta: ~ demas que tienen \, 6 de qual-
ri , .iri jus ; ve! controuer siam @ q~iera' modo pretendan tener
;re.yocqri ~ aut ad ter.i;tinos. ju- "@ inreres ~~ lo arr!ba expresado~ "
rts -reduci , ~el adiersus illas (ffi n~ ~an consentido en ello, 111
restitutionis in ,integrum. , ape-::- ~ han .sido citados, ni oidos ,. hi
«itionis oris ; reductionis ad @. ~a~lpóco P~(,'[ razo~.'.d.e.,que en
siiam , e5 termino s juri:s, au: ~' las, cosas soqredic~~s ,_,6 en al:-
./q,liud quodcumque juris, fac.tf, .~ gun,a de ellas no .se ~~~Y~Í1,,oh;: .
tratite, v~l justi~ite rerhed~~in @ ,~ervadb~~:s.sole~mnidade~ , 'y.
¡ .l1íl{petrart •s.e~ ~u(f),mod(j)lz.bet ~ t~~D lo dem,a~ que',d~be .gu~.r-:,
concesso , aut. tmpetrato quem .. ~ darse y ~b~,enT;arse,,~up0r 010':"
piazn uti, seu se juvari inju-'. @ ,~~l)a,,otra ~a~on que proceda
.dicia; vel extrq; illu9 posses sed _~ ~:le.dere~h? ",' Ó de alg~na .c~s~ .
easdem. p~te~ent.es semper .per- ~ tU.J?,bre~aunque se -halle com-
:pe~toque \val~da'S,firmas ,4' C§ ~ Frehendi,d,ae~.:l c.~~J;pp~d,e!
.efficaces exzs~e.r.e, ~ fi:re,(~_ D~re,ch~ '. ~0f!l0J nr..:~a~.PQcG).
. suosque plenarios; C;f zntegros ~ b,;a~o. pretexto ,d~, .~nQJn:te,·
'. effectus. sortiri; & obtinere .@ ,eu?rmhima y ,t?tal Jesi<?!1.,.6
. {le per omnes ; e singul(!Js, ád ~ baxo qu~lqpi~ra o~~o·p,r~t~~j
flZiOS spectac , & quomodolibet ':@ to.,: mOUv?_ ~)Jca?s,~t~Po!J~S;




spectobit in futut\l:t.m inviola-i ~ ti , razonable 'y privilegiada
biter, abseruari. . _ ') ~/1.3 ~ que sea, y aunque fuese tal,
! .~ q.ue debiese expresa~se n.ecesa..
r~ namente para la validacion de
~ todo 10 que va dicho; sinó que
@ las presentes 'Letras sean y
'@ hayan de .ser siempre y per-
~ petuamente . válidas, firmes' y
~ eficaces, y surtan y obren sus.
~ plenos, .é Í'llteKros efectos ey
@ se ob~~:Yen· iaviolablemenre.
~ pOI[ ~oao~y cad~..une de aque ..,
~ Has ar qUIenes toca. y perrene-
@ ce ,y de .qualquieéa-modo to-
o T W (;ár,~'y; perteneciere ~n l~ s~; ~
...' : ~ceslvJ:),., j " '. f, .',: •
1 " Sicque : .& non' aliter in,~¿ ~ '39J' Y'que .así, ,y 'no: de'
pr-cemiss.if omnibus ,(~ si11:gu.;.~ érra manera.' se deba juzgar Y'
lis pelf:' .quoscumque :Judiees ~Gétermiüar.· acerca: de todas
. Ordmarios , ..es . /)elegat{f)S @. yr cada 'una de' Ias cosas expre-
=:=r: Palatii Apó-- @, ~adas ,J~e!Fli~qua]quieradlU~ae
stolici .Auditores ,i' ac S. R. E.; '~. mstancra. t;" por qualesqniera
'Cardinales:, etiam de- ,LaÚ!Yé~' Jüeces· ordinarios', y, d~lega ..'
Lega~(j)~ , ,~:',Se~i'S.1'pos~oliece.ij dos,' aanqce .:s.ean A~ditQres
Nim~zos :, .C;f~tllz~~ quaViS,.-fJU':' ~ d~ ~~s'C~Lls3!~':delPalacioApos ..
ctor,ztate.¡f5 pote:sta~e~funge~- ~ _rólico ".?·2Cardenates ,de la San ...
tes. :~"functuros m 'quavzs ~~ ta Ig~leslª'rRomana , o Legados
ef!;-u;¡;a,,·&ins.t~ntia,sub~~ta~Íj" @. a Lacere ~,;~,Nuncios de la Si-r=: cuzlzbet.qíJa:1JlS=: ~~la.Ap9$~.l1c~y .otros quales-
Judzcandz ,.seu znterpret~ndz ~ qUIera qlJ~ gocen., y gozareQ .
[aeultute " ,C$. auctorttate. .~~de qualquiera autoridad y po\'!
judicari ". " definiri \ ·~ebe:" ® :f.,estad, quitandoles-a todos. Y-,
re '; ac zrrttum ~. C§ mane: ~ a cada uno de- ellos , qu~lql11e"
~i secus super his a quoquam W{ rafacultad y autoridad de juz-
quaois .auctoritate ; scienter; @. gar , é interpretar de otro rno-
vel igporanter contigerit at- @ do .:' ydeclaramos auio yde





tentar}', 'rJecernJmus.., ..", , ~ ningun° valor' lo que de' otra
~ suerte aconteciere hacerse por
~ atentado sobre ~sto por algu-
'tri' no, con qualquiera autoridad,
, .: - " ~ sabiéndolo, ó ignorándolo •.
Non obstantíbusConstituiio .. ,~ 40 Sin que obsten las
nibus C5 ordinacionibus Apo- .@. Constituciones, y disposicio-
s.,to~icis, et!~m inConeiliis gene- ~ n.esApost?licas, aunque hay.an
ralibus editis; C# quatenus opus W1 SIdo publicadas en Concilios
sit regula 11fJ.strade non 'tol- @ generales, ni en quanto sea ne-
lendo jure .quesito, necnon sie- @ cesario Ja regla de nuestra
pedicta: &eietat~s, illiusque Irl Ca ncela.d a , = non tollendoju.
Domorunu Coilegiorum, ae Ee .. ~ re quiestto ; nr los estatutos, y
olesiarumetiam juramenco.con- @ costumbres de la mencionada
fiematione Apostolic-a{vel qua- @ Compañía, y de sus Casas, Co ....
vis jirmitat~ alia r~bo,.ratis, ": ~ l~gios é Iglesias, aunque. h~yan
tutts ,C5 consuetudinibus, prz- ~ sido - corroboradas r- con 1uJa....
v.}legiis quoque: 'indultis ; ~ ~ mento, confirmacion Apostó-
Istteris Apostolicis eidem SoL ~ lica , ó con qualquiera otra fir...
oietati , illi'/JJsque Superifi)ribus, @ meza;ni los privilegios, in-
Reli?io.sis , C§ p~rs@n~$: qui~ @ dultos .y Letras Ap~stóJicas',
b~sizbet su.b" ,~ulbt~s7!J'iS"": .... ~ concedlda¡s, confirmadas ~ ~e-
r'lb-as, C5 formis-; tu:' cum 7J}Jf;Z'!' ~ novadas- a favor de -la dicha
bU'J'7Jis etiam. tiervgafforifJ'JIÍum .~ Compañía, -yde sus .Superio-
d~~Qg~torii.s· '. 'alii~q1Jl¡é~de(J~e~ @' res., y .religios~s~ de 'qu~le~~
tts et2~n~ ~r.rz~antlbuiS ?': elz~m rffi q:u~era,~tras personas, ~e qual ..
frtv'ffusimiii ,etzam conststoria- ~ qUIera tenor, y forma que sean,
liter: ae alias qUQmodglibet ~ y' con qualesquiera 'cláusulas
c01iée~sis., ~onjirmai~J-~)'CJ Í'n- @ que estén ,\:onc~l;jidas"aun,que
nouatts. Quz,bus omnibus , ~ 'fñ<l sean derogatorias de las' dero-
singu lis etiamsi pro illorum ~ gatorias, á i~~itantes ; .ni otro~:.
sufficienti üerogatien« de í/lis; @ d~cret~s., aunque hayan sido,
, e~ru.mque totis 'ten~~ib~s .spe- @ GOnCed1dos"confi'r~~.dos,y r.e~
cialis e%pre.ssa; C5 indroidua; '~ ,no~ados nlOtu¡propzo '" C011S1S,' '''"
'(le de verbo ad ~erbuin , non ~ tonalmente, o 'en otra qual-
autem 'par clausulas generales @ quiera forma. Todos y cada




ídem importantes mentl."O,seu. ~ uno 'de los quales, aunqu. e para
quarois alía expressio h(Jb?1J(ia,~~ su suficiente derogacion se
. aut aliqua afia exquisita flr:ma @ hubier~ .de .h~cer ~specia.I , es-
ad hoc seruanda foret , zllo-. ~ presa e individual méncion de
rum omniur¡:t, & stngulorum ~¡ellos, y de todo su tenor pa~
tenores , ac si de verbo ad @ .labra P9r palabra, y no por
verbul!l' nihil penitus omisso; @ cláusulas generales equivalen-
& forma ~n¡¡lis tradita o~ser.. .(~ tes.,ó se hubiera ~e lJa/ce~qual ..
vataexprzmerentur, & tnse- ~ quiera otra espresion,o guardar
rerentur , orasentíbus pro pIe ..,> @ par~ esto alguna otra particu-
ne '. C§ s~ffir;ienter e~p:ess!s., ~O larisima forma, teniendo ,en las
. ~ msertis habentes, lllz~ aiias rij presentes~uscontextos por ple-
zn .suorobore permansuns ad ~ na y- s;uficlentementeespresa ..
pr:~mi,ssQrumeffectum specia-: @ dos- é. insertos, como si se es...
liter,.es expresse, ~~rQg{l.mus, .~ presasen é inse:t~~en . ~alabra
.cieterisque contrarus quibus- r~por palabra') .S10 ormnr cosa
cumque; ~ alguna, y por observada la
- @ forma mandada en ellos, de-
~ biendo qued.ar en lo demas en \
~ su fuerza y vJgor, espresamen-
~ te los derogamos para el efecto
~ de ]o.sobredicho , y '0tras:~'úa-
lQllesqul~r.acosas que sean en
. , ~ contrano, .
Volumus autem; u.t presen- @ 41' Y queremos que á los
ti~m l~tterarur:z transum~tis, @ trasl~dosde estas presentes Le-
ettam impressts ;manu alicu- ~ ~ras o' exemplares, aunque sean
jus Notarii publici subscri- ~ Impresos, firmados de mano de
ptis & sigillo alicujus per- @ Notado público,y sellados con
s,once in dignitate Ecclesia- ~ el· S~ll~ de al~un~ persona.
stica constituta munitis s ea- ~ constituida en dignidad ecle-
dem prorsus fides in judicio, @ siastica, se les dé enteramente,
& extra adhibeatur, qu« pre- ijasí e~·juici~, co~o fuera de él,
sentibus ipsis adhiberetur ,si '* la rrusrna fe que se daría á las
,{orent exhibitte, ue! ostensie. @ ~re~entes, si fueran exhibidas
, @ o mostradas. .
Da- •. Da-·
52
. , . Datum Roma apud S. f:( '.' -Dado"'eú Rórna en Sáót'a
Mariam lVIajorem sub 'anu":'rm María la mayor, con el Sello'
lo Piscatoris die XXI. :Jitlij @ del Pescador", el dia 21 de
MD~CLXXI1I •. Pontificatus . no...~. Julio de 17~ 3. año quinto de
strz anno qumto. %~nuestro Pontificado. .
· A. Cardo Nigronus,', @ A. Cardenal Negroni.
- Certifico jo Don Felipe de Samaniego'; -Caballérodel órden de
Santiago, Arcediano de la Valdonseila; Dignidad de la Santa ¡gle.
s~aCatedral de Pamplbna; del Consejo de $.111, su Secretario,
y de la Interpretación de lenguas ,-que este traslado de un Bre-
ve de S. S. es 'conforme 'aljexempl6l:V~mpreiSoen Roma, remitido
al Consejo con Real Decreto ele -ljós'd.e este ',ji/tés ,y .qur: la tra-
duccion en Castellano': 'que le acompaña, está bien ~y,'¡ielment~
hecha: y para que constelo firmé ;y selle .. Madrid doce 'de Se--
tiembre. de inil setecientos seteP/ta;,y tres. : " ..
(
Don Felipe de Samaniego.
<'
